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Z U L U E T 
p j J t B C C I O N Y A J j M I X I S T J R A C I O y 
E S Q U I N A A N E P T U N O 
2 1 ^ a . B 3 » - A . Unión Postal. 
12 meses f21-20 oro 
6 id fll-OO „ 
3 Id.!; | WO „ 
I ^ r o o l o í S d o S i i í s o ^ i j p c i ó x i : 
Isla ís Calía. 
12 meses «15-09 plata 
6 id. , , 8-03 id. 
3 Id. ¿ ? 4-00 id. 
12 metes fll-OO pl%tl 
5 id. $7-00 ii. 
3 id* f 3-75 id 
D E A N O C H E 
NOTICIA C O N F I R M A D A 
Madrid 5.—Se ha confirmado la no-
ticia que telegrafió esta mañana rela-
tiva á una conspiración militar repu-
blicana. 
Parece que el Oobierno que venía 
siguiendo ios pasos do ciertos elemen-
tos conocía todos detalles de la cons-
piración* 
LOS MOROS 
Seirún noticias de Moliila han esta-
llado luchas intestinas entre los mo-
ros de la kábila de Sfazuza fronteriza 
á aquella plaza, habiéndose refugia-
do algunos en la misma. 
L a frontera se halla guardada mili-
tarmonte para evitar toda agresión. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.37-
E S T A M S _ U M M S 
Servicio de la Prensa Asociada 
M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
Washinqtón, Noviembre y?.—ElJVIen-
Baje que el presidente Koosevelt ha 
preparado para presentarlo al Con-
Erreso, que se reunirá en sesión ex-
traordinaria el O del actual, compren-
de unas dos mil palabras y trata ex-
clusivamente de la necesidad de esta-
blecer con Cuba relaciones comercia-
* les basadas sobre la reciprocidad. 
N O T I F I C A C I O N O F I C I A L 
L a junta que se ha encargado pro-
visionalmente del gobioruo üei Itsmo 
de Pananui ha anunciado oficialmen-
te su constitución, al Secretarlo de 
Hitado, Mr. Hay. 
G R A N E X I T A C I O N 
Colón, Noviembre 5.—Es muy grau-
tfic la ansiedad que reina hoy en todo 
el Istmo y la noticia de que el cruce-
ro americano Naa/ivilie se prepara á 
desembarcar nuevamente fuerzas ar -
madas, ha producido una honda Im-
presión; los extranjeros se estdn re-
fugiando en los buques surtos en es-
te puerto y en el paradero del ferro-
carril. 
S I T U A C I O N A G R A V A D A 
L a llegada del general Gutiérrez, 
uno de los militares colombianos de 
mayor prestigio, ha empeorado la si-
tuación y como no ha tenido resulta-
do satisfactorio la conferencia que el 
representante del general Torres ha 
celebrado en Panamii, con el general 
Tovar, relativa il la retirada de las 
tropas colombianas del Istmo, se ha 
efectuado el anunciado desembarco 
de soldados americanos. 
M A N I F I E S T O 
fanam.á, Noviembre 5.—La junta 
que se ha hecho cargo provisional-
mente del gobierno del Istmo, ha pu-
blicado un manifiesto dirigido á los 
ciudadanos de la Repdblica de Pana-
nuí, dlcléndoles que los habitantes de 
la ciudad da Panamá han hecho lo 
que era inevitable, en virtud de que 
la situación del pais empeoraba cada 
día. 
S A L I D A D E J I M E N E Z 
-San J u a n de huerto liico. Noviem-
bre o.—Kl Sr. J iménez , expresidente 
de Santo Domingo y jefe de la actual 
revolución en aquella república, ha 
salido de este puerto, para Port-au-
Prince, Hay tí. 
Londres, Noviembre 5.'-Ijíis poten-
cias europeas admiten francamente 
que los grandes intereses que los E s -
tados Unidos tienen en el Istmo de 
Panamá y que superan á los de todas 
las demás naciones, les autorizan pa-
ra obrar de la manera que estimen 
más conveniente para la protección 
de los mismos. 
F R E N T E A F R E N T E 
Colón, Noviembre E l regreso á 
esta ciudad de los tropas colombia-
nas que salieron ayer de ella, fué el 
motivo porque volvieron á desembar-
car los soldados de la infantería de 
marina del Naahville, quienes, uni-
dos á cincuenta ciudadanos que fue-
ron provistos de rifles por el coman-
dante del citado crucero, se han atrin-
cherado detrás de unas barricadas 
lormadas con pacas de algodón. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nue va York, Noviembre 5. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento p.ipel oomermal, 6() djv. á 
0 por 100. 
Oamblos sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.80-70. 
Oambios sobre Landres á la vista, ft 
$4.84-85. 
Cambios sobre París, 65 d[V, banqueros 
il 6 francos 21.7i8. 
Idem sobra fCa'irmrgo, 60 d|V, ban-
queros, A 94.8[4. 
Bonos rá^lstra los de IOÍ E^taioi Uni-
dos, 4 por 100, ex-inter(5s, íl 111.2}4. 
Centrífugas ea plaza, 3.18[IG cts. 
Oontrífu^as N"? 10, pol. 98, coito y Hete, 
2.1 [8 cts. 
Mascabado, en plaza, á S.SjlG cts. 
Azúcar de miel, en plazA, ;l ".¡.{M cfcj. 
Manteca del Oe l̂e en tercerolas. í 13-45. 
Harina patento Minnesota, á 4.75. 
Londres, Noviembre 6. 
Azúcar centrífuga, pol. Oí!, íl lOs. 3d. 
nominal. 
Mascabado, á 8s. 6d. 
Azúcar do remolacha (de la actual za-
fra á entregar en 80 días, 8s. Gd. 
Consolidados ex-inter6s 88.5[16. 
Descuento, Baño.» íu platería, 4 por 100 
Cuatro por 100 espaflol,^ 90.dfl6' 
París, Noviembre 5. 
Renta francesa 3 por 100, ex-intorés 
08 francos 05 céntimos. 
E X I S T E N C I A S DE AZUCAR CRUDO 
Las existencias de azucare» crudos en 
poifer de los importadores de los princi-
pales puertos de los Estados Unidos, es-
te año y él pasado, en l? de Noviembre, 
eran como sigue: 
1903 
Nueva York, Tons. 28,006 





Total. Tons. 33,679 19,932 
Aspec to de La P l a z a 
Noviembre 5 de 1903. 
Azúcares.—El mercado sigue quieto y 
sin operaciones. 
Cambios. —Continúa el mercado con de-
manda moderada y baja en los tipos so-
bre España. 
Cotizamos: 
Londres 3 djv 
»« eodrv 
París, 8 div 
Hamburgo, 3 d[V 











M e t á l i c a s 
N o s p r o p u s o u n f a b r i c a n t e u n a s c a m a s m e t á l i c a s p a r a los 
rec idn n a c i d o s y l a s h a l l a m o s t a n c ó m o d a s y fuertes, que or-
d e n a m o s u n a b u e n a c a n t i d a d de e l l a s c o m o p r u e b a . E n t e r a -
m e n t e c o n s t r u i d a s de h ierro , i n q u e b r a n t a b l e s y s u m a m e n t e 
a s e a d a s , t i e n e n u n a g r a n v e n t a j a ; son p l e g a d i z a s y f á c i l m e n -
t e t r a s l a d a d a s de u n l u g a r á otro. S i r v e n per fec tamente h a s -
te, q u e l a c r i a t u r a t e n g a c u a t r o 6 c i n c o a ñ o s de edad. 
P r e c i o S 8 o r o a m e r i c a n o 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO liy.-lraprteáores k moeliles para la casa y la oficina 
i m m m m m m ccba de la maquina "undeewcoü" 
c 1̂ 22 26-1 N> 
España, s; plaza y 
cantidad 8 div. 19 18.3i4 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Moneda* extranjeras, — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 10.1i2 á 10.3{4. 
Plata americana . 10.1i2 á tÓ.8i4. 
Plata española . 80.1^ á 80.1i4. 
Valores y Acciones.—Hoy se ha hecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
80 acciones I3c" Esp., 75.3i4. 
COLEGIO DE CORREDORES 






Londres, 3 djv 21>̂  20?̂  
„ HO d(v 20^ 19% 
París. 3 div 7 6% 
Hamburgo, 3 div 5££ 5 
., 60 djv 
Estados Unidos, 3 dfv 11 10K 
España s[ plaza y cantidad, 
Sdiv 19 20 pg D 
Descuento papc-l comejcial 10 12 D. auual 
Grcenbacks 10% lÔ g P S P 
Plata americana 10^ 10^ p.g P 
Plata esuauola 80H 80 p.g V 
A Z U C A R E S 
Azúcar cehtrffaga de guarapo, polarización 
90, á 'SJg arroba. 
ld.de miel, polarización 83 á 2JÍ 
V A L O U E S 
FONDOS PUBLI003. 
Obligaciones acl Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado on la 
Habana 116̂  116̂  
Id. id. id. id. en el extranjero 116>3 117 
Id. id. (2f hipoteca), domiciliado 
en la Habana 102 102̂  
Id. id. id. id. en el extranjero 102X 103 
Id. lí id. Ferrocarril de Cíenfuo-
gos 115 117 
Id. 2í id. id. id 108 109 
Id. Hipolecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 109 
Obligaciones Hlpoteoanaa Cuban 
B Electric C 105 110 
onos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 101 
Id. 1 hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada H7 99 
Id. 2" id. id. id. id i0)í 41 
Id. convertidos id. id ñ5 60 
Id. de la Oí do Gas Cubano j 80 
Jd.del Ferrocarril de Gibara a 
Holguin 93 9» 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 755Í 75^ 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 42 45 
Banco dol Comercio de la Haba-
na 27 29 
Compañía do P. C. Unidos do la 
Hananay AlraaceneB de Regla 
(Limitada) 81X 81^ 
Compañía de Uaminos de Hierro 
de Cárdonae y Júcoro 9 6 9 7 \ i 
Totupañia do Cambios do Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 95^ 96>í 
Compnñ:;'. del Ferrocarril del 
Oeste { :. IWil - 116 
Compañía Cuba Contra! Railway 
(acciones preferidas)... 99 103 
Id. id. id. (acciones comuneŝ  42 46 
Compañía Cubana do Alumbra-
do deGas 6 10 
Compañía de Gas HIspano-Ame-
ricñna Consolidada 9% 9% 
Compañía Dique do la Rabana... 75 80 
Red Telefónica (le la Habana 50 55 
Nueva Fábrica de Hielo 82 86 
Ferrocarril de Gibara i Holsruín 25 30 
Habana. N'vbre. 5 de i m - E l Sindico Presl 
dente, Francisco Ruz. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A J > R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lela 
de Cuba contra oro •\% á 5valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 80^ * 80}̂  
üreenbacks contra oro español 10Ĵ  á 10% 
Conip. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeca 
Obligacionus hlpoiooanas dol 
Avnntamiento 2! 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cionfuegos 4 V ¡Hadara 
Id. 2; Id. id 
Id. li Ferrocarril Caibarlen 
Id. lí id. Gibara :i Holguin 
Id. 1J San Cayetano á Viñales 
Bonoa Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Gonsolidada 
Id. 2: Gas Consolidado 
B^TOS Hipotecarios Convertidos 
a • Gas Consolidado 
Iv.. >.ompañía Gas Chihana 
Bil.'ci os hipotecarios de la Isla do 
Ccba 1886 
onos 2; Hipoteca The Matan/as 
BWat.es Workes 
ACCIONE3 
Banco Españolde la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía do Ferrocarriles Uni-
dos do la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) 
Compañía do Caminos de Hierro 
deCárdenas y jucaro i 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del U s 
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica do la Habana, 
Nueva Fábrica do Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
HaDana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 

























L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S B L DIA 5 
Almacén: 
200 13 manteca Extra Sol A. H. $10 q. 
200 i3 id. id. A. T. N. ?10.o0 q. 
150 |3 id. compst! Competencia T. N. $9-25. 
40 ci It. de 17 Ibs. Extra Sol $132.5 una. 
30 ci It. de 7 id. id. $13.75 una. 
20 ci id. de 3 id. $11.75 una. 
50 ci peras La Gallega $4 75 una. 
25 i3 jamont-y Pierna Melocotón ¿19.50 qt. 
15 (3 id. Pic-nic Cereza fll.50 qt 
20 oí peras Hermosa $3.25 una. 
V A P O K E S D E Tl iAVESIA 
SE ESPERAN 
Nbre. 9 Vigilancia: New York. 
„ 9 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 11 México: New York. 
„ 1(5 ^-'zaba: New York. 
„ 1 G Ulano: Liverpool y escalas. 
„ 1 O i.la: New York. 
SALDRAN 
Nvbre 5 La Normandie: Vcrr 
„ ñ Curitvbn, New Y > 
„ 9 Morro Costle: New Y 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 4: 
De Tarapico, en 3 días, vp. am. Niágara, capi-
tán ü'Keefe, ten. 2265, con carga general y 
4 pasajeros á Zaldo y Cp. 
Dia 5: 
De Sain. Nazaire y escalas, en 15 diaí. vapor 
francés La Normandie, cp. VlliéauAioras 
ton. 5386, con carga general y 527 pasajeros 
para ia Habana y 341 do tránsito á Bridat 
Montros' y Cp. 
De Tampico, en 43.< días, vp. ngo. UIv, capi-
tán Pedersen, ton. 1405, con ganado £ Car-
los Reyna. 
Cayo Hueso en 7 horas, vp. amr. Martinique, 
cap. Dillón, ton. 993, con carga general y 7 
pasajeros á G. Lawton, Childs y Cp. 
De Nneva York, en 4Í4 días, vp. cub. Curityba 
cp. Hoppe, ton. 2363, con carga general á 
L. V. Place. 
SALIDOS. 
Día 4: 
Sagua, vap. ing. Ateniana. 
Mobila vap. norg. Nord. 
Dia 5: 
Cayo Hueso .vp. amer. Martinique, 
NneVa York, vp. cub. Olinda. 
Nueva York, vp. am. Niágara. 
Cienfuegos, vp. esp. Pió IX. 
M o v i m i e n t o _ á e p a s a j e r o s 
LLEGADOS. 
De Miami y Cayo Hueso, en el vp. americano 
Martinique. 
Sres. R Hernández—N. Fernandez—J. M. 
Fernandez—S. Santana—P. Guichart—M. Ko-
hle y Sra.—S. Tynes. 
De Tampico en el vap. amr. Niágara. 
Sr. Bartolomé Barcelo y 3 de tránsito. 
SALIDOS. 
Para Veracruz, en el vapor español Alfonso 
XIII. 
Sres. J. A. Meneses—A. Castellano—C. En-
rique y 2 de íam.—É. Renchan—R. Zabaleta— 
E. Plnkus—A. Serna—P. Lorenzo—J. Oñoa—E. 
Calbos—O. Díaz—M. Galán—M. Zamora—M. 
Garciga—B. Cort—M. Sánchez—E. Cafado— 
A. Pérez—L. Ragosta—R. Rañon—C. Darigo— 
W. García—J. Santaya—I. Ríos-A. Seiva—R. 
Hernández—F. Quiñones—A. Herñandez—M. 
Escobat. 
Para Nueva Orleans, en el vp. americano 
Louisiana. 
Sres. Q. Jans—E. T. Pauley—A. U. Wenner 
—H. R. Clauay 1 I de íam.—L. R. Butruk— 
F. B. Poujol—J. Alvarez—M. Pérez—P. García 
- C . A.. Rice—V/. WÍUS. -G. Taff-G. W . Cobin 
—A. Heydrick—J. Simol-A. P. Abascal—Wm. 
Gray—B. Sarasqueta—6. Hamo—A. Gómez— 
P. W. Ares-M. J. Murphu—D. W. Buhl—G. 
Aguilera Sra. y 1 de fam.—J. Paxtony 1 de fa-
milia—J. Lallard y 1 de fam.—J. W. Flanagan 
y 2 de fam.—D. J. Wan Nessa—J. A. Castresa-
na—T. R. Carty—Srita. Falconlcr. 
Para Colóta, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona, on̂ ei vap. esp. León XIII. 
Sres. NoBbetfto B. KíUes—Justo Pastor-Mi-
guel MnrU—Agustina- Domírguez—Pedro He 
reso—A. Per si—Pablo J. Tayón Manuel Re-
cio—F. Fernández—H. Plñango—Guillermo F. 
de Arclla—M. Jujico—E. Franco—E. Beltrán— 
Domingo Pérez—EIÍOÍI Fernández-Matilde F. 
Santos—Josefa Diaz—S. Castro P. Martín— 
M. Alfonso—Juan Delgado—Antanio y Leon-
cio PóreB—EIadio Vera—^V. Rico-María Pa-
checo—F. Hernández y 2 de fam?—---Nicanor 
Padrón—José Hernández—Sebastián Asoano— 
Adrián Pérez—F. Pineda—Juan ROBHCÍO—lí-i-
doro Oviedo—Gerardo Plá—Manuel Pérez y 4 
de familia. 
B u q u e s de c a t o t a j e . 
ENTRADOS. 
Día 4: 
Caibarién, vp. Alava, cp. Octube, 2011 tercios 
tabaco y efectos. 
Sagua, vp. Cosme Herrera, cp. Ventura, 1224 {3 
tabaco y efectos. 
Arroyos vp. Vuelta Abajo, cp. Golla, 50 tercios 
tabaco y efectos. 
Nuovitas, vap. Julia, cap. Ventura, con efec-
tos. 
Manzanillo gol. Blanca, p. Prieto, 1000 varas 
madera. 
Mariel gol. Altagracia, p. Navarro, con efec-
tos. 
Sngua, gol. Dos Amigos, p. Yern, 1000 sacos 
carbón. 
Cabañaa, gol. Joven Pepilla, pt. Juan, 350 pa-
cos heno. 
Sagua gol. Amalia, p. Rubeños, 800 sacos car-
bón. 
Cárdenas, eroL Rosita, p. Ensoñat, 2C0 sacos 
azúoar, 100 pipas aguardiente. 
Mal mzsa, gol. María, p. Alemañy, 200 si azú-
car y efectos. 
Sagua, gol. Marina, p. Camian, 2000 s\ azúcar. 
Cañañas, gol. Rita Fortuna, p. Ferrer, en las-
tre. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Hueso vapor americano Olivette, por O. 
Lawton, Childs y Comp. 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
B u q u e s con r e g i s t r o a t i e r t o 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
yCp. 
C. Hueso gta. am. Mount Vermont, por el Ca-
pitán. 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, porGalbán y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Dclaware, B. W. vp. ngo. Kattle. por Luis V. 
Placé. 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. ara. México, por Zaldo y 
Comp. 
B u q u e s despachados 
Dia 4 
Cienfuegos, vp. esp. Pío IX, por Mateos, Hno. 
y CP- , . De transito. 
Filadelfia gol. araer. Hattie G. Dixon, por S. 
Prats.—Con hierro viejo. 
Gulfport bg. ing. Peerles, por 8. Prata. 
Lastre. 
Tampico vap. norg. Nord. por Plá y Cp. 
Lastre. 
Mobila, gol. am. Daisy Farlin, por S. Pras. 
!.-<«.'-<•. 
BANCO NACIONAL DE CUB 
HABANA, 
MATANZAS, 




U 1 R 0 S D E L E T R A S 
8, O ' R E l L i / i . 6. 
K S O S TNA A M E U C A13 1 J K E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran len as sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas Iss capitales y pveblos; so r/e Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahc n y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Fanta 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cioniuogoa, Sanoti Spiritus, Santiaf« de Cuba, 
Ciego de Avüa. Manvanillo, Pinar éel Río, Ql« 
J . P. MORGAN & Co., N E W Y O l l K C O R R E S P O N D E N T . 
Activo en Cuba $6,790,003.03 
Depósitos en Cuba , fó,550,000.00 
Ofrece toda clase de facilidades baucarias a! Comercio y al Pdblico. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta of/enn. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Págoa por Cable. Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de ralores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Orlente; 
asi como en todos los puntos comerciales do la República de Cuba. 
C-1939 1 Nv 
bara, Pu#rto Príncipe y Nuevitoa. 
O 1747 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira íetraa á corta y larga vista sobre 
las principales plazas do esta isla, y Ion de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y fiobre todas laa ciudades y pue-
blos de España, islas Baleares, Canarias ó 
Italia. 
c 1851 78-23 O 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre Nevr 
York, Filadelfia, New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, asícomosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes PO reciben por cable diariamente. 
C1748 78-1 Oc 
C E L A T S Y C o m p . 
IOS, Aguiar, 108, esquina 
á AmarQura. 
Hacen pajjos por ei cable, facilitan 
cartus de crédito y girau letras 
a corta y larga vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
lOspaña ó Islas Canarias: 
cl42d Ag 
0, (iwiui Clls y 
Banqueros.;—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caMe. 
c 1749 78-1 Oc 
J . 
-O. en C.̂  
Hacen pagos por el cabley jjiran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todaa las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Óanariaa. 
Acento de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
C 1183 156-1 Jl 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Junta ÍB la Exposición ü jersal íe San 
Lonis (Crte». 
De orden del Sr. Secretario de Agricultura, 
Industria y Comercio, Presidente de esta Jun-
ta y de acuerdo con lo qu s proviene la baso 3í 
letra (c) dol Reglamei-to general de aquella 
Exposición, se hace saber, que los interesados 
que deseen remitir sus obras de arte, de la na-
turaleza y productos manufacturados que no 
se encuentren elasifleadosen diebo Reglacben-
to. para que se exhiban en los Ediflftlos de la 
misma, deberán presenta• sua solioitudes an-
tes del dia If del próximo ipos de Uiolembre 
en la Secreta ría de la referida Junta, expre-
sando en ellas el espacio que desean obtener 
para aquel objeto y acompañados de un plano 
dibujado en una escala de H de pulgada Hjglo-
sa á un pié con expresión de la altura del fren-
te y el total contorno. 
Además se hace saber que con arreglo á la 
base 4; letra (d) del mismo Reglamento los in-
dividuos, asociaciones ó corporaciones que 
deseen obtener concesiones especiales para sus 
exhibiciones en los Edificios oo la Exposición, 
deberán presentar también sus solicitudes an-
tes do aquella fecha y bajo las mismas condi-
ciones, en la Secretaría de esta Junta, en la 
cual se facilitará un ejemplar del citaao Re-
glamento á todo el que lo solicite. 
Habana, Noviembre 4 de 1903. 
El Secretarlo, 
amaJínSétie Yáñez, 
- C—1979 9-6 
Ferroc arr riles Unidos íe la Halana 
y Almacenes de Regla, limitada 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
CONSEJO D E LA HABANA 
Por acuerdo de la asamblea geqeral cele-
brada en Lóndres el día de ayer, estft Compa-
ñía procederá al reparto do un dfvidenqo nú-
mero 7 de 3 p§ correspomilénte á las utilida-
des del año social vencídó en 30 Junio de 
1903, sobre los certificados de Stock preferente, 
alcanzando |l-50 oro español á cada £10 de 
Stoko. 
Para su cobro y desde el día 10 de Noviem-
bre próximo los tenedores de dichos valores 
deben presentar en estas oficinas, altos de la 
Estación de Villanueva, los cupones corres-
pondientes al dividendo n! 7, relacionándolos 
por duplicado en los modelos de facturas que 
se le facilitarán, y recogiendo uno de los ejem-
plares intervenidos por la Compañía, que ser-
virá para percibir desde el siguiente día, sus 
respectivas cuotas. 
Habana 28 de Octubre de 1903. 
Francisco M. Steegers, 
Serré t ario. 
C-1882 1%29 
CCLE&10 NOTAR!/ DE i HABANA 
TESORi.-u A 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos del 
Mô te Pío correspondiente al mes de Octubre 
p. 6 ;imo pasado, pongo en conocimiento db 
las personas q\ e disfrutan del mismo, que pue-
den hacer efectiva la pensión de dicho mê  en 
la Tesorería de este Colegio, s ta en Amargura 
32, en cualquier día hábil ce ocho de la inafia-
na a cuatro de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personalmen-
te ó por medio de apoderado con poder bas-
tante. 
Haban», Nóviembro r de 1903.—J. JVi. JB mi-
gué 11226 á-i 
fíüROSiRlES Jll OE ú 11 
ALMACENES DE RE&LA (LM.) 
Servicio directo de trones de visijeros 
entre la Habaiia y Santiago de Ouba. 
A partir del día 15 del corriente mes se esta-
blecerá un servicio DIARIO de trenes de via-
jeros con "Coche Dormitorio" entre la HABA-
NA y SANTIAGO DE CUBA; efectuándose el 
viaje en 25 horas. 
Dichos trenes saldrán y llegarán á ¡a HABA-
NA y SANTIAGO DE CÜBA á las horas que 
á continuación se expresan: 
Salida de la Habana (Villanueva) 9 p. ra 
Llegada á Santiago de Cuba. 10 p. m 
(del día siguiente) 
Salida de Santiago do Cuba (i a. m 
Llegada á la Habana (Villanueva) 7 a. m 
(del día siguiente) 
Habana 1'.' de Noviembre de 190.̂ . 
El Administrador Geural. 
c 1967 , 5-4 
H E i S É í ! R í H i l í 
CompaBU del Keirucarril del Oeste de la Habana 
Consejo local 
S E C R E T A R I A 
Esta Compañía ha acordado repartir 
un dividendo de $1.50 en oro español por 
acción por cuenta de las utilidades obte-
nidas en el año social que terminó en '¿0 
do Junio del corriente año. 
E l pago quedaríl abierto desdo el dia 3 
del próximo mes de Noviembre, y al 
efecto de realizarlo, desde ese dia, debe-
rán acudir lu^ uortftdói-éá u-. ¡uA s^j&ítía 
& esta Oficina, Estación de Cristina, los 
martes, jueves y sábados, do ocho á diez 
de la mañana, á fin de constituir en de-
pósito por tres días sus títulos para que 
comprobada su autenticidad so haga la li-
quidación próvia á la ordenación del 
pago que realizarán los Banqueros de 
esta Plaza Sres. N. Gelats y Compa-
ñía. 
Habana, Octubre 80 du 19Ü;Í.—El Se-
cretario interino, Juan E , Bandini. 
C 1890 10-31 
A V I S O 
Por ante ©1 Notario Ldo. FranoĴ oo ae Cas-
tro y Fk^üer con ftblía 3 del corriente fl£ 
?,uodado diffüelta la tfooiecjad que giraba en eá«-a plaza bajo la razón ao Vsddós tfauly y Par-
do, quedando coüio único y effoiuslvo dueflo 
del establecimiento de Rastro situado en la 
calle de Príncipe AJfbnso 3dl el que suscribí;.— 
Alfredo ValdteFaúíy. 11333 4-0 
SANTIABO DE LAS VEGAS 
ÍMRKCCKU. 
Pongo en conocimiento del püblioo y en par-
ticular de los familiares do los alumnos de esta 
Escuela, que miet̂ traa dure la epidemia rei-
nante de escarlatina, î o se peimitirá la entra-
da en este Etatableclniiento, sino á aquellas 
ftereonas que vengan para tratar asuntos oñcla-es y exclusivamente para oao objeto, en cuj'o 
caso sou> tendrán aocóso á las Glicinas de la 
Escuela. 
Jorge Vega L á m a r 
Director. 
C-IOSÜ 5-6 . 
HOSPITAL ÍE SAN LAZARO 
S U B A S T A . 
Por acuerdo de la Junta de Patronos, se con-
vocan ílcltadores para la subasta de los sumi-
nistros do CARNES, HUESOS, PESCADO, 
MONDONGO, PAN, LECHE.AVES y HUE-
VOS, COMBUSTIBLE, CALZADO, MEDICI-
NAS, ROPA, EFEOTOS DE LQ2A y FERRE-
TERIA, VIVERES y EFECTOS DE LAVADO 
y ALUMBRADO, que necesite eato Asilo, du-
rante los meses de Enero á Junio de 1904. cuvo 
acto tendrá lugar á las 10 do la mañüna del día 
18 del presente mes, en las Oflcinoa del Asilo. 
Los pliegos de condiciones, so encuentran de 
manifiesto de 8 a. m. á 3 p. m. en laa referidas 
oficinas. 
Habana, Noviembre 5 de 1903. 
C-1987 
El Director Tesorero, 
Manuel F . Alfonso 
4-6 
ALMONEDA PUBLICA 
El viernes 6 del corriente á la una de la tar-
de ee rematarán en Ta calle de Mercaderes ná-
mero 37 con intervención del Sr. Representan-
te (¡ta la respectiva (Jompañía do Seguro Marí-
timo. 100 calos do á 2M quintales auil francés 
de á librea, aesoarga acl vapor inglés, Cayo Bo-
nito.-EMlLIO SIERRA. 
11303 2-5 
m a s 
DOLORES DE MUELAS 
ÜSESE LA. 
O D O N T A L I N A 
D E L 
D R . T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el mótodo que la 
acompaña, quita en ol acto el máa agudo dolor 
de diente ó muela cariados. 
JJe venta en todas las boticas de la Is la 
Píflase así: Oíoutaliüa úe T á r a t e . 
10675 2&-* 
B Í A R I O D E E . A ' M A R I N A — S d i s i é n de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 6 d e 1 9 0 : 
« i i I S K i 
Por alrro las clases conservado-
ras no han salido de su retrai-
miento á pesar del b a n d e r í n do 
enganche que han izado en sus 
agencias unos cuantos p o l í t i c o s 
profesionales, obligados por l a 
competencia electoral y por la 
fuerza de las circunstancias á en-
dosarse el disfraz de conservado-
res de o c a s i ó n . 
H a y — n o hemos de negarlo— 
en ese partido que pretende asu-
m i r l a r e p r e s e n t a c i ó n de los ele-
mentos de arraigo, hombres res-
petables y consecuentes que me-
recen la confianza del pa ís ; pero 
és tos , que son los menos, h á l l a n -
se casi anulados por aquellos 
otros que s in ser conservadores 
n i tener nada que conservar, y sí 
m u c h o que adquirir , han plan-
tado sus tiendas en -el campo 
conservador, q u i z á s por no en-
contrar sitio en el radical , aten-
tos ú n i c a m e n t e á las combinacio-
nes de su a m b i c i ó n y de su me-
dro p e r s o n a l í s i m o . 
E s t o lo s a b í a n y a las clases 
conservadoras, dotadas , c o m o 
n i n g u n a otra, de certero ins t in-
to; mas, si p o d í a quedarles a lgu-
n a duda, la v o t a c i ó n en el Sena-
do acerca de la s u s p e n s i ó n de l a 
cobranza de los impuestos h a ve-
n ido á demostrar con cuanta p r u -
denc ia se h a n conducido los que 
no quisieron tragar el anzuelo de 
l a falsa propaganda conserva-
dora. 
E n l a C á m a r a A l t a se plantea-
ron anteayer las dos tendencias 
que vienen luchando con motivo 
del malhadado Keglamento: de 
u n lado, los que se oponen a l 
temible avance de la burocracia, 
que h a obtenido u n nuevo t r i u n -
fo con la nutr ida p lant i l l a de 
inspectores del impuesto; los que 
desean tributar, pero s in sufrir l a 
rritante ingerencia de funciona-
5ios interesados en acreditar su 
relo con multas y delaciones; los 
que aprestan su dinero, pidiendo 
ú n i c a m e n t e que se les l ibre de las 
m i l contrariedades y de los ine-
vitables disgustos que h a de pro-
porcionarles una r e g l a m e n t a c i ó n 
deficiente en unos casos y absur-
da en otros. Y del opuesto lado, 
los que sostienen que toda razo-
nable r e c l a m a c i ó n de los que pro-
ducen y trabajan es seguro i n d i -
cio de r e b e l d í a ; los que quieren 
ahogar la voz de industriales^ y 
comerciantes apelando á los odios 
del pasado y t i l d á n d o l o s de sola-
pados enemigos de la R e p ú b l i c a . 
F r e n t e á estas dos contrarias 
tendencias, los conservadores del 
Senado, en vez de apoyar á las 
clases de arraigo, á los factores de 
r iqueza y de p r o d u c c i ó n , apoya-
ron á los que ven u n enemigo en 
cada industr ia l y un ser odioso 
en cada comerciante; en vez de 
aoeptar la sensata m o c i ó n del se-
ñ o r Cabello, prefirieron hacer co-
ro a l s e ñ o r Zayas, quien dec ía , 
con admirable frescura, que en 
tiempos de E s p a ñ a se fusilaba á 
cuantos protestaban contra los 
impuestos, y que a d e m á s p a r e c í a 
lamentarse de que hoy no se co-
bren las mismas contribuciones 
que se cobraban cuando el gobier-
n o e s p a ñ o l s o s t e n í a en C u b a un 
e j é r c i t o de doscientos m i l solda-
dos. 
Quienes así comprenden y 
pract ican los deberes que su re-
p r e s e n t a c i ó n p o l í t i c a les impone, 
bien merecen la indiferencia y 
el despego con que los trata la 
o p i n i ó n conservadora del país; 
porque si contra el Reglamento 
concebido enj aciaga hora por el 
s e ñ o r G a r c í a Montes con el s ó l o 
aplauso de E l Mando, (!!!) e s t á n 
los hacendados, los industriales, 
los comerciantes, todas las Cor-
poraciones E c o n ó m i c a s , todos los 
Centros y C á m a r a s de Comercio 
organizados en el país , el Centro 
de Propietarios en r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a r iqueza urbana, Ja L i g a 
A g r a r i a en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
r iqueza agr í co la , cuantos, en u n a 
palabra, t ienen algo que defender 
y conservar, ¿á q u i é n representan 
entonces los Senadores que per-
tenecen al partido republ icano 
conservador? 
D i f í c i l es contestar á esta pre-
gunta. E l s e ñ o r P á r r a g a no re-
presentaba seguramente á los fa-
bricantes de tabacos del pa í s 
cuando afirmaba que con el fla-
mante Reglamento s a l d r í a n fa-
vorecidos, porque i gran descu-
brimiento! "sabr ían á q u é ate-
tenerse respecto á la buena mar-
c h a de sus industrias;" pero qui -
zás el Senador gubernamental 
por excelencia, a l disentir abier-
tamente de la U n i ó n de F a b r i -
cante de Tabacos, que se opone 
al Reglamento susodicho, repre-
s e n t a r í a los in tereáes de a l g ú n 
s indicato extranjero, al cual le 
h a de convenir la d e s t r u c c i ó n de 
las industrias cubanas. 
Y que las industrias cubanas, 
las p e q u e ñ a s fábricas de tabaco, 
sobre todo, serán las m á s perju-
dicadas por eso impuesto y por 
ese Reglamento , os cosa de todo 
punto evidente. H a s t a hoy m u -
chas famil ias cubanas se ganaban 
honradamente la v i d a torciendo 
diariamente unas cuantas doce-
nas de tabacos, que v e n d í a n á 
precios mucho m á s bajos que 
las grandes fábricas . Con las tra-
bas de los inspectores y de los se-
llos se arrebata su manera de v i -
v i r á esos h u m i l d e s industriales , 
que por pertenecer á las clases 
pobres deben á los nacionales del 
Senado tanta gratitud como las 
clases pudientes á los conservado-
res de l a propia C á m a r a . 
E n tanto, h a empezado el tris-
te ojeo de los inspectores contra 
el p e q u e ñ o industr ia l que se dos-
c u i d a en lo m á s m í n i m o ; contra 
el infeliz que á fin de darle de 
comer á su fami l ia l l eva un mazo 
de tabacos para venderlo á bordo 
de a l g ú n vapor; contra el d u e ñ o 
del cafo que tiene la desgracia 
de que la humedad propia de la 
nevera despegue el sello de tal 6 
cua l botella; y mientras so some-
te á tales vejaciones a l pa í s que 
trabaja y se afana, conservadores 
y nacionales del Senado preparan 
sus reclamos electorales y se dis-
ponen á cantaren diversos metros 
su amor al pa í s y su respeto¡;á la 
p ú b l i c a o p i n i ó n . 
SDE WASMSTON 
29 de Octubre. 
Kada menos qne 103 millones de pe-
sos va á pedir al Congreso Mr. Moody, 
el ministro de Marina, para los gastos 
navales de 1904. 
Esos gastos han aumentado mny rá-
pidamente en estos últimos uños, como 
puede verse por IOÍ datos que si-
guen: 
Año 1907 35 millones de pesos 
1900 56 
1902 68 
... 1903 80 
E l £uu de Baltimorc pregunta: "jHay 
algo en nuestras relaciones con las po 
teneias europeas ó en nuestras aspira-
ciones de poder mundial que requiera 
esta enorme expansión naval? ¿O es 
que estamos creando una escuadra pa-
ra qne se sepa qne como dice la can-
ción inglesa, ^tenemos los barcos, te-
nemos marineros y tenemos el dinero" 
para hacer tan buen papel como nues-
tros rivales?" Hasta ahora ese perió-
dico ea el único que se muestra disi-
dente; los m:'is apenas hablan del asun-
to; y, uno, The Fress, de Filadelfia, opi-
na que los Estados Unidos necesitan 
una gran escuadra para que sus dere-
chos no sean hollados por "la codicia 
territorial y los celos mercantiles que 
caracterizan á más de una potencia eu-
ropea." 
Me parece que la necesidad de la es-
cuadra no se justtíiea tanto por las co-
dicias y los celos ágenos como por los 
propios. E s una consecuencia de ha-
ber adquirido Puerto Kico y Filipinas, 
de haber establecido el protectorado 
sobre Cuba, de aspirar á la posesión 
del istmo de Panamá y de tener en es-
tudio varías carboneras en Hispano 
América. Todo eso exige barcos de 
guerra, i ío está mal qne esta república 
los haga y que los emplee para bien 
de la civilización. A lo más que po-
drán aspirar los americanos que no 
vean con gusto los grandes presupues-
tos navales será á que el dinero se em-
plee bien, esto es, que los buques sean 
tan buenos como los ingleses, ó los ale-
manes. 
Y a es tarde para que esta nación 
vuelva atrás de su carrera imperialis-
ta. Podrá haber alguna rectificación 
en el programa; pero la parte principal 
y razonable de él hay qne ejecutarla, 
y esa parte consiste en poner orden y 
ejercer influencia en algunos países 
cercanos por los que el diablo anda 
suelto. 
E s posible que la rectificación se li-
mite á Filipinas; y sobre este asunto 
publica el Evening Fosi, de Kueva 
York, noticias interesantes, de las cua-
les resulta que en el partido republica-
no gana terreno la tendencia á renun-
ciar á aquel Archipiélago. Una de las 
dificultades con que se tropieza para 
gobernar allí es la del personal, sobre 
todo, del judicial. Cuando ocurre una 
vacante hay que buscar mucho para 
dar con un americano de capacidad y 
de antace entes limpios, que quiera 
ocuparla. No faltan aspirantes pero 
son de esos que no convienen. Habría 
que subir los sueldos; y aún en ese ca-
so los individuos con influencia bas-
tante para pretender los empleos pre-
ferirían utilizarla para que se les colo-
case aquí. 
Y como los filipinos siguen necesi-
tando mentores y vigilantes hay que 
mandar americanos, aunque sólo sea 
unos cuantos y para preparar aquel 
pueblo para el gobierno propio; porque 
según el Post los republicanos que 
han echado agua en su vino imperia-
lista piensan que el desenlace de la 
dominación americana en el Archipié-
lago debe ser la independencia; y agre-
ga ese diario que también así lo en-
tienden los generales que han servido 
allí. 
Dudo mucho que los Estados Unidos 
vayan á esa solución. A la adquisi-
ción de Filipinas los movió, no menos 
que el deseo de tomar posiciones en 
Asia para influir en China, el propósi-
to de evitar—para servir á Inglaterra— 
que España cediese el Archipiélago 4 
Alemania. Con la independencia vol-
vería la posibilidad de que Alemania 
intentase algo á no ser que los Estados 
Unidos pusieran allí un protectorado 
que les obligaría á grandes gastos na-
vales. ¿Qué irían ganando con eso? 
Más probable es que vendan las islas 
al Japón ó á Inglaterra si se convencen 
de que son causa de debilidad y no do 
fuerza; y entonces su acción naval que-
dará limitada á América. 
X . Y. Z. 
COMITE EEPüBLICANO CONSERVAnoii 
Barrio de San Lázaro 
Conforme el artículo 14 del Regla-
mento de fste Comité, se cita á los se-
ñores afiliados á Junta general ordina-
iia que so celebrará el viernes 0 de No-
viembre á las siete y media de la no-
che, en Soledad núm. 8. 
Habana, Noviembre 4 de 1903.—El 
Vicesecretario de correpondeucia. 
JOYERIA 
Esta casa ofrece verdaderas nove-
dades y á precios de fábrica. 
H E A Q U I L A P R U E B A 
Brillantes sueltos desde 25 $ kilate. 
Zafiros finos. . . . „ « 
KuMes , 7-50 „ 
Esmeraldas finas. ,, 6-50 
Perlas, diamantes, turquesas y ópalos 
para combinaciones como se pidan. 
Par» el trabajo tiene esta casa el me-
jor taller de la Isla y competencia para 
satisfacer todos los gustos. 
CCIP0STE1A 52, Í6 f OBEAPIA 61. 
C-19S5 00-G Nb. 
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OCnESTXA AÑOS D3J ASOMBROSO ÉXITO. 
CON KT7UBROSOS TBSXIMOWIOS. 
LAS ORATORIO da SWAIM (antea en Ph¡lads!pfi¡a) 
I E S F . B A L L A R D , • S T . L O U I S . RflO.. E . U . OS £ » 
De venta. Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 53, Mabansu 







TÍDASB E l , WBRITO 
D E — 
c 1931 
XiO recetan los médicos de todas las na-
cioues; es tónico y digestivo y antigastrúl-
gico; C'L'JIA el 98 por 100 denlos enfermos 
del csíójnctgo é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 80 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todós lô  dermis me-
dicamentos. CURA el dolBr dt̂  estómago, 
las acedías, aguas de beca, H-r-̂ iitos, lain-
digestión, las dispepsias-, éstrenimiénto, 
diarreas y disenilatdterí, aucióu del estó-
mago, ídeera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria. anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo Come más, digiere m^jor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
K A el -mareo del mar. Una comida «bun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Spxz de Carlos, de 
agradable sabor, mofeusiyolo mismo pa-1 
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 1 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrici registrada. 
De venta: calle de Serrano 
número 8 0 , íármacia, Madrid, 
y principales de España, Euro-
pa y América. 
Agente parala IsladeCnba 
J . Rafecas y Compañía, Teniento 
Key nüm. Í£, Habana. 
S.M Nv 
Y a p o r c s d e t r a y e s l a * 
Comnalía General TrasaíMca 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal coa el Cobiemo Francés. 
3E51 v - a i D O i r 
LA N0RMANDIE 
Capitán: Vil'eaunioras 
Este vapor saldrá, directamente para 
C O R M A , 
SANTANDER Y 
ST, N A Z A I R E 
íebre el 15 de NOVIEMBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
PICIIOS PUEÉTOS, " carga Bolamente para el 
resto de Europa y la Ámánca del Sur. 
La carga se recibirá únicamf;ute los días 13 y 
J4 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEKORES PASA-
JEROS, ponemos á BU dispoeición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española: en dicho lu^ar encontrarán también 
una lancha que conducirá los eguipajos, co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta coatro horas antes de 
la fijaaa para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes î uo 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr. San-
tamarina óuno de sus empleados autorizado 
al efecto, cuyo recibo sólo hará fé ea caso de 
pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T MOXT'KOS Y C1? 
SOUTHERN PACIFIC 
Eayana Rew Crleans steanisMn line 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho & 
est^íneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De ta Halana á N i m Orleaus 
Primera clase, ida. £20.00 
Primera clase, ida y vuelta 135.00 
Segucda clase, ida flS.OO 
Entrepuente, id f 10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres do la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 




J . W. Flanuj an, 
Sub-Agenttí General 
Obispo Í? 21- Teléfono 456, 
c 1803 
Galbán y Coiap. 
Agentes 
San lynucio 
36 y 3S 
19 O 
W a r a Line 
M E R C A D E R E S 35 
9-6 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alemán 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n? 1 en la United States Stan-
dard AsctiP.tion. 
El vapor ANDES estü provisto de corralea, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
laientos requeridos para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E HEILBÜT 
San Ignacio 54. Apartado 739. 
c 1S23 " l Nv 
NEW Y O R K 
AND 
C U B A WTAIL 
6TF.AMfc>niP 
COMPANI 
Rápido serTicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N ASS AÜ—Mé j ico. 
Falicndo cara New York los martes ft las 
10 a. m., ios sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle. New York Nov. 7 
Vigrilancia.... Progre"? y Veracruz. — 9 
Esperanza.... New York — 10 
México New York — H 
Orizaba Progr? y Veracruz... — 16 
Havnna New York — 17 
Morro Castle. New York — 21 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 23 
Vigilancia New York — 24 
México New York — 28 
Ha va na Proero? y Veracruz. — 30 
Orizaba New York Dic. V. 
Se expenden pasajes para New York por IOB 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En P clase 130-00 oro americano 
En intermedio |14-00 oro americano 
Ida y vuelta 165-00 oro americano 
Pudieado regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
I/a línea de WARD tiene vanores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isla en mtmos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Í)aEajeroB, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á tedas paî  
tes de Méjico, & losque se puede ir, via Vera-
crue ó Taíanico. 
NEvVYORK; Vapores directos dos veces á 
la eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién eñ Santiago de Cuba. Los precios eon 
muy moderados como pueden informar ios 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfnegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
75, ha eslabiecido una oñeina para iníormar á 
Ies viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de valores y ferrocarriles. 
F E E T E S 
La carga se reeme Fojamente la víspera 
de la salida de los vapores en el mnelle de Ca-
ballería. 
Se fírman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pâ ar sus fletes adelant ados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren aue ¡ 
esté especificado en los conocimientos el valor 1 
y peso do las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pía- ' 
cé. Cuba <6 y 78. 
Para más pormenores é infcimes completos 
dirigirse ó 
Zaltío y Como. 
COBA 75 y 73 
C1109 II 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 1530 toneladas 
YAPORES COPIEOS ALEMANES 
COMPAM BAMBIMIESA AMERICANA 
LIÍsEA D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas Miares y lias mensuales 
de HAMBUROÜ el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERESy HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cientuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3095 toneladas 
Westfalia 
Capitán M. von Kampz 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Octubre 
y se espera en este puerto sobre el 20 de 
Noviembre. 
Capitán A. Bradhering 
Salió de Hamburgo directamente el 26 de 
Octubre y se espera en este puerto sobre el dia 
20 de Noviembre. 
ABVEETENCÍA IMPOETANTS 
Esta Empresa pone á la disposición da los 
señores cargadores FUS vapores para recibir 
cc-sra en uno ó más miertos ce la coeta NMte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre qne la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE i'EW-YOEK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan iuíbnues y ee venden pasa-
jes para los vapores E A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCIILAIÍD, 
FUIÍST E I S M A R C K , M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O E L A , B L T J E C H E R y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tro K E W Y O E K , P A R I S , (Chcrbnrgo), 
L O S D K E S (Plymoulh) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
Apartado 729. 
15G Jan. 1 
S. Ignacio 54. 
o 1003 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de esle puerto los martes á las seis 
de la tardo.para 
TARI7A EN ORO ESPAÑOL PARA SAGU A 
Y CAIBARIEN. 
De Habana ft Sagua ( Pasaje en lí $ 7.01 
y vice-versa (Idem c-n 3í $ 3.51 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 91 cti 
Mercaderías , 50 
De Habana á Caibarién | Pasaje en 1? «10.31 
y vice ve rsa | Idem en Sí $ 6.31 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 33 ct?. 
Mercaderías 50 ct? 
Tabaco de Caibarién y Sa^aa k Habam 25 CÍÍJ 
tercio. 
(El carburo pac:a como mercancía.) 
D E 
? Q B a m 0 3 B E E S R R E B J 
S. en C. 
E L VAPOR 
CARSA CTESERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á |0.55 
Cagungaa 0.01 
„. Cruces v Lajas 0.65 
... Santa Clara 0.30 
Esperanza y Rodas 0.S3 
Para más informes dirigirse á sas 
armadores, C U B A 20. 
Hermffjws Zulueta y Oámiz. 
o 1950 1 Nv 
u m m 
d É t a s Amicaa Line) 
El nuevo y espléndido vapor 
P R I N Z J O A C H I M 
Capitán O.Lotze 
ealdrá directamente para 
V © i ^ ^ c x * xa. zs 
sobre el 13 de Noviembre. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En primera Cámara $25-00 
Ida y vuelta £45-00 
En tercera Cámara $12-00 
EN MONEDA AMEBICANA 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su rquipaje, libre ae gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor traeat-
Untico. 
De más pormenores informará el Consigna-tario 
ENRIQUE HEILBUT 
SAN I G N A C I O 64 
C 1971 8-4 Ot 
M U E V A L I N E A 
d o V a l o r e s O o r r e o s 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Ilamhnrg American Line) 
P A R A L A C O R U Ñ A . H A V R E Y H A M B U R G O 
Saldrá sobre ell? de DICIEMBRE el nuevo y espléndido vapor alemán 
PRINZ JOACHIM 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los 
remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete 00-
rrid- • > un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, Egpaña v Eu-
roj en eneral y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó ílam-
burb», w elección de la Empresa. 
Pasaje en 3a- para la Coruña $29-30 oro eapañoL 
iucluso impuesto de desembarco. 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acúdase al agente 
Enrique Heilbut 
Correo Apartado 729» Cable: HEILBUT. ban Ignacio óá» HABANA. 
COSTA K O R T E 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán CARDELU2 
Saldrá del muelle #9 Luz para 




Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
los (lias 4, 13,19 y 26 
de cada mes á las diez y media de la noche, 
ragresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA S U R 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Eatabaaó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bailén y Cortés, 
todos los viernes despüés de la llegada del tren 
quesale de la estación de Villanueva á las 2y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Ba; aba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villcuueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
loa transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sai 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloydí». 
Para más informes acúdase á las Oficinas de 
esta Compañía, üácios 28, altos. 
0 1926 INi 
CAPITAN 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el día 10 de No-




Santiago de Cuba, 
Sto. Domingo (R D) 
San Pedro de Macoris 
Ponce (P R) 
Mayagüez (P R ) 
y San Juan de Puerto Rico 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
La carga de travesía se recibe hasta las 
de la tarde del día anterior. 
Se despacha por sus armadores 
SAN P E D R O G. 
COSME DE H E R R E R A 
CapitSn G O N Z A L E Z 
LOS M1ETC0LES A LAS 5 DE LA TAEDB 
PARA SACÜA í CáiBARlEJ 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sag^ua y viceversa 
Pasaje en H f 7-OJ 
Id. en 3í $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-30 
Mercanoías 0-59 
De Habaua á Caibarién y viceversa 
Pasaje en U $10-808| 
Id. en 3! % 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua X Habaua, 2<3 
centavos tercio. 
£] Carburo paga como meroancía. 
O m i General á üb M U 
ORO ESPAÑOL 
5 Para Cienfuegos v Palmira á $0-5á 
„ Caguaguas á f0-M 
„ Cruces y Lajas á $0-35 
Santa Clara & $0-30 
„ Esperanza á |0-*3 
¡¡ Rodas & 
Para más informes dirigirse á sos armadoral 
SAN PEDRO & 
Be expiden - pasajes directos desde la 
Habaua al Camagüey (Puerto Príucl* 
pe), por el mismo precio del pasajfl 
marítimo. 
Habaua 19 de Noviembre de 1903. 
Sobrinos de Jlo-rera, 
S. en C. 
C1761 
D I A R I O D E L . A M A H I N A — E d i c i ó n d s la , m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 6 d e 1 9 0 3 . 
Í Á . 
Tras u n a larga enfermedad, h a 
fallecido 011 esta capital el s e ñ o r 
doi í F e r m í n G ó m e z , padre del 
d i - n o v consecuente hombre p ú -
blico; nuestro part icular amigo 
y c o m p a ñ e r o en la prensa don 
J u a n Gualberto. 
( iudiulano h o n r a d í s i m o , el se-
í íor G ó m e z h a b í a sabido elevarse 
por la constancia en el trabajo, 
oue es uno de los grandes carac-
teres, de su raza, desde la h u m i l -
de c o n d i c i ó n de esclavo en que 
h a b í a nacido á la de hombre l i -
bre, en la cual fué modelo de 
virtudes c í v i c a s y privadas, bien 
puestas de rel ieve e n su profun-
do respeto á la ley, en el amor á 
¿u patria y en los sacrificios rea-
lizados para sostener á su famil ia 
(con el decoro que e x i g í a la nue-
Wa existencia que para el la h a b í a 
conquistado. 
C u á n t a s amarguras, c u í l n t o s su-
frimientos s in nombre h a b r á te-
nido que real izar en esa labor, 
tan fáci l para unos y tan d i f í c i l 
para los que n a c í a n privados de 
todo derecho y de toda espe-
ranza! • 
C u á n t a l u c h a con el medio* 
c u á n t o esfuerzo de voluntad, 
c u á n t a grandeza de a lma, c u á n t a 
a b n e g a c i ó n n e c e s i t ó derrochar pa-
r a vencer las resistencias exte-
riores,' para modificar las leyes 
fatales que le ataban á la servi-
dumbre, para arrancar de los i m -
placables rigores del presente las 
esperadas redenciones del porve-
nir , prometidas por todos los que 
eienten y piensan! 
C o n ellos trabajó, como p o d í a 
trabajar el noble anciano que nos 
abandona, inculcando en su hijo 
e l amor al bien y á la libertad, 
orientando su inteligencia, sa-
cr i f i cándose por darle u n a edu-
c a c i ó n esmerada y consintiendo 
en separarse de é l durante lar-
gos a ñ o s para que fuese á recoger 
en la escuela de las grandes i n -
teligencias de E u r o p a los pr inc i -
pios que por é l d e s p u é s propa-
gados con s ingular elocuencia, 
h a b í a n de transformar la socie-
dad y hacer de C u b a una n a c i ó n 
l ibre y soberana. 
A d m i r e m o s esa v ir tud modes-
ta y si lenciosa que desaparece de 
nuestro lado s in dejar v a c í o por 
que lo l l ena cumpl idamente el 
generoso batal lador de la inde-
pendencia de Cuba , ú n i c o q u i z á 
que no tiene adversarios dentro 
n i fuera de su patria y porque 
.dejando entre nosotros u n digno 
heredero de su magnanimidad , 
real y verdaderamente no h a 
desaparecido. 
D e osada é i m p o l í t i c a califica E l 
Mundo nuestra c o n t e s t a c i ó n a l 
que nos p r e g u n t ó q u é h a r í a e lSr . 
V i v a n c o al informar en el famo-
so expediente. 
"No somos profetas, hemos di -
cho, poco m á s 6 menos; pero cree-
mos que d e s p u é s de las cartas del 
Sr. V i v a n c o , nada pueden temer 
de su informe los radicales ." 
Si esta creencia es osada, de 
otra o s a d í a m a y o r n a c i ó , y fué la 
conducta que u n a gran parte de 
la prensa hubo de censurar en el 
Sr. V i v a n c o , v i é n d o l e hacer po-
l í t i c a de partido desde u n puesto 
en que no puede n i debe hacerla 
n i n g ú n empleado p ú b l i c o . 
Y si es i m p o l í t i c a , m á s i m p o l í -
t ica fué la causa que la determi-
na, pues n i n g u n a p o l í t i c a acon-
seja que desde un puesto oficial 
se trate de desacreditar á los hom-
bres m á s eminentes de u n a agru-
p a c i ó n en cuyas filas h a b í a m i -
l itado el que á tanto se lanzaba. 
Pero osada é i m p o l í t i c a nues-
tra creencia, e s p o n t á n e a m e n t e ab-
juraremos de e l la tan pronto nos 
sea conocido el d i c t á m e n del Sr. 
V i v a n c o acerca de dicho expe-
diente. Antes no, porque la con-
c iencia y la rectitud del Sr. V i -
vanco, á las que hemos hecho 
just ic ia , a ú n censurando sus ú l t i -
mos actos p o l í t i c o s , no nos ga-
rantizan contra un eclipse y una 
d e s v i a c i ó n posible en todo hom-
bre y espacial mente en los que 
se dejan influir por pasiones par-
tidarias. 
Sea justo en su d i c t á m e n el 
Sr. V i v a n c o s e g ú n lo ha sido 
mientras of ic ió como hombre de 
ley, no como p o l í t i c o , y t e n d r á 
nuestro aplauso, como tuvo nues-
tra censura cuando a b a n d o n ó lo 
que c r e í a m o s y seguimos creyen-
do sus deberes de funcionario 
administrat ivo. 
* 
Y puesto que hablamos del se-
ñ o r V i v a n c o , q u i z á sea pertinen-
te hacer constar para escarmien-
to de intemperancias p o l í t i c a s , la 
derrota que acaba de sufrir en 
G ü i n e s , como pr imera consecuen-
c i a del efecto producido por sus 
cartas, el Sr . Gobernador c i v i l de 
la provincia , quien en la consti-
t u c i ó n del c o m i t é l iberal nacio-
na l de aquel la c iudad no a l c a n z ó 
m á s que ¡el quinto lugar! entre 
los Presidentes de honor, á juz -
gar por u n a correspondencia pu-
bl icada en E l Mundo del 4 del 
corriente. 
Delicias del Tocador. 
A r t í c u l o s I n d i s p e n s a b l e s 
P a r a E l Bello Sexo. 
" E l P e r f u m e 
U n i v e r s a l . . . " 
A G U A D E F L O R I D A D E 
ffiURRAY & LANMAN 
Para el Paüuelo, Tocador y Baño. 
TÓNICO ORIENTAL para el cabelo. 
Aumenta, perfuma y suaviza el Cabello. Da vigor & las raíces. 
Quita la caspa. Impide las canas y la caída del cabello. 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! 
Exíjase siempre la "Marca Industrial" con el nombré de 
L A N W A N & K E M P , W 5 W Y O R B t , 
Pero no es esto só lo . T a m b i é n 
fué derrotado el s e ñ o r V i v a n c o . 
A l g u i e n que parece estar entera-
do del asunto, nos informa de que 
existe en aque l la local idad u n 
grupo de nacionales que capita-
nea el s e ñ o r Ayala, , el cua l que-
r ía sacar delegado á la C o n v e n -
c i ó n prov inc ia l a l secretario del 
Gobierno de la Habana . 
Conocedor del plan, u n m i e m -
bro prominente del e j érc i to , que 
estaba amenazado de sustitución 
por el hermano del s e ñ o r N ú ñ e z , 
se m a r c h ó á G ü i n e s el domingo 
ú l t i m o , y en u n i ó n del s e ñ o r 
G u i n e a l o s r ó que naufragase la 
candidatura del s e ñ o r V i v a n c o , 
(\ pesar de las promesas hechas 
por personas de cierta autoridad, 
relativas á sacar triunfantes de 
las urnas a l hermano del Gober-
nador y á su secretario. 
Y no se debe este resultado á 
las nuevas bases para la organiza-
c i ó n del partido, no. E s t a organi-
z a c i ó n , debida al elemento radical 
que le h a reforzado, acabó con 
aquello de confeccionar actas de 
Delegados en las oficinas del G o -
bierno y otras corruptelas; pero 
era impotente para promover íá 
derrota de los primates del na-
cional ismo. 
L a derrota de los Sres. N ú ñ e z 
y V i v a n c o so debe—lo repetimos 
— á las cartas de és te ú l t i m o que 
revelaban la existencia de un 
nepotismo pernicioso, puesto que 
el s e ñ o r V i v a n c o trabajaba en 
ellas pro domo sua, n i m á s n i 
menos que su jefe por Chichi: y el 
partido nacional , que no ignora 
que en su seno hay familias pr i -
vilegiadas, como la de una auto-
r idad m u n i c i p a l que tiene cuatro 
hermanos y un primo viviendo 
del prosupuesto, no quiere, y 
hace bien, que estos casos se re-
pitan, porque no es Justo que los 
fondos del Es tado se conviertan 
en patr imonio de unos pocos. 
Reproduciendo un suelto de 
Las G-aásimas en que és te colega 
se felicita de que vue lva á la v i -
da p ú b l i c a el s e ñ o r F e r n á n d e z de 
Castro, escribo L a Corresponden-
cia, de Cien fuegos: 
Esta vez habló ttoino un oráculo el 
periódico de nombre siiiicsíro. 
Pero clesgrariadamente uo piensan 
como él muchos; pues apenas el pueblo 
hizo un movimiento para obligar al se-
ñor Fernández de Castro á salir de su 
retraimiento político, sonaron palabras 
gordas y promesas do violencias contra 
dicho sofíor. 
No convienen en las Cámaras hom-
bres de la talla del señor F.n ná.í.lez de 
Castro, pues su talento hace sombra y 
eclipsa á los inediocres...... y hay que 
evitar eso á toda costa^ 
¡Cal le ! 
¿Será tal vez para evitar que 
se el ija al s e ñ o r F e r n á n d e z de 
Castro por lo que nos h a b l a cier-
to documento de la necesidad de 
aumentar el cuerpo de A r t i l l e r í a ? 
Nos sujiere esa idea lo de las 
Apalabras gordas". 
Y las palabras m á s gordas son 
las que salen de las bocas de los 
K r u p p s . 
Que son g r a n d í s i m a s . 
P A E A B R I L L A N T 
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15ij-13 Octubre 
E l semanario que con el t í t u l o 
de E l Veterano se publicaba en 
Cien fuegos, h a reaparecido con-
vertido en diario. 
A l l l evar á cabo esta transfor-
m a c i ó n , nos dice: 
E l Vetemno alardeará de ser uno de 
los más fuertes y decididos paladines de 
nuestro Gobierno y de la Constitución 
del Estado, porque ese organismo di -
rector y esa carta fundamental, obras 
fidelísimas son de la contienda armada 
que terminó gloriosamente el 12 de 
Agosto de 1898. Por una República de-
rramamos lágrimas y sangre; por un 
Gobierno propio emprendimos lucha 
cruenta y de indeciso epílogo; por bo-
rrar el estigma de esclavos de nuestra 
frente, red agimos á pavesas el hogar y 
la hacienda; por bautizarnos en el Jor-
dán de la libertad aumentamos la cró-
nica de los mártires y la estadística de 
los huérfanos: ¿no nos ordena, pues, un 
deber sagrado é ineludible el dedicar 
nuestras energías y nuestras fuerzas to-
das á la conservación de esa República, 
de ese Gobierno propio y deesa liber-
tad? ¿Acaso no implica un crimen ho-
rrendo, un atentado, para el que no 
existe castigo suficiente, el que laborá-
ramos tan sólo con el pensamiento en 
contra de lo que no es má> que la con-
secución de un 'deseo ó los resultados 
de una ide^ espontánea? 
Arriado el pabellón que nos cobijaba 
como colonos, izóse an su lugar un» 
bandera símbolo de libertad y annnt ial 
dora de que comenzaba á cumplirse e-
último extremo de aquel generoso ma-
nifiesto del verbo de la patria: "Cuba 
con todos y para toáos." A él vamos 
con la frente alta y el corazón rebosan-
te de alegría: ayer fuimos esclavos y 
lloramos; ayer fuimos guerreros y el ex-
terminio del enemigo fuó nuestra divi-
sa: hoy somos libres y tendemos los 
brazos á cuantos quieran ayudarnos á 
coniolidar esta República, que tiene 
para todos un hogar y una garantía. 
A los veteranos, autores de cuanto 
hoy tenemos, tócanos, al unirnos aún 
más de lo que estamos, llenar tan altas 
y nobles misiones, para perpetuar para 
siempre la libertad de la nación que 
nace y para legar á nuestros hijos una 
historia abundánte en ejemplos de de-
mocracia y civismo. 
E l programa no es malo. 
A h o r a lo que hace falta es que 
se cumpla . 
Y no lo decimos á h u m o d é 
pajas. 
Que hay ejemplos, y m u y a l -
tos, de arrepentimientos . 
H a b l a n d o el doctor Zayas so-
bre el nuevo sistema de cult ivo de 
la c a ñ á , d i ce : 
E l principio inspirador y director que 
descubre todo el que estudie las prácti-
cas seculares de los trabajos de nues-
tros campos, y que ha satisfecho hasta 
hoy á los explotadores de este suelo, es 
el más cómodo y el más sencillo de de-
jar á las tierras y á las plantas, que ha-
gan lo mejor que puedan, durante el 
mayor tiempo posible, y con la menor 
cantidad de ingerencia intelectual, en 
un problema de los más árduos que in-
teresan al humano saber y obligan á la 
ilustrada voluntad. Todo en ese proce-
so está ideado y planteado para ejerci-
tar en él la menor cantidad posible de 
actividad y de saber. Desde que se en-
sefíoreó de los campos, uo ha sido mo-
dificado ninguno de sus errores capita-
les; nadie se ha levantado en nombre 
de la cicncia~á Reivindicar los fueros de 
la naturaleza en la aplicación de sus 
verdades y sus leyes. Cuidado, admira-
do y atendido hasta ayer por analfabé-
ticos y esclavos, ha llegado al fin con 
SO alnnmadora monstruosidad á com-
plicar una grave crisis, que comprome-
te la tranquilidad y reposo de esta pa-
tria, á la hora en que esa planta y esas 
tierras debieron y pudieron haberle 
dado plenas garantías do estabilidad y 
prestigio. 
E l primero y más grave de los erro-
res ha sido la situación á que se han 
apartada unos de otros los surcos, y en 
muchas ocasiones la completa proxi-
midad en los mismos surcos de unos 
tallos de caña á los otros, él surco corri-
do. E s t e procedimiento pernicioso, 
atentatorio á las grandes funciones de 
la (¡erra y de la caña, se ha hecho por 
confesión constante de sus defensores, 
para tocar á la tierra lo menos posible, 
y para servirse de la sombra dañina de 
la misma planta, y luego de la sombra 
y de la más tupida capa de la paja, que 
por lo mismo que no deja brotar ja 
yeiba, ea eso ya señal evidente de cómo 
perturba en su superficie las funciones 
germinativas de los elementos térreos, 
que así quedan á la vez perturbados en 
con'ra de la misma caña, á que se pre-
tende favorecer con tan irracional em-
pleo, cuando además de eso parece úl-
timamente demostrado que en la paja 
de las gramíneas anida una familia mi-
crobiana, la cual hace unos diez años 
ha sido reconocida y descria por Breal, 
y ya por todos los agrónomos aceptada, 
y á la vez publicadas las observaciones 
en los Anales agronómicos del Institu-
to de Francia y en la obra clásica de 
Deheirán publicada en 1902—y enyos 
microbios habitantes de esas pajas, son 
agentes denitriíicadores y destructores, 
por lo tanto, de esos nitratos que ya 
conocemos como alimento precioso y 
caro de esas y de todas las plantas. 
Las plantas cultivadas, se colocan 
siempre al sembrarse á tanta mayor 
distancia las unas de las otras, cuantas 
sean las alturas á que pueden crecer y 
según la expansión de sus follajes. Las 
plantas no se siembran á mayores ó 
menores distancias, las unas de las 
otras, consultando el nombre botánico 
de la familia á que pertenezcan, aun-
que la caña se una gramínea, crece 
hasta cinco y seis varas de' altura y es 
necesario dar satisfacción á esc hecho 
natural. Los frijoles y los ílamboyanes 
ambos son de la familia de las legumi-
nosas papillonáceas, y á nadie se le 
ocurrirá sembrar ios flamboyanes á 
tres cuartas uno de otro, como se siem-
bran los frijoles. 
De modo que esos dos grandes erro-
res que caracterizan lo irregular de 
esos sembrados: la aglomeración de las 
plantas hasta dañarse por sus aproxi-
maciones, y la permanencia de la paja, 
con la absurda afirmación de que puede 
ser útil al plantío de caña, pero con-
traría á la evolución vegetativa de la 
yerba; es decir, suponiendo que á la 
vez perturba é inutiliza las funciones 
del terreno en contra de una vegeta-
ción, la de la yerba; y puede auxiliar 
así trasladada á la otra vegetación, la 
caña. Este raciocinio es propio de una 
época de negra perturbación cerebral 
y es el que impera y gobierna a în, 
dirigiendo la principal explotación 
agrícola en nuestro país. 
Pero ya han llegado á ser muy sen-
sibles, apreciables y graves las conse-
cuencias de esas torpezas, que son de 
tal magnit ud las que ahora exponemos, 
para vencer las dudas que sobre este 
particular pudieran abrigarse. Desde 
luego, y actuando en contra de lo que 
pueda lograr el agricultor por sus es-
fuerzos, ese proceder está siempre difi-
cultando, impidiendo y disminuyendo 
las dos corrientes de sustancias que 
penetran en los vegetales, para nutrir, 
desarrollar y constituir el individuo 
planta. Los dos aparatos esenciales por 
los que penetran los alimentos del ve-
getal, son las raíces y las hojas; por la 
Emulsión de Angier, es mejor que e! Aceite de Hígado de Bacalao. 
F O L L E T I N (56) 
KOVELA POR 
EMILIO RICHEBOÜRG 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
De una ojeada, Blanca vió qye era 
joven, alto, elegantemente restiro y de 
modales distinguidos, vtó tambiép que 
tenía cabellos negros, bigote naciente, 
la frente ancha y descubierta, grandes 
y expresi vos ojos, noble y "hermoso el 
Semblante éxtremada»iente pálido, una 
físouomín, en fin, que retinaba los más 
elevados sentimientos del alma y del 
corazón y atraía todas las simpatías. 
Conmovida y enternecida ya por la 
conversación de Qreluche, Blanca se 
hallaba en una situación de espíritu 
tal, que iba á hacer nacer del exámen 
al que se entregaba inocentemente, 'un 
ierio peligro para su corazón. 
Pero nadie le había enseñado á re-
primir sus impulsos y á desconfiar de 
BUS impresiones siempre muy vivas. 
Blanca se había desarrollado en plena 
libertad; los ojos abiertos para admi-
rar la naturaleza entera, y el corazón 
abierto también para amarlo todo. No 
ITabicndo tenido á su lado una madre 
que le revelase gradualmente la razón 
de ciertos misterios, sólo por intuición 
femenina habí?i aprendido todo lo que 
de las cosas de la vida sabía. Rouve-
nant asistió, espectador pasivo y mudo 
á esa explosión brillante que poco á 
poco convierte á la niña en mujer. 
Blanca, obedeciendo siempre á los 
impulsos de su corazón, no trataba de 
darse cuenta de las impresiones que ex-
perimentaba, se abandonaba sencilla-
mente ?! ellas. Por otra parte, no co-
noQiendo en qué se distinguía lo bueno 
fde lo malo, y demasiado casta para 
concebir la idea aél mal, uo sospecha-
ba que este pudiera existir en los 
otros. Sus ojofl, como sus labios, uo sa-
bían mentir. 
Oiertamente que girando al arrogan-
te Joven, acaso entrevisto ya en sueños, 
ignoraba si cometía una imprudencia. 
Su corazón no supo advertirla, y latía 
dulcemente á impulsos de una delicio-
sa sensación. Xo, Blanca no fué ad-
vertida por su corazón, único que po-
día decirla: ¡Ten cuidado! Mientras 
tanto, después de haber cerrado lapuer-" 
ta el joven se había dirigido á Gre-
uche que le interrogaba ansioso -con 
la vista. 
—Nada, nada—dijo con desespera-
ción—no he sido más afortunado que 
tú. ¡Mi madre, mi pobre madre ha 
muerto! Haber tenido por un instante 
la espersffiza y verse obligado á reuuu-. 
ciar á ella, es cruel!... Se ha buscado 
en los antiguos registros del Hospital, 
sin poder encontrar asiento ninguno 
que se refiriese á mi infortunada ma-
dre, es de creer que un olvido deplo-
rable é inexplicable tuvo lugar. He 
interrogado á todo el mundo, pero el 
personal ha sido renovado muclias ve-
ces... nadie sabe nada... ¡ya han trans-
cumdo tantos años! Ahora estoy pro-
fundamente descorazonado y me pre-
guntó si debo continuar mis pesquisáis, 
que presiento no han de tener resulta-
do. Tivo tras la persecución de una 
quimera, y mucho temo que te he he-
cho participar do una locura. 
—No ignoras que todo lo que tú quie-
res lo quiero también—contestó Gre-
luche—por donde vayas iré, á menos 
que tú me digas: No te necesito. To-
da mi alegría es obedecerte, y única-
mente no lo haría en el caso que me 
ordenaras que dejase de amarte ó de 
sacrificarme por tí, porque en este caso 
te respondería: ¡No, esto ea imposi-
ble!... ¡El pobre Qreluche no tiene 
más que una pena, la de no poderte 
dar la felicidad! 
—¡Solamente á t í tengo en el mundo! 
—exclamó dolorosamente el joven. 
Y apoyando su cabeza sobre la espal-
da del anciano, dejó escapar un deaga-
rrador sollozo de su pecho. 
Lo que allí se decía era Incomprep-
eible para Blanca, y no comprendió 
más que una cosa, que el joven no te-
nía n^dre y que era desgraciado. 
Naturaleza esencialmente sensible, 
pronto tomó parte en su peua. Las lá-
grimas que no pudo retener, resbalaron 
lentamente por sus mejillas. 
De pronto se apercibió de que no te-
nía el derecho de sorprender los secre-
tos de los dos desconocidos, y que las 
conveniencias sociales exigían que se 
retirase de allí. 
Sin hacer ruido, Blanca dirigióse á 
la puerta con la intención de salir. 
Pero Edmundo lo apercibió, se vol-
vió hacia ella rápidamente. Blanca se 
detuvo temblorosa. E l joven perma-
neció inmóvil, como extasiado. Se de-
oía, sin duda, que jamás una figura 
tan epoautadora, tan graciosa y tan ex-
quisitamente suave se había presenta-
do á su vista. L a contempló con admi-
ración creciente, con delicioso arroba-
miento. Vió sus ojos llenos de lá-
grimas. 
—¿Llora usted, señorita?—le dijo. 
—Sí—contestó Blanca conmovida— 
lloro porque le he oído hablar de su 
madre, que no existe. 
—¡Cómo!—exclamó Edmundo, ab-
sorto—ÍQS por mi causa por lo que Ho-
ra usted? 
liu54que radió de sus ojos envol-
vió á la JÓ'ván, un rubor súbito coloreó 
las mejillas de ésta, que avergonzada 
bajólos ojos? 
—¡Así, pues,—repitió Edmundo con 
entusiasmo,— lia comprendido ustecj 
que yo sufría y ha tenido piedad de 
mi dolor! 
Blanca levantó los ojos y miró á Ed-
mundo. 
—He pensado,—contestó con acento 
adorable,—que Dios, en su bondad in-
finita, no abandonará á usted. 
L a situación ec hacía difícil para los 
dos. 
Afortunadamente abrióse la puerta, 
y la hija del fondista apareció en el 
dintel, diciendo: 
Señorita Blanca, su padrino ha re-
gresado, y la espera para comer. 
L a joven saludó amablemente á los 
dos viajeros y salió de la estancia. 
—¡Blanca, se llama Blanca!—mur-
muró Edmundo como hablando para sí. 
Después, volviéndose á Greluche con 
el rostro radiante: 
—¡Vuelvo á esperar y á creer,—dijo 
—puesto que existen todavía ángeles 
sobre la tierra! 
Una hora más tarde, cliaudo Rouve 
nat y Blanca salían de la fonda para 
subir á su carruaje, encontraron á Ed-
mundo, que les saludó respetuosa-
mente. 
Blanca contestó inclinando su ca-
beza. 
—¿Conoces á ese joven?—preguntó á 
su ahijada Rouveuat. 
—No, pero la casualidad nos ha he-
cho cruzar algunas palabras en la 
fonda. 
Rouveuat se volvió para observar 
mejor á Edmundo. 
— E s un guapo mozo ese joven,— 
murmuró. 
Blanca quedóse pensativa. 
E l amor, ese sentimiento desconoci-
do para ella, acababa de germinar en su 
corazón. 
X I I I 
LOS PEBROS DE PIEDEA. 
Se dice que existe un dios para los 
borrachos, se puede decir que también 
para los amantes. 
Los antiguos asi lo creyeron, puesto 
que elevaron templos á Venus. 
Sea lo que fuere, el día siguiente á 
la feria de Gray, un sábado, Edmundo 
llevado por el azar, llegó á Saint Irúu 
á las doce del día, aproximándose sin 
saberlo á Blanca, á la que no esperaba 
volver á ver. 
Había dejado en Gray á Greluche 
ocupado en dirigir la construccióu de 
un nuevo teatro, de poco peso, cómo-
do para ser transportado y do fácil 
instalación. 
Siguiendo el consejo del conductor 
de la diligencia, Edmundo puso pie cu 
tierra delante de la fonda de Saint-
Irúu. 
{Continuará) 
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primeras entra la corriente líquida con 
las disoluciones térreas; por las segnu-
das penetran los gases de la atmósfera, 
y entre los que forman esa mezcla flui-
da: el gas ácido carbónico, cuyo impor-
tante papel, en relación con estos estu-
dios, pronto hemos de señalar á los 
que nos lean, que en conocer tan nece 
Barios hechos relacionados con el fin 
de sus trabajos deben tener natural 
interés. 
LAS CAMARAS 
S E N A D O 
A las dos y quince minutos de la 
tarde de ayer el Presidente, señor Ks-
tévez Romero, declaró abierta la sesión. 
Aprobada el acta de la anterior, el 
Becreíario de la Cámara, señor Ron-
dán, dió lectura á una comunicación 
presidencial, remitiendo al Senado un 
estado de las cantidades invertidas has-
ta el primero de Julio último, del cré-
dito de 300,000 pesos concedidos por 
la ley de 10 de Junio del último año. 
A petición del Senador señor Zayas 
el Senado acuerda sacar copia del mis-
mo y repartirlo á los señores Senadores 
para su estudio. 
También se dió por enterada la Cá-
mara de una comunicación procedente 
de la de los Representantes, dando 
cuenta de haberse celebrado en aquel 
Cuerpo legislador la primera sesión. 
E l señor Zayas presentó una propo-
sición pidiendo que el Senado acordase 
discutir todos los proyectos de ley con-
siderados urgentes que quedaron pen-
dientes de discusión en la pasada le-
gislatura. 
E l señor Frías dió lectura á otra pro-
posición de la que era autor, propo-
niendo á la Cámara acordase discutir, 
desde el primero, todos los artículos de 
la ley electoral, pues consideraba que 
algunos de los ya aprobados necesitan 
modificarse, á fin de evitar que ningún 
partido se aproveche al verificarse las 
elecciones de las deficiencias que en los 
mismos se señalan. 
Con este motivo originóse un debate 
entre los señores Frías y Zayas defen-
dieudo sus proposiciones, cuyo debate 
terminó retitaudo ambos Senadores las 
proposiciones que al mismo dieron lu-
gar. 
E l señor Frías solicitó del Senado que 
fnese aplazado para discutirse en sesión 
extraordinaria el articulado del pro-
yecto de la ley electoral. 
Puesta á votación, el Senado acuerda 
por ocho votos contra seis, aplazar su 
discusión hasta el sábado próximo. 
E l sefier Presidente puso á discusión 
1̂ artículo primero de la Ley de Lote-
ría nacional, á cuyo proyecto el señor 
Frías retira las enmiendas que había 
presentado en la pasada legislatura. 
Lo defendió el señor Morúa Delgado, 
diciendo que el proyecto de Lotería 
tiende á sacarnos del callejón sin salida 
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se pbrlflca bajo la nóaéílea tbflueTcia del 
alquUr̂ o. 
Ésta? pismias son muy â llrlLadas por 
los canUm -̂ abeg^Joé, nHejiibpQs del 
clero, y demás poiVioTĵ Jlanraüas 4 Rabiar 
ob pjmnob. 
DEPÍSÍTO r< TODAS i¿s P̂ hMÍcua 
en que nos encontramos respecto á la 
paga del Ejército, cuyo pago se ha de 
hacer con sus productos y no con los 
que ven otros Senadores, que en reali-
dad no acaban de aparecer. 
Opónese á ello el señor Cisneros, ma-
nifestando, que él que es parte intere-
sada, prefiere no cobrar sus haberes 
con loa productos de un juego al que 
considera muy inmoral. 
E l señor Sanguily defiende muy elo-
cuentemente la Lotería, rechazando la 
moralidad en que se fundan todos los 
que la combaten sin presentar ninguna 
prueba de tan grande inmoralidad, á la 
que califica de bandera flamante con 
que quieren cubrir algunos la razón. 
L a Lotería, que está dentro de nues-
tras es,costumbres un punto de urgente 
resolución para cumplir uno de los com-
promisos más sagrados de la Eepú-
blica. 
Puesto á votación el artículo primero 
de la Ley de Lotería,es aprobado por 
nueve votos contra cuatro. 
Después de explicar sus votos en con-
tra los señores Frías, Betancourt y Cis-
neros, el señor Sanguily ratifica de nue-
vo su argumentación y cree, que si con 
la Lotería logramos que desaparezcan 
los impuestos con que se gravan los ar-
tículos de primera necesidad, la Lote-
ría será una bendición para las clases 
pobres. 
A l terminar el señor Sanguily, el se-
ñor Presidente levantó la sesión por fal-
ta de quorum. 
Eran las cuatro en punto. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer no hubo sesión por falta de 
qiiurum. 
Había que elegir la Mesa y los repu-
blicanos conservadores brillaron por su 
ausencia. 
Se convocará nuevamente para el sá-
bado próximo á las dos de la tarde. 
ENTIERRO 
gran m a n i f e s t a c i ó n de U n a 
duelo. 
E s t o h a sido, en u n a frase, el 
entierro efectuado en l a tarde de 
ayer, de don F e r m í n G ó m e z , pa-
dre del popular publ ic is ta y t r i -
buno elocuente, nuestro amigo y 
c o m p a ñ e r o en l a prensa, don J u a n 
Gualberto G ó m e z . 
E l pueblo de l a H a b a n a , repre-
sentado en todas sus clases, esta-
ba en el piadoso acto. 
Nadie faltaba. 
Desde el elemento m á s s igni-
ficado de l a R e p ú b l i c a hasta el 
m á s modesto de los empleados ó 
el m á s h u m i l d e de los obreros, 
a s o c i á n d o s e á un sentimiento de 
dolor u n á n i m e , formaban en el 
largo, interminable cortejo que 
s i g u i ó hasta la N e c r ó p o l i s de 
C o l ó n el lujoso coche f ú n e b r e . 
A l l í estaba el Senado, l a Cá-
m a r a de Representantes, elemen-
tos del gobierno, magistrados, 
miembros de todos los partidos, 
representantes de l a P r e n s a , fun-
cionarios de l a carrera j u d i c i a l , 
hombres de letras, corporaciones 
de distintos ó r d e n e s y la raza de 
color en sus m á s caracterizadas 
representaciones. 
E l s e ñ o r J u a n Gualberto G ó -
mez, en prenda de acendrado 
amor filial, a c o m p a ñ ó hasta el 
Cementerio el c a d á v e r de su an-
c iano padre, despidiendo des-
p u é s , con palabras de agradeci-
miento, á toda la concurrencia. 
Grandioso fué el acto, y si por 
u n a parte se h a rendido á la me-
m o r i a del difunto postrer testi-
monio de respeto, por otra, de-
mostradas quedaron plenamente 
las profundas s i m p a t í a s que en-
tre todos los elementos de l a so-
ciedad habanera disfruta don 
J u a n Gualberto G ó m e z . 
E l D I A R I O DE LA MARINA re i -
tera á és te l a e x p r e s i ó n de s u 
condolencia. 
LOS IMPUESTOS 
EN" E L J U Z G A D O 
(Por teléírrafo) 
Cienfuegos, Novienibre S. 
AL, D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Celebróse hoy en el Juzgado Co-
rreccional el juicio contra el dueüo 
del café Primero de Artesanos. 
Apesar de las declaraciones de los 
testigos, todas favorables al comer-
ciante y de no haberse podido com-
probar la falta, fué condenado á pa-
gar solo cinco pesos de multa, en gra-
cia tí ser esta la primera vez que com-
parecía ante el Juzgado. 
Pumariega. 
E n la Administración de Eentas é 
Impuestos de la Zona Fiscal de Matan-
zas se han recaudado las siguientes 
cantidades por sellos vendidos: 
Noviembre 19 $460-97 





DIEN LO DUO? 
E l crédito de que gozo, nada perderá 
porque yo rebaje mis pret-los hasta 
lo infinito. A l contrario; los que no 
me conocen y por economia me vi-
siten, serán seguramente nuevos he-
raldos de nú fama. 
Muy convencido de esq. desde hoy 
rebajo los precios de MI^ T R A J E S 
para que todo el mundo pueda apro-
vecharse de mi corte. 
Vengan á mí los más exigentes, los 
que sepan vestir, y se convencerán de 
que mí fama no está prendida con al-
fileres, aunque pidan trajes de C U A -
T R O C E N T E N E S . 
G. D íaz Val depares, 
(profesor de corte) 
Había en total 16 perros, todos en-
contraron el punto de partida, pero nin-
guno encontró luego al escuadrón que 
caminaba por el bosque. 
L a velocidad de transmisión varió 
entre dos minutos y seis minutos y me-
dio por kilómetro. 
SESION MUNICIPAL 
L a 
DE A.TEE 5. 
sesión municipal de ayer comen-








JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que 68 
halla espueslo el cülis. 
JABOII SÜLFO-ALCAUNO, llamado c|e 
lielmorick, oftutra la saffia, la tina, 
el pitiriasis do'l ouero cábelluüo. 
JABONáePROTO-CLORURO^ HIDRARGIRO 
contra las cowetinet, los énxpvi-ie», la 
herpes el eciema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y anilepidéiplco. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomáda mercurial, 
en la destrucción de ios parásitos 
del cuerpo. 
I C O D E O R I M A U L T Y C 
INYECCION DE M A TICO 
KREPARADA con las hojas de 
M á t i c o de l P e r ú , esta 
i n y e c c i ó n ha adquirido 
en poco tiempo reputac ión $ 
tmivcrsal, por ser la sola i n ó -
cua y cortar en su principio 
las blenorragias míis tenaces 
CÁPSULAS DE MATICO 
esuitado infalible para 
curar la G o n o r r e a , s in 
cansar ni molestar el 
e s t ó m a g o como con las C á p -
m h É de Copaiba l íquido y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos crónicos . 
PARIS, 8, rué VIVIENNE, y en todas las farmacias de Espina Amóplco. 
E u r o p a y A m e r i c a 
: • ^ IÍ Ji 
L A I N M I G R A C I O N 
K N L O S E S T A D O S ' UNIDOS. 
Parece increíble el número extraór-
dinario de inmigrados que llegaron á 
los Estados Unidos durante el afío fis-
cal que tenniuó el 30 de Junio próxi-
mo pasado. íenemos á la vista los da-
tos compilados por el Departamento de 
Inmigración, y según ellos resulta que 
en el citado año llegaron á este país, en 
calidad de inmigrados, 8577Ü46 perso-
nas, cifra, por cierto, bastante respeta 
ble. Ese número de inmigrados ha si 
do sin ejemplo, pues en . 1882, cuando 
se decretaron leyes retrictivas, hubo 
gran aumento en las llegadas de inmi 
grados con el objeto de establecerse ou 
este país, antes de que la ley se hiciese 
efectiva, y aún en aquella época el nú 
mero fué de 788,992, ó sea, 68,054 
comparados con el total de los inmigra 
dos quo llegaron el afío pasado, ] 
132,327 menos que el total de los inmi 
grados que llegaron durante el afío que 
terminó el 30 de Junio de 1903. 
Analizando las diferentes nacionali 
dades hallamos, en los cuadros estadís-
ticos arriba aludidos, que de Italia, 
llegaron 230,622; de Austria-Hungría 
206,011; de Rusia 136,093; de Suecia 
46,028; de Alemania 40,086; de Irían 
da 35,310; de Inglaterra 26,219; de No-
ruega 24,461 y del Japón 19,968, y el 
resto entre diversos países de la Euro-
pa. Esta inmigración sin ejemplo, es 
la m^jor prueba que so puede aducir 
de la gran prosperidad de que actual 
mente gozan los Estados ÍJnidos. L a 
mayoría de los inmigrados se dirigen 
al Oeste del país, á desarrollar nuevas 
secciones, fundar ciudades y convertir 
las praderas en feraces campos agríco 
las. L a ley de inmigración es suma 
mente severa en los Estados Unidos, y 
no se aceptan sino aquellas personas 
que después do un riguroso exámen por 
una Junta de Inspectores, resultan ser 
convenientes para el país; los que fa-
llan en pasar el exámen no son admiti-
dos, y son repatriados á sos respectivos 
países por cuenta de las compañías de 
vapores. Así pues, ese número extra-
ordinario representa una notable adi-
ción á la población actual, al mi^mo 
tiempo que al progreso y civiliración 
del país. 
L A S M U J E R E S E N L A 
U N I V E R S I D A D D E B E R N A 
Entre los estudiantes de la Escuela 
de Medicina de Berna, se cuentan hoy 
más mujeres que hombres. Se han re-
gistrado para el curso del presente año 
451 alumnos, de lo» cuales 252 son 
mujeres y 199 hombres. E n la Uni-
versidad de la misma Metrópoli hay 
1,179 estudiantes, de los quo más de la 
mitad son nativos de Suiza, y el resto 
extranjeros. De 348 mujeres que estu-
dian en este último plantel, 291 son 
rusas y la mayoría de ellas aspiran á 
ser doctores y muy pocas practicarán 
en su propio país, 
P E R R O S D E G U E R R A 
Durante la última Exposición de 
Francfor-sur-Mein, se ha organizado 
un concurso de perros de guerra para 
el transporte de despachos á través de 
un bosque enzarzado y difícil. 
Los perros, llevados por un escua-
drón, debían volver solos al punto de 
partida y alzanzar nuevamente al es-
cuadrón en marcha. 
zó á las cinco menos cuarto de la tarde. 
Presidió el 29 Teniente de Alcalde, 
señor Díaz. 
Se leyó y aprobó el acta de la sesión 
anterior. 
Se acordó comunicar al señor don 
Gregorio Palacio que el Ayuntamiento 
no puede adoptar ninguna resolución 
en una instancia que ha presentado, 
hasta tanto no manifieste cuales son los 
perjuicios que se le han irrogado á dos 
casas de su propiedad situadas en la 
calle de San Rafael, por haber sido le-
vantada la rasante de la misma. 
Se autorizó el establecimiento de un 
puesto de flores, fijo, en la calle de Dra-
gones núm. 42. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Hacienda una instancia de los dueños 
de kioscos de la Manzana de Gómez, 
pidiendo la revisión del acuerdo que 
dispuso se retiraran dichos kioscos, por 
haberse negado el propietarios del refe-
rido edificio á pagar el impuesto de pi-
so de vara. 
Se acordó instalar ciento cuarenta 
mecheros de gas en el edificio histórico 
conocido por ' ' E l Templete" con ob-
jeto de iluminarlo los días de fiesta na-
cional. 
E l doctor Porto pidió que no se per-
mitiera que el Viático fuera precedido 
de un farol y campanillas, sino simple 
mente en un coche. 
E l cabildo, considerando este asunto 
de carácter gubernativo, lo dejó á la 
resolución del Alcalde. 
A propuesta del señor Veiga se acor-
dó que si algún obrero pobre tuviera 
desgraciadamente algún caso de escar-
latina én su casa que le prohiba asistir 
á su trabajo, el Ayuntamiento le asig-
ne una pensión, con cargo al capítulo 
de ^Calamidades Públicas," hasta tan-
to pueda reanudar sus tareas diarias. 
Se acordó hacer cumplirlas ordenan-
zas municipales, en lo que se refiere á 
la existencia de dinamita y estableci-
mientos de forraje. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
NECROLOGIA. 
ANGEL AL CIELO 
Eduvigis, la preciosa y tierna niña, 
encanto del hogar de sus padres, la se-
ñora doña Margarita Pintado y don Fe-
derico Verdes, voló al cielo á ocupar 
su puesto entre los demás angeles, en 
la tarde del miércoles 3 del corriente, 
después de una agudísima enfermedad. 
Dios dó resignación á sus queridos 
padres, los esposos Verdés y Pintado 
para sobrellevar ese rudo golpe. 
372 toneladas, para repa-
cí casco, limpieza y pin-
SUSTOS M I O S . 
ACUERDO 
E l gremio de detallistas, en junta ce-
lebrada ayer, acordó vender desde hoy, 
todos los artículos que estando grava-
dos por la Ley de los Impuestos, estén 
sellados al recibirlos en sus estableci-
mientos. 
E L DIQUE 
Ayer subió al Dique el vapor norue-




Se le han concedido quince días de 
licencia con sueldo, al Dr. Ignacio B. 
Plasencia, Médico de la Cárcel de la 
Habana. 
Dorante la licencia le sustituirá el 
Dr. Luis Ortega, sin percibir sueldo. 
SIN LUGAB , 
E l Gobernador Provincial ha decla-
rado sin lugar la alzada establecida 
por don Arturo Echezarreta, contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de San 
José de las Lajas, que desestimó la pe-
tición que hizo de que no se demoliera 
una cerca que construyó en unos terre-
nos de su propiedad. 
QUE SE INSTRUYA EXPEDIENTE 
L a Secretaría de Gobernación ha or-
denado al Gobernador Civil del Cama-
güey que instruya expediente con el 
fin de depurar las causas que motiva-
ron la muerte del ciudadano america-
no Mr. Eduardo Morrit, la cual tuvo 
efecto en la Jefatura de Policía de aque-
lla capital, con el propósito de ver si 
de dicho expediente se deduce respon-
sabilidad contra los funcionarios de la 
citada oficina. 
"LA GACETA ECONÓMICA" 
L a redacción y administración de es-
ta revista se ha trasladado á la calle de 
Amargura número 80, esquina á la de 
Aguacate. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Durante el mes de Octubre último 
han llegado á este puerto los siguientes 
pasajeros: 











L a neuralgia puede ata-
car cualquiera parte del 
cuerpo, pero se manifiesta 
con m á s frecuencia en las 
regiones donde h a y m á s 
a g r u p a c i ó n de nervios. D e 
a q u í que los dolores neu-
r á l g i c o s se sientan m á s á 
menudo en l a cara y en l a 
cabeza. E l dolor es de 
ordinario agudo ó intens©, 
c a m b i á n d o s e á intervales 
en sordo y pesado. L a s 
mujeres que padecen de 
aquellas dolencias pecu-
liares á su sexo sufren á 
menudo de neuralgia. 
L o s l inimentos y todas 
las aplicaciones e i ternaa , 
como igualmente los nar-
c ó t i c o s , s ó l o pueden dar 
alivio temporal. C a l m a n 
el nervio y amortiguan e l 
dolor por a l g ú n tiempo, 
pero l a causa no desapa-
rece. E s t a debe buscarse 
en e l estado morboso de los nervios debido á falta de nutr i -
c i ó n por parte de l a sangre. L o s dolores vivos, que son 
meramente los s í n t o m a s de l a enfermedad, son como una 
s ú p l i c a de les nervios en demanda de mejor alimento. S e n 
las s e ñ a l e s de peligro que advierten a l paciente l a posibilidad 
de u n colapso completo del s is tema nervioso; por conse-
cuencia p r é s t e s e a t e n c i ó n á esta l lamada acudiendo s in de-» 
mora al remedio apropiado. E l remedio m á s conocido son las 
PILDORAS ROSADAS 
de! DR.. WILLIAMS 
porque depuran y enriquecen l a sangre, nutriendo por esto 
medio los nervios hambrientos. 
E n c o r r o b o r a c i ó n do lo dicho o í g a s e como se erpresa e l 
Inteligente propietario, S r . Antonio M . Gkizmán, quien reside 
en l a calle de la E n s e ñ a n z a 7, Morelia, Es tado de M i e h o a c á n , 
E e p ú b l i c a Mexicana. D i c h o s e ñ o r escribe lo que sigue : 
" H a c e m á s de dos a ñ o s que me s e n t í a agobiado por 
continuas neuralgias las que me h a c í a n sufrir terriblemente. 
L o s insomnios y d e m á s trastornos de m i enfermedad mo 
hicieron desatender mis ocupaciones, habiendo perdido en 
mis negocios mas de seis m i l pesos, pues, abandonadas per-
sonalmente irás fincas urbanas v mi hacienda en el campo, 
todo esto d ió por resultado u n deralco que vine á notar tarde. 
" H o y gracias á s u excelente preparado Pildoras Rosa-
das del D r . W i l l i a m a para Perspnas P á l i d a s egtoy perfecta-
mente sano j vigoroso, n a b i é n d o m e baet&do s ó l o dos meses 
de tratamiento con tan excelente remedio. 
" E n v í o á ustedes, por medio de esta carta, mi sincero 
agradecimiento y les faculto p a r a que hagan de l a p r e c e n t é 
é í u s o que m á s convenga en bien de la humanidad que Bufro." 
Las Plljioras Rosadjas del Dr. WiDtemi son tm específteo Infalible para la parik» 
Usis parcial, baile de ¿Jan Vito, neuralgia, reumatismo, norviosidaít, dolor d« 
cabeza uerrioao, palpitación del corasóu, anemia y paliuec, indigestión j dig-
pep^a, frialdad de manos y pies, irrtpriilaridaJüs en laa ftmeionea monsuales da 
las mnjarca y toda clase de debilidad en ambos sexpa. 
líajr muy ¡focas boticas donde no so vendan las Pildoras Bogadas dql Dr. 
WiUfaina. Cualquiera porsoua que tenga diñpultad en adquiriríaü debe diriRirae 
á la Dr. WUliams Medicino Co., de Sckeacctady, N. Y. , Estados Unidos, y so le 
dirá donde se pueden comprar. O., r. R. HUUt 14. 
GRAN FABRICA ESPECIAL DE BRAGUEROS 
De H . V E G A , Especiaiista.-Pivitiia<la en Chárlcston y Büffalo. 
Para conseguir la cura de las hernias recomiendan los médicos los apá-. 
ratos de^oma blanda únicos en esta casa. Surtido de muletas y faias hi-
g:iénicas.-3lK O B I S P O 31 ^ alt 1003 10-4 
PARA INVIERNO 
Inmenso surtido de abrigos de todas clases, flamantes; fluses de casiml 
á $4, O y 10 y otros precios, y toda clase de ropa para señoras y caballeros. 
M U E B L E S , prendas é infinidad de objetos ú presfos de ganga, sólo en 
1102Ú 13-25 Oc 
M M m E i á l á l i f ü i 
Total 1.581 
Diferencia á favor 3.232 
Para curar un resfriado en un d ía 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El botlcarip le devolverá el di-
nero si no se cura. La firma dd E, W. URO VE 
Rehalla ea cada wjita. 
DE-
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AGENTAS GENERALES EN LA ISLA DE CUBA 
j f é i n z e & C o , \ 
T E L E F O N O 6 9 9 . - A G Ü I A R N U M . 1 3 ^ 
ti» 
D I A R I O D E l i A M A R I N A — S d i e i ó a de l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 6 de 1 9 0 3 . 
TRIBUNA LIBR 
R E O R G A N I Z A C I O N J U D I C I A L 
Con verdadero interés hemos seguido 
las notables conferencias qne sobre el 
proj^ecto de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial nos han dado nuestros más dis-
tinguidos jurisconsultos, esperanzados 
en que todos aconsejarían algo capaz, 
por lo menos, de dejar constituida la 
Ecpública de Cuba, carente hoy de uno 
de sus elementos esenciales. 
Poco ha llegado á nosotros, los cam-
pesinos, de lo que ha dicho cada ano de 
los que lian informado cerca de la Co-
misión de Códigos de la Cámara, pues 
no ha sido posible, desde luego, repro-
ducir completos los discursos pronun-
ciados; con lo que se ha poblicado basta 
para comprender que todos no están 
conformes en que se proceda rápida-
mente; parece que la situación actual 
Miaga á determinados prohombres. 
A lo del Jurado no queremos rcfeiir-
nos; pues hay que tomar como broma 
la proposición de que se implante en 
Cuba, no tan solo por los resultados que 
dió el ensayo practicado, sino porque 
aun en pueblos más civilizados que el 
nuestro, ha fracasado, porque para que 
esa insLiti ción pueda dar resaltados sa-
tisfactorios es indispensable que cada 
miembro posea algunos conocimientos 
del Derecho, algunos también, y muy 
especiales, de Antropología, y si esto 
último es poco común eu nuestros jue-
ces ¿cómo va á ser posible encontrarlo 
en hombrea del pueblo? 
E l punto más importante que se ha 
presentado es el de si la Ley Orgáuica 
debe preceder á las reformas de los có-
digos sustantivos y adjetivos existentes, 
ó, por el contrario, éstos á aquella. In-
dudablemente que si se tratara do un 
país constituido obtaríamos por lo se-
gundo, pero como no es así, como es 
necesario, más aún, indispensable, aca-
bar de constituir nuestra patria á ma-
nera de nación civilizada, tenemos que 
abegar por lo primero; máxime si se 
tiene en cuenta, como es preciso, que 
la reforma de los códigos no eŝ  cuestión 
de un dia y sí la de la Eey (Orgánica 
cuando la evolución legislativa lo im-
pusiera de nuevo. 
Dice el distinguido Dr. Cueto que el 
proyecto de la Comisión no es más que 
la rememoración del Reglamento orgá-
nico de Ja Administración de Justicia 
de 1835, de la Ley de 1870 y del Re-
glamento de aspirantes de 1890; pues 
bien, eso y no otra cosa es lo prudente 
y lo necesario en la actualidad. Con esa 
rememoración se consigue constituir el 
tercer Poder y luego vendrá lo demás, 
aunque sea paso ú paso. Es indispensa-
ble dar á nuestros Tribunales la inde-
pendencia de que carecen. No "basta que 
el Sr. Vías Ochoteco diga (y con razón) 
que inspirar, confianza los actuales hom-
ares de la Magistratura; no basta que 
éstos con un proceder adecuado á su 
Ministerio traten de inspirarla; no, no 
basta. Debe á todo trance colocárseles 
eu condieiones de que se les tribute esa 
confianza y no se repitan las expresio-
nes eu la Gáínará de aquella voz que no 
quiero recordar, y el único modo es la 
reorganización y la selección... E n este 
caso no busta ser honrado y aparentar-
lo; sino inspirar confianza. 
A la antigüedad, como medio de as-
censo, se la ha atacado duramente, lle-
gando á repetirse "que es la ganancia 
de los burros viejos." Para nosotros no 
cabe otra forma; pues si se deja al méri-
io, tendremos la continuación de lo que 
lamentamos hoy: que unos van como la 
espuma y otros como carreta en panta-
no; respecto á los primeros serán sus 
servicios, á veces insignificantes, pre-
gonados por sus protectores cerca délos 
que deben premiarlos y— seguiremos 
en la ópoca de favoritismos, de influen-
cias y, lo que es peor, de caciquismos. 
Si se quiere tener una administración 
honrada, hay que separarla de las in-
flueneias de afuera; y eso se consigue 
creando el escalafón, teniendo por ba-
6e, para el ascenso la antigüedad, per-
diéndose ésta y aquel por un número, 
determinado al efecto, de correcciones 
disciplinarias que se impongan por los 
errores queso cometan; sin perjuicio 
de las responsabilidades que, por mo-
dio del ante-juicio, puedan exigir les 
particulares. 
L a entrada en la carrera debe ser 
por oposición—si no ahora, al hacer la 
rcorgauización—por el trastorno que 
ocasionaría y porque los actuales fun-
cionarios habrán demostrado mejor 
que en cualquier oposición, durante el 
tiempo [que desempeñan sus puestos, 
su aptitud ó ineptitud. Es necesario, 
ante todo, demostrar suficiencia inte-
lectual—cosa que desgraciadamente no 
se consigue todavía con la presentación 
del título de abogado—y luego podrá 
pasarse á experimentar al aspirante 
sobre la integridad de carácter, ener-
gía, etc. 
E l ministerio público es hoy una 
institución de lujo. Ko sería de negar 
su importancia si fuera el recogedor de 
indicios y elementos de prueba, por sí 
ó por medio de la policía, para presen-
tarlos á los jueces ó tribunales, siendo 
así un verdadero auxiliar de la inves-
tigación y por ende de la Justicia; pe-
ro concretado—como actualmente—á 
reproducir en elegante informe ante la 
Sala lo que el Juez ha recopilado en la 
causa y se repite en el acto del juicio, 
al evacuarse las pruebas, no llena nin-
guna misión importante: dado que todo 
lo sabe el Tribunal porque lo ha leído 
en los autos y oído en el juicio. Por 
otra parte, es algo decorativo lo de la 
acción como peculiar de este ministe-
rio, sin que los tribunales de Justicia 
puedan hacerla si aquél no usa dicha 
acción á la retira. 
Nada; para más adelanto, las refor-
mas de los Códigos, la cuestión Fis-
cal y hoy, sin demora, la ley orgá-
nica del poder judicial, para que ten-
gamos constituida la República de 
Cuba. 
U N .-NIAXIGÜERO. 
ren materia á su favor á los efectos del 
premio. 
59 E l Jurado anunciará oportuna-
mente el día en que comenzarán los 
ejercicios públicos de oposición de las 
alum.nas en los salones de la Sociedad 
Económica. 
6? Los premios se entregarán pú-
blicamente en la sesión inaugural que 
dicho Instituto celebra el día 9 de 
Enero. 
E l presidente, Raimundo Cabrera.— 
E l Secretario, Francisco Rodríguez 
Ecay.—(Es copia) 
Wo "Li CaMero." 
E l Jurado del í Tremió Luz Caba-
llero" á cargo de la Sección de Edu-
cación de la Sociedad Económica de 
Amigos del País ha acordado: 
19 Que los premios en el presente 
año, consistentes en una medalla de 
oro y otra de plata, y sus diplomas, se 
disciernan entre las profesoras y alura-
nas de las Escuelas Públicas do ñiflas 
de la ciudad de Santa Ciara. 
29 Que so invite por medio do la 
pren§a á las señoras profesoras de di-
chas Escuelas para el concurso de am-
bos premios, con sujeccióu á las bases 
siguientes: 
( A ) Toda profesora que aspire per-
sonalmente al premio lo manifestará al 
Jurado por escrito antes del día 15 de 
Noviembre del corriente año. exponien-
do sus méritos y servicios con la com-
probación correspondiente. 
( B ) Se considerarán especiales cir-
cunstancias las siguientes: el ma. '^r 
número de alumnas matriculadas en la 
respectiva Escuela; las obras científi-
cas, literarias ó de enseñanza publica-
das ó escritas; los nuevos métodos que 
la profesora hubiese implantado; los 
hábitos escolares y costumbres que hu-
biese establecido; los trabajos especia-
les realizados en la Escuela. 
(C) Las señoras profesoras que pre-
sentaren alumnas aspirantes al premio 
en oposición se ajustarán Á las siguien-
tes reglas: 
( A ) Los candidatos podrán perte-
necer á distintos grados de ensefianza 
que presentarán eu tantos grupos como 
grados concurran, estos grupos serán 
por lo menos tres. 
(B) Siempre que sea posible las 
pruebas se harán por escrito. 
(G) E l examen versará sobre las 
asignaturas marcadas para las Escuelas 
Elementales. Las asignaturas do Lec-
tura, Escritura, Aritmética y Gramáti-
ca se considerarán preferentemente. 
39 Las señoras profesoras que pre-
senten alumnas, deberán comunicarlo 
al Jurado basta el 15 de Noviembre del 
corriente año, con relación escrita del 
número y nombre de las niñas oposito-
ras, clasificación de los grados de en-
señanza y comprobación ds matrícula, 
asistencia á clases y tiempo que llevan 
en la agrupación. 
P 49 Las señoras profesoras podrán 
exponer ante el Jurado lo que conside-
—¿Tiene Vd. buena hora 7 
— Y a lo creo, como que todas las 
noches confronto mi reloj con el ca-
ñonazo. 
—¡Vaya una recomendación! ya se 
advierte que su reloj tiene matadu-
ras. ¿No conoce V d . los cronómetros 
de Borbolla? Son los más seg-uros, los 
más fijos y los hay para todos los pre-
cios, como que los venden en Com-
postola 56, desde 4 hasta 185 pe-
sos uno. 
LAS DEUDAS QUE NO SE PAGAN. 
Eebientemente se ha publicado la 
Memoria anual del Conseil of foreign 
Bondhofders. Esta vez no consigna el 
arreglo de ninguna deuda en suspenso, 
pero tampoco contiene ninguna quie-
bra nueva. Ofrece, sin embargo, vivo 
interés por las noticias que da acerca 
de la situación de los diversos Estados. 
Las deudas que no se pagan son: 
a &! 
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deudas que no se pagan, prescindimos 
de la enumeración de esas otras deu-
das. 
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Por considerables que sean estas ci-
sras, no se refieren, sin embargo, más 
que á los Estados que han cesado com-
pletamente en sus pngos; el total se 
vería aumentado considerablemente, si 
pudieran añadir las pérdidas que 
^tros países han hecho , sufrir á sus 
acreedores, mediante reducciones. 
De las deudas municipales argenti-
nas espera el Council que, á causa de 
las grandes mejoras en la situación de 
la República, no tardará en desapare-
cer. Por lo que se refiere á Venezue-
la, este país se ha comprometido for-
malmente á establecer un concierto 
con sus acreedores; espérase que cum-
plirá sus promesas. No se puede decir 
otro tanto de Colombia, á pesar de sus 
veleidades de recaudación de los pagos 
en Febrero último. 
Por lo que respecta á los otros Esta-
dos que no pagan en absoluto, hay po-
cas esperanzas de arreglo. Guatemala 
hace siempre oidos de mercader á las 
quejas que se le dirigen y sigue ne-
.^ándose á todo arreglo por más conce-
siones que se le hayan hecho. IIoiulli-
ras tiene suspendidos sus pagos desde 
hace veintiocho afios. Costa Rica no 
parece darse prisa por cumplir los 
compromisos contraidos hace dos afíos. 
Nicaragua, Liberia y San Salvador 
han entablado nuevas negociaciones y 
ha sido necesario hacer un nuevo arre-
glo con la Compañía del ferrocarril de 
Guayaquil y Quito, que ha tomado la 
deuda del Ecuador. 
L a Memoria que nos ocupa se ex-
tiende también á aquellos países que 
han introducido reducciones en los in-
tereses de sus deudas: pero no siendo 
el fin de esta información más que las 
P a r a hacer delicioso» refrescos a l medio d í a en casa y pava endulzar la leche 
do los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Piña, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Neetar á cincuenta centavos. 
S a l ó n C r u s e H a s , O b i s p o 1 0 7 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay eu ninguna parte, 
c lyss i Nv 
clSTO 26-27 oc 
d e H e r n á n d e z 
El mejor de todos los depurativos; superior á las demás Zarzapa-
rrillas y á cuantas preparaciones ee recomiendan para los -mâ os 
humores. 
Purifica y reconstituye el cuerpo humano. 
í 4 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o j u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
De venta en todas las boticas y drogrnerias de crédito y eu la 
Aouiin Trili?irinííClai^aX:t:*I^^"i:í¡t<3' 844,1 ^ f ^ 1 2í>. entre Galiano y Agmla, l e l e í o n o 1.510, Apartado do Correos 832, Habana* 
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SAQÜITOS DE ALCANFOR 
to BB quitarán la-s BANDERITAS aposiciones del Departamento de Sanidad pron-
l e s A ^ ^ de nada 
ünica xnecbc.na quedándoles enejas ^ ^ ¿ S S S ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ 
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E L , M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Extracto de la Revista de los Sres. 
Czarnikow, Me Dougall y del 23 del 
próximo pasado: 
"EstaBemana ha sido la más inacti-
va de todo el mes. E l mercado couti-
núa sin animación, y la ánica venta 
anunciada es insignificante; lo cual se 
explica fácilmente, pues que habiendo 
aumentado las arribos y disminuido lo 
tomado para reíinar, los refinadores, 
para quienes vino todo el azúcar reci-
bido, cuentan hoy con 7,000 toneladas 
más que la semana pasada. 
A causa de esta inactividad, las co-
tizaciones en plaza de 3.7|8c. por cen-
trífugas 96°; 3.3[8c. ñor mascabados 
89°, y 3.1i8c, por azúcar de miel 89°, 
son puramente nominales. 
A pesar de lo contrariados que están 
los tenedores, no demuestran mucha 
urgencia de vender; pero tampoco 
abrigan las mismas esperanzas que an-
tes, y aceptarían hoy precios que hu-
bieran rehusado hace algunas semanas 
por una parte, ya que no por la totali-
dad, de los azúcares en almacén. E s 
evidente que si los refinadores desea-
ran aumentar sus existencias en Kew 
York y Filadelfia, podrían conseguir 
30,000 toneladas con sólo ofrecer una 
fracción más do las cotizaciones arriba 
apuntadas. 
Los refinadores no quieren comprar 
azúcares en plaza ni tampoco para em-
barque. Las varias ofertas que se les 
han hecho de azúcar de Cuba á 2:li8c. 
cf. 94°, han sido recibidas con indife-
rencia, ó, á lo sumo, con una contra-
o erta de 2 1-lGc. cf. 94°, lo que equi-
vale á 3 11-lGc. base 94=°, desembarca-
do, precio al cual no hay vendedores. 
E l mercado de remolacha en Euro-
pa, después de abrir más firme y de 
alza, se encalmó, pero cierra firme á 
8s. 9d. para Octubre y Noviembre, 8s. 
lOd. para Euero Marzo y 9s 0%d. pa-
ra Mayo. 
Según el cálculo preliminar de Mr. 
Licht, publicado ahora un mes, la co-
secha de remolacha sería de 5.570,000 
á 6.050,000 toneladas, pero ahora, des-
pués de nuevas investigaciones, la es-
tima en 5.850,000 toneladas; cifra que 
mucho se aproximo al cálculo de Mr. 
Gieseker, que dimos la semana pasada, 
de 5.700,000 toneladas. Comparando 
la cifra de Mr. Licht con los resultados 
de las dos cosechas últimas, la de este 
año sería 283,054 toneladas más que la 
pasada, y 970,733 menos que la de 
1901-1902. 
Se calcula que el aumento eu la pro-
ducción de azúcar de caña será de 
224,741 toneladas, procediendo de Cu-
ba 150.000. L a cosecha de remolacha 
de los Estados Unidos se espera que 
sea 37,537 toneladas más que el año 
pasado. A l resultar exactos estos cálcu-
los tendríamos para este año azucarero 
(de Octubre l0-de 190a á Septiembre 
30 -deí'x100t), en números redondos, 
546,000 toneladas más que el año pasa-
do, las cuales han de necesitarse para 
llenar el aumento normal del consumo. 
Sin tomar en cuenta que el consumo 
debe ser mayor, al abaratarse el azú-
car en Francia, Alemania y Austria, 
como resultado de la Convención de 
Bruselas. 
Los arribos fueron de 36,957 tonela-
das, ó s e a 20,662 míis que la semana 
pasada. Vinieron de Cuba 9,994; de las 
Antillas menores 1,300; de Filipinas 
2,800; de Java 19,478; de las islas 
Sand\vich 393, y 2959 de varias proce-
dencias. Se tomaron para refinar 30 
mil toneladas, ó sea 5,000 menos que 
la semana pasada. 
L a convocatoria del Presidente al 
Congreso para que se reúna en sesión 
extraordinaria el 9 de Noviembre, á 
fin de discutir el tratado de reciproci-
dad con Cuba, ha dado mayor firmeza 
al mercado cubano; pero como, por 
otra parte, quedan todavía en la Isla 
133,000 toneladas de azúcar y apenas 
faltan dos meses para la zafra, la ma-
yor parte de esas existencias se vendía 
sin aguardar la solución del asunto re-
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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RO I k l ESCARLATINA NI OTRAS ENFERMEDADES CONTAfilOSAS 
Antiséptico desinfectante, no tóxico. 
Las personas quo andan por la calle así que regresen á sus casas, deben asearse con 
En todas las casas debe baber siempre nn litro de PROFILACTINA que valo medio peso 
plata.—Se prepara en la Botica "EL UNIVERSO," Eatévez 2, esquina á Monte. 
También se vendo en todas las Boticas, Droguerías y Perfumerías. 
11232 2a-6 2cl-6 
.Linimento Cubano núin. 1. 
Tópico y resolutivo. Sustituye al lini-
mento Geneau y reemplaza al fuego y á 
las fricciones dolorosas. Cura las cojeras, 
contusiones, reumatismo y codilleras re-
cientes, forceduras, &. 
Linimento Cubano nüm. 2. 
Revulsivo instantUneo y vesicante á 
los 20 minutos. No tiene i^ual en las en-
fermedades agudas como pulmonía, pas-
mo, congestión, asfixia, etc., y en las veji-
gas de las extremidades basta con uua ó 
dos fricciones. 
Ungüento Ruso nüm. 1. 
Cura los esparabanes, alifafes y /oda 
clase de tumores, y es el mejor cáustico 
que puede emplearse en veterinaria. 
U n g ü e n t o Ruso nüm. 2. 
Más enérgico quo el número 1, es eficaz 
en los tumores indurados y de mala natu- \ males. 
ww--^ Llamamos la atención de los Refieres veterinarios, borradores, dueños de trenes de 
l9̂ <2S~̂  coches y ganaderos, cobro el bucuresultado que vienen dando estos remedios en la cu-
ración de los animales domtsti'-os.—Lo** que deseen instrucciones do nuestra Medicina Vete-
rinaria, pueden dirijinsc ú la Farmacia «¿?L:t"I3La T3L"t^- San Rafael 29, entre Qaliano y 
A güila. Teléfono 1510, Apartado do Correos 832, Habana. 
ÜOOÜJ alt 1S-3 
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raleza como carbunclos, espwabanes, glán-
dulas del muermo, &, 
Líquido Infalible. 
Para destruir los sobrehuesos, sobreca-
ñas, espundias, verrugas, esparavanes hue-
sosos, no tiene rival el Líquido Infalible. 
Este medicamento se ha ensayado en 
más de 10.000 caballos sin que se haya 
necesitado en ningCin caso recurrir al 
fuego. 
Polvos Calmantes para la tos. 
E n los caballos, yeguas y mulos, la tos 
reciente 6 crónica, desaparece con los Pol-
vos Calmantes. 
Polvos Restauradores para Opiata. 
E n el ganado caballar, mular y vacuno 
se deben emplear los Polvos Restaurado-
res con el fin de mejorar sus condiciones. 
Aumenta el apetito y engorda á los ani-
ciprocidad, siempre que pudiera con 
seguirse precios algo más altos que \os 
actuales. 
Se ofrecen cargamentos de Java por 
vapor despachados en Septiembre á 
lOs. l / ¿d . cfs., pero los compradores 
no quieren pagar este precio. 
Luisiana. —Las noticias respecto de 
la nueva cosecha son contradictorias, 
pero los últimos cálculos conservadores 
la estiman en 240,000 toneladas, ó sea 
00,000 menos que la anterior. 
Refinado.—La demanda uo ha mejo-
rado y se han hecho muy pocas ventas. 
Continúau rigiendo los mismos precios, 
pero parece que los refinadores ofrecen 
alguna rebaja á sus clientes con tal 
de que les den órdenes. 
L a única venta anunciada desde el 
vieanes 1G de Octubre de 1903, es la 
de 444 sacos centrífuga de Trinidad,eu 
puerto, á3 .7 iSc . , base 9G0, desembar-
cado". 
KRiTA HISIIS 
la del doctor González de aliviar á la 
humanidad y de darle placer al mismo 
tiempo. Una enfermedad que parece 
sencilla y que no lo es, pues además de 
molesta origina muchas otras enferme-
dades, es el estreñimiento. Una perso-
na estreñida ni puede comer bien ni te-
ner buen humor; aparte de que está ex-
puesta á las auto-infecciones, al cólico 
de miserere y á la apendicitis. E l doc-
tor González que viene hace tiempo 
consagrando su atención al tratamiento 
y curación del estreñimiento, prepara 
con aprobación de los más acreditados 
Médicos cubanos y aplausos de los en-
fermos el Té japonés, que se toma á las 
horas de la comida en forma de infu-
sión, como un té simple. Los resultados 
son seguros; al amanecer del siguiente 
día tocan diana. No se conoce un laxan-
te y un despertador más eficaz. Los es-
treñidos de uno y otro sexo que toman 
Té japonés del doctor González recobra n 
el bueu humor; comen y asimilan más; 
hacen buenas digestiones y se ven exen-
tos de esas obstrucciones intestinales 
que ponen en peligro la vida. Ver y 
creer dijo Santo Tomás, y el Dr. Gon-
zález agrega: prueben los estreñidos el 
Té japonés y se convencerán de que cura 
y proporciona placer y alegría. 
Se prepara y vende el Té japonés del 
Dr. González en la Botica SAN JOSK, 
calle de la Habana n? 112, esquina á 
Lamparilla. 
Cta. n? 1910 1 Nv 
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o M c l l i n 
E s u n n u t r i t i v o q u e i g u a l a 
l a l e c h e d e l a m a d r e . 
£ * nuestro HMto, "Los Bebes del Ali-
mento Mellin "encontrará Ud. muchas \ 
graciosas caritas de bonitos niños, 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.U.A. 
P o r que padecer por m a s 
tiempo ? La Dispepsia, Debilidad'del 
I Estómago, DigeKtión Laboriosa, todas las enfermedade» originHdatiportrastDrnosdel canal digestivo y de los intestinos, ceden al momento á sus virtndescaratlvas. El peor caeo de Dispepsia que se conoce, entre los 
YORK. De venta: Sarrá, JohnsoB.,:etc. 
Habana-Cuba. • » 
i T O S i 
C 3 
© Con la acción qne ejerce sobre los 3 
C> bronquios y demás vías respiratorias • 
Jj el PECTORAL de Larrazabal, se domi- * 
|j na inmediatamente la tos, catarro, S 
e fluxión ó resfriados por rebelde que m 
© sea.—No tiene rival en el mando. 9 
C 
« Farmacia S A K J U L I A N , ¡J 
« H A B A N A . 
© (9 
(• y en Cicníueífos, Santa CÍMIZ 72 o 
J C-19R2 1 Nv J 
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DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. ® 
DEPÓSITO: R I C L A 9 9 . 
N I V E L E S con círculo perfeccionado. 
G r a f ó m e t r o s . P a n t ó g r a f o s . 
Estuches para D I B U J O . 
Cartabones, Koprlaí! y Escuartrus 
GEMELOS 
para Campo, Marina y Teatro 
Barómetros, Termómetros y Brújulas 
M I C R O S C O P I O S , 
Lentes para Panorama, Linternas 
Mágicas, Estereóscopos y vistas. 
Todo acabado de recibir, so detalla á Precio 
de fábrica. 
" E L A L M E I T D A R E S " 
O B I S P O o/. 
Llegó el gran surtido de artículos do esgrima 
C-1943 alt 1 Nv 
DR. TA60ADELA 
CIRUJANO DENTISTA 
Con la aplicación de anestésicos iuo* 
fensivos, soportan muy bien las ex-
tracciones dentarias, las señoras más 
delicadas y los niños. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los métodos más modernos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
DE 8 á 4 TODOS LOS DIAS 
10675 26-210c 
DR. GALFEZ dUILLEM. 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r s l i d a d . - V e n é r e o . - - S f ^ 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e * 
b r a d u r a s . 
Cousultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
55 H A B A N A 55 
c—isas 2G-1 Nv 
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UICOR 
KccoHSiirunNTt M 1 AMGRF 
LA A\fcJOR AGUA DE MESA 
DIGESTÍVA 
DE VENTA EN CASA DS 
¿5". 3 3 3 ^ 0 0 0 1 2 . 1 cft? O o . 
iT. A lüf/nouc sucesor. 
13S, I N D U S T R I A 13S, H A B A N A . 
O 1835 alt 13-25 Oo 
| « T R O S REPRESTOTO MSIVQS | 
para los Anuncios Francesas son los •€* 
1AYEHCE FAVREJC1 | 
18, rué da la Grange-Bataliére, FARIS J 
i cmciQN CIUlfA I 
en 9 BOU AS con loa 
C t l é b n l o s S e c r e t a n 
Farmacéutico, Laurtado y Premiado 
ÚSICO REUBDIO IKVAUBLI 
jaDOPTADO POB LOS HOSPITALES DE PABIS | 
mTUlforKajíf: SECBETAMO.»T.Wi«ri, fwií. 
UTKAXtfcO : rriacipalti titmaeiat j Drô ueriu. 
POLVO PYRETHRl 
PARA MATAR LOS INSECTOS 
de HORNER & SONS, Londres 
Dn destructor seguro de todas clases de inseotof 
en latas pintadas bonitas. 
UpillU ztuni : Viuda da J0S¿ SARR/Í é Hijo, ffaAanc 
• w VKMA w LAS pRixcinus 'uuarn» 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S HIGIÉNICOS 
Recomendados por las Sumidades médleaa. 
Antiseptia de la boca. 
Blancura de los dientes sin 
alteración del esmalte. 
Pureza y frescura del hálito. 
Indispensable á las personas 
cuidadosas de la belleza 
y conservación de sus 
dientes. 
EXIGIR EL SELLO AZUL DE GARANTÍA C A R M É I N E . 
GENERAL : Q . F R / X J l S r i S I ^ , 110, me de RÍTOII, 
En Li Habana: ?IDDA da J99Í SARRA 6 HIJO, ven las Drincipales Pcrfumorias y ¡•"armacias. 
KEURASYENiA, ABATIMIENTO moral 6 fí.ico, ANEMIA, FLAQUEZA 
COnVALECENCiA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, te curan radicalmente con 
e l E S X J I X X I R , 
e l " V I M O <f> l a ! 
~ S FremioB Mayores 
i^aS JDfpiomas de Honor 
TONICOS 
KOtA îffONAVDN 
lO Medallas do Oro 
'S Medallaa de FJateJi 
REGONSTiTUTENTES 
P O D E R O S O S R E Q E N C R A D O R E S , C U I N T O P L I C A N D O U A S F U E R Z A ? , D I G E S T I O N 
DsDósltcsen tonas las or/nc/oa/es Farmac/aa. 
A los 
nltoa SALUD A los ñNcmos 
A los convalescientos y á las personas debilitadas 
con el 
uso d BAYARD á la PeptOflfr Fosfctada 
CARUE y FOSFATOS. — Tónico Reoonstltuenta y Nutritivo 
Empleado en todos los Hospitales. — Medallas do Oro 
JPAHI0, COLLIN y C-, -59, Rúa da Maubaucje. y todas farmacias 
y f * i L . i J o n & s » d e l 
c o n Y O D V l i O D O B L E de H I E R R O y Q U I N I N A 
lí«t« Tónico poderoso, regenerador de la oangre. es de un» oflcacla cierta «n la 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION j DESORDENES i* 1» MENSTRUACION, ENFERMEDADES <el PECHO, feASTRUflU i 
DOLORES di ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SW " 1'11 " •"^U, ENFERMEDADES SERYIOSAÍ ! 
Ss el único remedio que conviene y se debe emplear con CXUÍMM». _ ^̂ ulquiera otra tmlancia. 
féaae el Folleto que acom^aíio á cada fraseo. 
Venta por Mayor: L . GRUET, 4, rus Payenne, en PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Da-ogueriaa. 
D I A R I O D E L , A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . N o v i e m b r e 8 
d e 1 9 0 3 . 
BIBLIOGRAFIA 
Se ha puesto á l a venta el tomo pri-
mero de unos Elementos de Derecho Ad-
aininirativo de don Antonio Govín y 
Torres, profesor de la Universidad de 
la Habana. 
E l nombre del autor y su singular 
competencia en la materia, demostrada 
por anteriores trabajos análogos y por 
una larga práctica adquirida en el ejer-
c ic io de la profesión y en el desempeño 
de funciones administrativas de carác-
ter electivo, son la mejor garantía del 
mérito y valor de la nueva obra con 
que el señor Govín enriquece la l i t e -
ratura jurídica cubana. 
Los dos capitulas preliminares del 
tomo primero de los Elementos de Dere-
cho Administrativo están consagrados al 
origen, naturaleza, soberanía y funcio-
nes del Estado, á la separación de po-
deres, y sus relaciones, al poder admi-
nistrativo, y á la noción de l Gobierno. 
He aquí el título de los restantes 
capítulos de la obra que dan una idea 
p o r sí solos del mérito é i n t e r é s de ésta: 
Ciencia de la Administración.— 
Fuentes del Derecho Adminirftrativo.-— 
Relaciones de l Derecho Administrati-
vo.—La Codificación del Derecho Ad-
ministrativo. — División del Derecho 
Administrativo.—La División territo-
r ia l .—El Funcionario. — ¡Sistemas de 
Administración.—El Presidente de la 
R e p ú b l i c a . — L o s Secretarios de l Des-
pacho.—El Senado.—La Administra-
sión Central en los Estados Unidos.— 
L a Administración Central en Fran-
cia.—La Administración Central en 
Inglaterra. — L a Administración en 
Alemania.—La Provincia.—Los Con-
sejeros Provinciales.—El Consejo Pro-
v i n c i a l . — E l Gobernador.—La Hacien-
da Provincial.—Kelaciones do la Pro-
v i n c i a en el Orden Constitucional.— 
E l Municipio.—Los Concejales.—El 
A y u n t a m i e n t o . — L a Junta Municipal. 
— E l Alcalde.—Los Secretarios de los 
Ayuntamientos.—La Hacienda Muni-
cipal.—La Administración local en In-
glaterra.—La Administración local en 
los Estados Unidos. L a Admistración 
local en Francia.—La Administración 
local en Prnsia. 
E l autor de los Elementos de Derecho 
Administrafioo, cuyo segundo tomo se 
publicará en breve, hace constar en 
una Advei'tcnoia preliminar, que este 
libro no es la segunda edición del pu-
blicado por él en 1882 con el título de 
Elementos teórico-prácticos del Derecho 
Administrativo vigente en Cuba, sino un 
suevo trabajo. 
L A E P I D E M I A R E I N A N T E 
La prueba mas evidente de que la Asocia-
ción de Auxilios Marítimos, es ya una institu-
ción juntamente popular entre los obreros, es 
el acuerdo siguiente, digno de aplauso por lo 
¿portuno. 
Habiendo llegado el caso ^de que en todos 
los lugares se aprecien las Ventajas de esta Aso-
ciación, esencialmente benéfica, todos los obre-
ros que se suscribaq antes del día 16 del actual 
disfrutarán desde el mismo' día IQI bgneflolos 
de asistencia rtíídica, medicinas eti caáos de 
invasión de la enfejrmed reinante. 
Si la preetjgiosa Asociación, no estuviera ya 
«icredltada, este acuerdo bástaría para Lacer-
ia popular. 
E L MARTIN I Q U E 
Procedente do Cayo Hueso eutrO en 
puerto ayer el vapor americano Martini-
f t/e, con carga y pasajeros. 
E L C U R I T Y B A 
E l vapor cubano Curityba entró en 
puerto ayer procedente de Nueva York, 
con carga general. 
E L L E O N X I I I 
Antier tarde salió para Barcelona y es-
calas, vía Colón, el vapor español León 
¿XIII, con carga, correspondencia y pa-
eajeros. 
E L NOKD 
E n lastre salió antier tarde con rumbo 
É Mobila, el vapor noruego Nord. 
E L A R T E N I A N A 
E l vapor inglés de este nombre se h i -
Eo á la mar en la tarde do antier, con des-
t i á 8aguá la Grande, en lastíc. 
EJi N I A G A R A 
Procedente de Tampico entró en puer-
co antier tarde el vapor americano Niá-
gara, con ganado. 
E L U L V 
Ayer mañana fondeó en puerto proce-
dente de Tampico el vapor noruego Ulv, 
con ganado. 
VAPOR CORREO 
E l "Montserrat" llegó á Cádiz, sin no-
vedad, á \v» diez do la mañana de ayer, 
Jueves. 
E L M A R T I N I Q U E 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso el 
vapor americano uMart¡nique," con car-
ga y pasajeros. 
E L PIO I X 
Con carga de tránsito salió ayer para 
Cienfuegos el vapor español "Pío I X . " 
E L NIÁGARA 
Con destino íl New York salió ayer tar-
de el vapor cubano "Niágara". 
E L O L I N D A 
E l vapor cubano de este nombre salió 
ayer para New York. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Ulv trajo de Tampi-
co, 100 yeguas, l ió muías, 96 vacas con 
sus crías, 307 toros y novillos, 95 añojos, 
35 vacas horras, 20 novillonas y 67 to-
retes. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Octubre de 190S. 




























































Mora, Domingo C. 




















































Para matar y ahuyentar ohiuches, hormigas 
y cucarachas.—Con 60 centavos, quo no más va-
le media botella, alcanza para tres barras de 
catre, 6 dos camae colombinas, 6 dos medias 
camas, $ una cama camera y un catre. 
Se pasan seis meses y más. sin que so aniden 
más chinches.—^-Ste GARANTIZA. 
Farmacia y Droguería "Americana," Galla-
no 125—"La Vizcaína," Prado 112-Vedado, 5í 
núm. 82 y Farmacia, antigua del Vedado—Sa-
lud 69—Cerro GS9 y 555—Estévez 80—Jesús del 
Monte 352—Corrales 17, farmacia—Genios 6— 
Corrales 66 y 123—Gervasio 1 y 79—Aguila 22, 
164 y 129—Consulado 81—Lamparilla 69—Te-
niente Rey 80—Villegas 67—Aguiar 17—Perse-
verancia 35—Campanario 110—Paula 46—Cuba 
150—Vapor 37—Suárez 120—Dragones 5, barbe-
ría de Jaime—Sol 23, barbería—En Guanaba-
coa: Farmacia del Ldo. Juan Mencías—En Re-
gla; Farmacia del Ldo. A. Castro, Santa Cata-
lina 13. 
Los pedidos del interior'de la Isla, se di r ig i -
rán á los Sres. Majó y Colomer, Farmacia y 
Droguería Americana, Gaiiano 129, Habana. 
11341 alt 12-8 Nv 
YO FMO 
E L T U R C O 
U N A 
e 
! 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades. 
Polvo Dentífrico 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
El íx ir Dentífrico 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se enrueolrao en tudas las Perfumerías y Boticas 
DE LA ISLA. 
Los señores Profesóles médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentífricos,en é 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
El Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Del fin, 
han emitido valiosos informes sobro su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 10675 26-21 
P O L I O L M C A 
DEL DOOTOa 
Profesor, Médico y Cirniano 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación Raciical ^ ¿ ? p ^ i r s * t 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION S S . ^ ? ! 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender ú sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TP A T & MíTOTn moderno, para la tubsr-
l u M M l i D r i l U culosisenl? y 2? grado 
RAYOS ULTRA VIOLETA S A 0 ^ 
y Antinoraioosis. 
ÜAynO y el mayor aparato fabricado 
ü i i 1 Uü Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que si©* 
nen puesta?. 
oppnynw DE ELECTROTERAPIA en 
UiiIjuiUli general, enfermedades do la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TT rnTOflí TUT̂ ! sindoloren las estreche-
LLDUillUiilulO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, ¿tero 
etc., etc. üü practican reconocimientos 
uon la electricidad. 
Corrales número 2, 
H A B A N A . 
C 19V7 I N v 
\MED1CACI0N 
ApiDISraPTICA 
N̂ Curación do la Dispepeift, 






D E P O S I T O 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. fiCompostela. llábana. 
valeseencia y todas 
âs enferme Jad os 
del estómago 
C 1942 1 Nv 
i A S M A I 
• E l Elixir Antiasmático de Larrazábal 9 
• es un poderoso remedio parala curación * 
• de las afecciones agudas y crónicas del • , p cho, y especialmente eh el asma, ca- * 
9 tarros crónicos, etc. 
® Depósito: RICLA 99, • 
• Fannatia 8AN «TUJLIAN. 
H A B A N A S 
% y en Cienfuegos, Santa Cruz 72 S 
© C-1981 1 Nv e 
KeystoiirEl|tti 
me KEYSTONB I 
W^TCH CASS Cd. } 
miwftiphta.U.S.A. I 
y % grande eq AriertM. 
lar prtaelfijücit 
de Jb iV» d» ifnhn 
m m m m m 
drTsüstavo iopsz 
ENFKnMEDADES del CEREBRO y de los XERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín 105 Vi próximo á Reina, 
d e l 2 á i 2 . 
C—1983 6 Nb 
P í r i a ^ A EN dmguemas Y boticas 
Emulsión Creosotada 
DÉ R A B E L L . 
a y d 1 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. L 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bak»). 
11365 26~brNV , 
Dr. Palacio 
• Cirugía en general.—Vías Urinarias.-Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 a 2. La-
ganas 68. Teléfono 1342 c 1835 21 ü t 
11296 26-0 N 
NOTARIO PUBLICO 
P A B L O H E K X A X D E Z L A P I D O . 
dbrapía 48, Teléfono nám. 519. 
11123 N 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivEmenté. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Commltas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparüla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1977 5 Isv 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1914 1 
DR. GÜSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132. 
San Nicolás n. 3. " C 1915 1 Nv 
DR. E. F0RTUN 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1,727. 10131 78t6-78mSO 
L a b o r a t o r i o c l í n i c o 
Ma rti nez 1*1 a sea ría 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
Í122S 26-4 Nv. 
DE, FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1S99 1 Nv 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1 )E L A U R E T R A 
Jésús María 33. De 12 á 3. C19C0 1 Nv 
D r . L u i s M o n í a n é 
Diariamente consultas y operaciones do 1 & 3 
—Sanlgnaoio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1901 1 Nv 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 




DE. JOSE Á. TABOADELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis pava los pobres Martes y Viernes de 
3a 4. NEPTUNO 47. 10675 26 Oc 21 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
cíela V. rte Beneí icencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1, 
Aguiat 108>í.—Teléfono 824. 
Clí.02 I N v 
D r . R . C l i o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des veuéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono'854. Egido núm. 2, altos 
C1908 * 1 Ny 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A X I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos 
de 12 á 8. Industria núm. 71. 
C 1904 I N v 
Arturo Mañas y ü r q u i o l a 
Jesiis M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 1005 1 Nv 
R a m ó n J . Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1908 INv 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
O 19C7 1 Nv 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedadea nerviosas y 
mentaies. Aplicaciones eíeotrioas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 d 4 de la tarde. Estar* 
blecimiento hldroterápico Reina 39. 
c 1908 1 Nv 
D r . Ó , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en c n f e r m e í l a d e s d o lo» 
ojos y de los o idos. 
Consultas de 12 á ó. teléf. .1787. Reina núm. 128 
C 1909 1 Nv 
P E L A Y O G A R C I A 
Y 
O E E S T E S F E R K A 1 U 
A B O G A D O S . 
leléfono: 887. Empedrado 5, C 1911 1 Nv 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sliilis.—Venéreo.—Males do la sanare. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á a 
C 1 912 1 Nv 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
D e 12 á 4. A g u i a r 11>. T e l é f o n o 111. 
C 1913 1 Nv 
ANALISIS« ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co, DOS pesos. 
Coinpostela 97, entro Muralla y Teniente Rey. 
10483 26-16 O 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1833 26-21 O 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático (Je la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. 10187 26-S Oc 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d d s 
Médico Cirujano. 
AGUILA nfiraero 78, Teléfono 1529. 
CI834 0-21 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
y enfermedades de señoras. 
Clruji», paftofí „_„fi„ paraios pobres loa 
Neptuno, 4S. Telá-
partos y -
Consulté da 12 á 2. Gratis 
martes, jueves y sibados. 
fono; 1212. 
C1916 1 Nv 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirürgica de la Habana . 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, ean-
ere, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C102S l N v 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
Especialista en piezas ProtfsicM. Consulta 
de 7 á 11 a. m. en fa Q"¡» ta 'XaPur í s ima Con 
cepción" para sus socios. De 12 á 5en KSCO 
bár76. C—1895 
! Z ) r . A u g u s t o ! f t e n t é 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 á 5.-8 ÍIADANA 8 
11170 261 Nv 
G. Walo y mis 
Abogado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-1970 4 Nv 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulad o 76. 
Teléfono: 9014. Vedado « esquina á F. 
c. 1 990 4 gv 
11071 26-1? Nv 
RAMON HONTALVO Y MORALES 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
11100 26-Oc31 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto.—Perito Tasador 
NEPTUNO 59, altos. 
11070 26-30 Oc 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
D E N T I S T A 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Horas 
de 8 de la mañana á 4 de la tarde, excepto los 
domingos! 11024 26-29 Oc 
D R M . V I E T A 
H O M E O P A T A . 
Consulta de nueve á once, A. M. Obrapia 57, 
esquina á Compostela altos. 
10840 26-25 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Método H I D R O F A U M A C O E O G I C O 
para tratamiento del Cáncer, Tuberculosis en 
su principio. Diabetes, Escrófulas. Sífilis, Her-
pes, Neurosis y enfermedades crónicas en ge-
neral. Curación segura observando con rigor 
el régimen que se prescribe. Consultas diarias 
de 1 á 4.—Trocadero 71.—Habana. 
10109 26-27 Ot 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas do 
1 á a Lamparilla 78. c 1838 21 O 
Joaquín Fernández de Velasco 
ABOGADO 
Carlos Callejas y Armenteros 
Tejadillo 11—NOTARIO PUBLICO—Teléf; 566 
10023 78-4 Ot 
D R . R . C U i R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1810 26 14 O 
Dr. Jacio G. fie Biisíaii 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
10160 26-7 Ot 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gaiiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
O 1837 28-21 O 
£ r . Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1872 27 oc 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesfis María 20 
9317 78-16 Sb 
ÁLBEETO S. DE BÜSMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad do Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 665. 
6759 emesos—10J1 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
cl?05 
H A B A N A 65. 
18 Ot 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—óratis para.los pobres. 
6alu4 74. 7760 94-7 Ag 
D K . N I C A X O K P. T E L E E C H E A 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete á 
Acosta 18. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
10390 26-14 Oct. 
D R . M U L L E R 
ENFERMEDADES VENEREAS, SIFILIS. 
ESPECIALISTA. 
Gabinete de consultas San Isidro n. 72. De 1 
a 3 y de Di a 11 noche. 10315 26-90t 
DR. ADOLFO 0, DE BDSTAMANTE 
Ex'Interno del Hospital Internacional de 
París, Enfermedades de la piel y de la san-
gré. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Bernaza 32 
10924 26 Ot-27 
Dr. 
MEDICO^CIRUJÁNO 
Citu¡ano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la uiafiana. 
SAN M I G U E L NU3r. 78, (bajos) 
esquina á. San Nicolás. Telféono 9029. 
C1S41 Ind. 26 -¿1 Ot 
D K . A J T G E E P . P I E D K A . 
MÉDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo ó intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 37. cl839 21 O 
J . Valde's Martí. 
FRANCISCO FÉLIX LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocho á once. O'Reilly 24, altos 
10600 2&-18 
J U A N PICHARDO MOYA se ofrece á los pa-
w dres de familia para dar clases de instrucción 
elemental y superior y á los aspirantes a maes-
tros y alumnos de determinadas asignaturas 
de segunda enseñanza, para ayudarlos en sus 
estudios. Precios moderados. San Mio-uel 115 
1118? 08-3 
COLSSiO FRANCES. 
O B I S P O 5 6 — H A B A N A . 
Directow. MUe. Léonie Ollvíer 
Enseñanza Elemental y Superior.—Relitr}5n 
Francés, Ingléd, Español, Taquigrafía, Solfea* 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DE 
Se admiten internas, medio 
ternas. 





A C A D E M I A D E COETE 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
Si' ta , R a m o n a G i v a l y Ollep 
d á s e s de 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes « 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mes |l0-63 
Por tres horas de clase diaria, al mes $15-93 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan traie? 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lla y_SoL y53S alt____2tí-St23 
M1SS ISAIÍliLLA M. C O X ' 
profesora de Inglés, de Lóndres, certificadas 
excelentes recomendaciones, desea dar clases 
á niñas ó adultos, á domicilio ó en su casa. An-
tiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15 
1)301 lo-5 Ñv 
INSTITUCION F R A N C E S A 
Amargura 3.3 
DIRECTORAS: Miles. MARTINON 
Enseñanza elemental y superior.-Idiomas: 
Francés, Español é Inglés.—Religión y toda 
clase de bordados.—Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas.—Se facilitan prospec-
tos. 10923 1^27 
MANDEN SUS HIJOS A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J. A. Leavitt, Ewiní, 
H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
26-23 Oc 
Illinois o a 
Habana. 
C 1849 
A C A D E M I A de P. H E R R E R A 
OBISPO 86—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. ra. y de 1 á 4 p. m. Instruc-
ción elemental, mercantil y superior. 
9419 26-15 Ot 
Academia de Ing-les 
A cargo de la conocida Profesora Mrs. James-
—El método es el más moderno, rápido y prác-
tico. La conjugación de los verbos y la gra-
mática son enseñadas prácticamente. Leccio-
nes también á domicilio. Visible desde las 3, 
p. ra. Prado S9, altos. 105S6 26-180o 
BROS £ w j m m M 




DR. VIDAL MORALES Y MORALES 
Jefe de los Archivos déla República de Cuba, 
ADAPTADA A LA ENSEÑANZA 
POR 
CARLOS DE LA TORRE Y HUERTA 
Ilustrada con 137 grabados 
POR 
F R A N C I S C O H E N A R E S . 
OBRA DE TEXTO aprobada por la Junta 
de Superintendentes de EscUelas el 9 de Abri l 
de 1901. 
Declarada de TEXTO en el Instituto de la 
Habana. 
De venta en la LIBRERIA E IMPRENTA 
ÍÍT i w n n m t v * T t A i u i r * » 
PREMIADA EN LA EXPOSICION DE PARI3 
O B I S P O 1 3 3 Y 1 3 5 
C—1825 alt ¡15170c 
"P] "V'r] \ C Rústicas y Urbanas. Su medida 
J- v^-£i-0 en varas, cordeles, caballerias, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro M. Ricoy 
Obispo n. 88. 11092 30Ot31 
S Y 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de jiara-rayos sistema moderfio á 
ediúcios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su Instalación y materialeíi. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga> 
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua» 
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó • 
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga • 
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
11735 26-4 Nv 
LA INDIA PALISTA 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do. Ip que es y lo que puede ser. 
Consultas: de 9 á 12 y de l á 5.—Gaiiano nú-
mero 1, letra B. 
ULTIMOS OCHO DIAS 
11348 8-5 
Corsé <'Mi8terio,, 
(Patente con íu-ivilegio exclusivo) De espal-
da cerrada. Reduce el vientre por completo. 
Neptuno n. 80 11192 8-3 
FRANCISCO FERNANDEZ Y GARCIA 
se hace cargo de toda clase de trabajos de a l -
bañilería y carpintería, Cerráda del Paíeo 28 
Habana. 11142 15-1 
HOJALATERIA DE JOSE POIS. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y iiv-
rros para lecberiaa. Industria esquina a Colon, 
c 1876 28-57 o 
J o s é R . M o n e e r r a t 
fabricante de Organos, Pianos y A r -
moniums, tiene el gusto de participar 
á su clientela y al público en ¿eneral, 
su nuevo traslaclq (le Acosta O l á Con-
cordia 33, esq. á San NicoUls, don-
de hace toda clase de reparaciones y 
construcciones, como también cam-
bia y vende Orífanos, Pianos y Armo* 
níums.-No equivocarse. Concordia33 
esq. San Nicolás. Teléfono 1JÍ73. 
10897 13-27 Oc 
• F r a n c i s c o A r d o i ^ 
nGEMERO - ESPf.CIAL - IX - OBRAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 158-30 St 
HflIÉs f FoMas. 
LAS TÜLLERIAS 
HOTEL Y FONDA 
Frescas habitaciones conmaeníüco servic'^ 
Se encuentra eu el punto más céntrico ae^ 
ciudad &, una cuadra de parques y teatros, P' 
sindole los tranvías de todas las líneas por 
frente. 
Excelente comida á precios módicos g> 
Se admiten abonados: cubiertos á50 c • i a' ' 
No olvidarse, Monserrate í>l> í,ut~ 
Obrapia y Lainparillu, _.. 
O 1793 26 -13 
wm JODÜME 
T K I B Ü Í Í A T J S U P R E M O . 
6 E S A L A á I I E : i T 0 3 PAttA. HOY 
Sala de lo Civi l . 
Plác ido Gambas, contra Faustino Bor-
m ú d e z , sobre l iquidación de sociedad y 
Bbono de saldog. Ponente: Sr. G i b e r p . 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrados: Srea. Ló-
nez Zavas y S á n c h e z Uustamante. 
Dolores M o t a de E c h e v a r r í a , contra 
Juan F . Giquel y otros, sobre nul idad de 
renuncia de derechos y acciones. Ponen-
te: Sr. í r ibc r^a . Fiscal: Sr. Divif ló. Le-
trudos: Sres. Cueto y Zayas. 
fcocretarlo, Sr. E í v a . 
Sala de lo Cr iminal : 
N o hay. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civi l : 
Autos seguidos por D . Manuel F e r n á n -
dez, contra D . DoniinEjo Gtircía, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Edelman. Le-
trados: Ldos. Angu lo y F e r n á n d e z . Juz-
gado, de G ü i n e s . 
Secretario, Ldo . A l m a g r o . 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección í* 
Contra J o s é E . G ó m e z y otros, por fal-
eedad. Ponente: Sr. Azcá ra t e . F i séa l : 
Sr. G a r c í a K o h l y . Defensores: 'Ldoe. 
Forrara, Huer ta y Bernal . Juzgado, del 
Este. 
Secretario, Ldo . Saavedra, 
Sección & • 
Contra Migue l H e r n á n d e z , por robo. 
Ponente: Sr. Agu i r r e . Fiscal: Sr. Arós -
tegui . Defensor: Ldo . P o ó . Juzgado, del 
Oeste. 
Contra S imeón Armenteros, por aten-
tado. Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: 
6 r . A r ó s t e g u i . Defensor: Ldo . A n d é a . 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo . M o r é . 
- ^ S & P . -ujia— 
FIESTA DE LOS DESAMPARADOS.— 
Suspendida la p r o c e s i ó n de los Desam-
parados, en v i r t u d de las justas y p e r -
visoras razones expuestas por nuestro 
A lca lde , se han suspendido asimismo 
l a re t re ta y fuegos art i f iciales anuncia-
dos para la noche de m a ñ a n a . 
L a A r c h i c o f r a d í a de los Desampara-
dos no desiste de celebrar lo mismo la 
p r o c e s i ó n que los fuegos y retreta. 
Para ello solo espera á que cesen los 
m o t i v o s que han determinado l a sus-
p e u s i ó n , contando siempre, de a n t o 
meno, con el valioso y entusiasta con -
curse del Cuerpo de Bomberos de l a 
Habana . 
L a fes t iv idad en honor de los Desam-
parados, costeada por el s e ñ o r P l a n t é , 
v icepresidente de la A r c h i c o f r a d í a , 
que se anunciaba para e l domingo 15 
de l actual , se transfiere para e l d í a en 
que se ver i f ique la p r o c e s i ó n . 
POSTAL. — 
A Aurelia Porro. 
V u e l a el polen en alas de la brisa 
fecandar el cá l i z de la ílor, 
Y cu vibraciones In t imas los á t o m o s 
E n feliz desposorio hablan de amor. 
H a b l a n de las simientes y los frutos, 
D e l vergel que por siempre han do po-
b la r j 
D e un m u n d o de corolas y de p é t a l o s 
A b i e r t o s bajo el sol p r i m a v e r a l . 
Y vienes t ú de j u v e n t u d radiante , 
D o belleza, de g rac ia y de candor, 
A despertar en m í reminiscencias 
D e y a impos ib l e j u v e n i l p a s i ó n , 
JVIiró al pasado; y v i mis dichas muertas: 
A l p o r v e n i r m i r é que se n u b l ó , 
Pateutc v i el fracaso de m i v i d a 
Y me m o r d i ó la e n v i d i a e l c o r a z ó n . 
Dichoso, dije, q u i e n a m a r l a e n s e ñ o 
| Y q u i é n por el la tenga que l l o r a r ! 
Y me s u m í de nuevo cu el l e t á r g i c o 
Eecuerdo de m i d i c h a m u e r t a ya f 
Esteban Barrero Echevarría. 
CAMPAXOXE.—Triple a t r a c t i v o r e ú -
ne l a func ión de h o y en A l b i s u . 
E l p r imero , que es noche de moda. 
E l segundo, q ü e e s la. reprise áe Cam-
panonc. 
Y el tercero, y el m á s saliente de to-
dos, que hacen su debut la notable t i -
p le absoluta s e ñ o r a Josefina Cbaffer y 
e l renombrado p r i m e r tenor don Juan 
B a l d o v i , ar t i s tas que, como ya nuestros 
lectores saben, han sido escriturados 
por l a empresa de A l b i s u p a r a cantar 
obras del g r an r epe r to r io . 
Campanone es una zarzuela en tres 
actos, ar reglo l i b r e de la ó p e r a i t a l i ana 
L a prora du^n opera seria hecho por los 
sefiores Fron taur , E i vera y D i - F r a n c o . 
L a m ú s i c a : de l maestro Giussepe 
Mazza. 
A Campanone ha dado l a d i r ecc ión , 
n r t í s t i c a de A l b i s u el s iguiente repar to 
de papeles: 
Gori la T o r t o l i n i , p r i m e r a t i p l e , seño-
ra Josefina Chaffcr. 
V i o l a n t e Pescarell i , c o m p r i m a n a, sé-
Hora D u a t í o . 
A l b e r t o Mordente , p r i m e r tenor, se-
Cor Juan B a l d o v i . 
Canipanone/ maestro compositor, se-
Cor Tapias. 
D o n Fast id io , empresario, s e ñ o r Es-
c r i b í . 
D o n P á n í i l o , poeta, s e ñ o r V i l l a r r e a l . 
D o n Sandalio, maestro de coro y 
compositor , se.Eor M e d i n a . 
l^aquita , s e ñ o r i t a Car idad G a r c í a . 
Paqui to , s e ñ o r Conde. 
L a func ión es cor r ida , 
Apeuas si quedan localidades en 
C o n t a d u r í a pa ra esta noche. 
U n lleno seguro. 
E R L A CE. E n la madrugada del do-
m i n g o ú l t i m o contrajeron m a t r i m o u i o 
en la pa r roqu ia del Santo Cris to la 
agramada s e ñ o r i t a Mercedes de la Ace-
ñ a y Blanco y el correcto caballero don 
P o r f i r i o de Sulazar y de A r a n d o 
B e n d i j o á l a fel iz pareja el Re'vereu-
do Padre don L u i s Muste l ie r v fueron 
padr inos de la boda nuestro ¿ s t i m a d o 
T u Z ! llC?™nio K f t u r ó P o r t u o n d o 
y l . i respetable s e ñ o r a Mercedes B l a n -
yorUe Accria} rnaae de Ia ^ « t r a -
Eterna luna de mie l deseamos á ios 
uuevor. eüposos. 
HISTORIETA.—Al czar N i c o l á s I de 
Eus ia le gustaba i m i t a r á aquel legen-
dar io I l a r u m a l -Rasch id , p a s e á n d o s e 
solo por las calles de su cap i t a l , pre, 
s e n t á n d o s e en los c iu r t e l e s y o í ic inas -
y manteniendo a s í en constante sobre-
salto á empleados y d ignatar ios . U n 
d í a , a l anochecer, se pascaba solo por 
el parque de Tsarkoe-Sclo, cuando de 
repente o y ó una voz que le l l amaba : 
— ¡ P a d r e c i t o , padrec i to ! 
E l emperador a l zó la cabeza, porque 
la voz p a r e c í a ven i r de lo alto, y , efec-
t ivamento . v i ó á. u n pobre soldado vie-
j o , encaramado en una escalera, l i m -
p iando un fa ro l . 
— ¿ Q u é q u i e r e s ! — p r e g u n t ó e l mo-
narca. 
— M e at revo á preguntar te si los fa-
roles han de se rv i r hasta que mueren. 
— P r e g ú n t a l o a l jefe de p o l i c í a . 
— ¡ A h , no! Esto no puede ser. 
señor , porque me h a r í a apalear hasta 
que cayese muer to . 
— ¿ C ó m o te l l amas ! 
E l v i e jo ca l ló . 
— ¿ C ó m o te l l a m a s ! — r e p i t i ó el empe-
rador. 
— Y a l o d i r é si t d . padrecito, mo 
prometes no dec i r lo a l jefe de p o l i c í a . 
Esta i m p o s i c i ó n d e b í a parecer suma-
mente i n g é n u a á X i c o l á s I , porque 
c o n t e s t ó : 
—Bueno; no lo d i r ó . 
Entonces el soldado ^ i i j o BU nombre . 
— ¿ C u á n t o s a ñ o s hace que s i rves! 
— M á s de t r e in t a "y siete, s e ñ o r . 
— T e n d r á s e l r e t i r o . 
E l czar mismo c o n t ó este episodio en 
el c í r c u l o de sus í n t i m o s , y á conse-
cuencia de el lo m a n d ó formar l a l i s t a 
de todos los soldados excluidos y a del 
servicio act ivo y empleados en las fae-
nas bajas de las residencias imper ia les . 
De este modo fueron j ub i l ados muchos 
ancianos qua l iasta entonces h a b í a n 
servido c incuenta y m á s a ñ o s , senci l la-
mente porque en las oficinas nadie se 
h a b í a acorado de ellos. 
PAYEET. — R e p í t e s e esta noche en 
Payre t el famoso d rama de Dicenta , 
Juan José, accediendo á los deseos de 
una g ran par te de l p ú b l i c o . 
Es la obra t r i u n f a l de E m i l i o T h u i -
l l i e r . 
E l clon do l a temporada. 
A c o n t i n u a c i ó n de Juan José se pon-
d r á en escena Un JióspiiaJ. s e m i - m o n ó -
logo, en prosa, de cuyo d e s e m p e ñ o se 
hacen cargo las s e ñ o r a s A n a y a y Mata , 
las s e ñ o r i t a s D í a z y V i c t o r e r o y el s im-
p á t i c o actor c ó m i c o A r t u r o L a - E i v a . 
Pronto , Otelo. 
Oído es la obra que m á s é x i t o s ha 
v a l i d o á T h u i l l i e r ú l t i m a m e n t e en Ma-
d r i d , Barcelona y otras importantes po-
blaciones de E s p a ñ a . 
SOLICITUD. —Se desea saber e l para-
dero de don M a n u e l Figueroa, na tura l 
de L u g o , qu ien v i u o á esta capi ta l e l 
afio de 1S83. 
Cua lqu ie r i n fo rme sobre e l p a r t i c u -
l a r puede d i r i g i r s e á Trocadero 57. 
Se a g r a d e c e r á . 
L A NOTA FINAL. — 
Navegando, c ie r ta s e ñ o r a m u y d e l i -
cada y l i n d a en c o m p a ñ í a de u n filóso-
fo m u y gordo, sobrevino t a n t e r r i b l e 
borrasca, que l l e g ó á temerse u n n a u -
fragio. 
—Vamos íl ser pasto de los peces— 
di jo t r auqu i l amen te e l ü l ó s o f o . 
— ¿ Y á q u i é n se c o m e r á n p r i m e r o ! — 
p r e g u n t ó la s e ñ o r a m u y asustada. — ¿ A 
usted ó á m i ! 
—Eso v a en g u s t o s — r e s p o n d i ó el fi-
l ó so fo—los glotones á m í } los golosos 
á usted. 
N O V E N A S 
DE 
Páli38 
C R O H K A E E U S I S U 
D I A ü D E X O V I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado á, las Animas 
del Purgatorio. 
E l Circular es tá en las Siervas de Ma-
r ía . 
Santos Leonardo, abad y confesor, Se-
vero obispo y m á r t i r , y santa Claudiua, 
v i rgen . 
San Leonardo nac ió en Francia, y esta-
ba emparentado con las primeras casas 
del reino. E n el bautismo l e d ió el nom-
bre el gran Clodoveo, y san Remigio le 
t o r aó íl BU cargo. 
E ra el á n i m o de su padre que. se criase 
para cortesano, pero el Señor d ió al santo 
un m u y dist into pensamiento. 
Como san Remigio estaba dotado de 
aquella luz superior que alumbraba á los 
santos, conociendo qne Dios t e n í a desti-
nado íl Leonardo para alguna cosa gran-
de de su mayor gloria y servicio, le fué 
instruyendo y habil i tando para el minis-
terio de la p red icac ión . A ñ a d i ó n d o s o en 
Leonardo á la elocuencia na tura l el soco-
rro del estudio, á breve t iempo se hizo 
capaz de predicar: sus palabras eran sen-
cillas, pero sus discursos só l idos y fuer-
tes. Volaba su fama por todas partes, y 
todos los fieles deseaban verle y contem-
plar su santidad. Pero nuestro santo 
después que a s o m b r ó á los pueblos con 
sus milagros se fué á esconder en un es-
peso bosque, donde v i v i ó con grande y 
maraviLIos¿; abstinencia y penitencia, en 
oración perpetua y fervorosa. Habiendo, 
en fin, llegado á una extremada vejez, 
pero míís rico de mór í t o s que cargado de 
años , m u r i ó el dia <> de Noviembre , aun-
que no se sabe el a ñ o . 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes.—En 1P Catedral la de 
tercia á las ocho y cu las derní ls iglesias 
las do costumbre, 
Corte de M a r í a — D í a 6.—Corresponde 
visi tar á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de J e s ú s en San Felipe. 
I g S e s i a j d e P a u t a 
Restaurado y pintado el altar del Santo Cris-
to de Balogruer, á expensas de la Sra. Dolores 
do Monteverde de Fernández, se celebrará en 
él, una misa Solemne, el lunes 9 del corriente, 
á las S de la mañana. 
Habana, Noviembre 4 de 1903. 
EJ Capellán, 
Alfredo Y. Caballero 
11292 4-5 
J . Í I . S . 
S A N T A T E R E S A 
El viernea primero, Dios mediante, predica-
10 el Capel lán.-A. M. D, G. 
. 11177 4.3 
DE 
H - S t m a . de l o s D e s a m i D a r a d o s 
Lcoa1" FlIT1 h * X S o r í ! i n ? r i a de s- S- el Papa 
^ í í t a r de H % n m0 • d e c £ f ^ " Privilegiad?" 
Daradoa en ?„Spntlf;irna.Vi^en de ¡ W e b 
Suo í n n . f n i f . Parr0ín"a de Monfierrate. Lo 
q Fl Mn v ^ ? a P ^ a coaocimieato de los ñnles. 
r i^r.domo» NICANOR B. TROiNCOSO. 
Recibidas por la Archicofradía los ejempla-
res de la edición que mandó imprimir de la 
"Historia y Novena de María Santísima de los 
Desamparados", se avisa á las personas devo-
tas que pueden adquirirlos al precio de veinte 
centavos en plata el ejemplar en la Sacristía 
de la Parroquia de Monserrate y en la Mayor-
domía. Virtudes n. 86. Se advierte qne están 
encuadernados en tela é ilustrados con foto-
grabados. 
Habana 20 de Octubre de 1903. 
Nicanor S. Troncólo, 
C. 1844 21-20 
P r M n Real y m i ilustre Acctiicofraáía 
•DN LA IGLESIA DE MONSERRATE el día 
3 durante la misa del novenario se quedó 
olvidado sobre nn banco, un devocionario de 
piel negra: se meza a la jjersona que lo haya 
encontrado lo devuelva á Galiano 52; donde se 
le grtiilcará, por ser un recuerdo de familia, 
11332 4-6 
PÉRDIDA 
En la Iglesia de San Felipe, el día 2, dnran-
te los oficios de difuntos se extravió una car-
tera con nna D de oro, on rosario y nn reloj de 
oro mate de dos tapas, con un brillante en el 
centro y una hoja de trébol en la argolla, la 
persona que lo halla encontrado será gratifi-
cada si lo devuelve en Aguiar 100, por ser re-
cuerdo de familia. 11197 8-3 
-DE— 
María Stma. de los Desaiiwate. 
P A R K O Q U Í A D E M O N S f í R R A T E -
S Ó I Í É K S T É N O V E N A R I O D O B L E 
MIERCOLES 4 DE NOVIEMBRE.—Como 
LIBERTADORA—R. P. José, O. Gil, escolapio. 
JUEVES 5 DE N O V I E M B R R - C o a o CON-
SOLADORA.—R. P. Fray Carlos G. Medina, 
Agustino. 
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE.-Como RE-
MEDIO.—R. P. Manuel Ruít, Secretario do 
Cámara de este Obispado. 
SABADO 7 DE NOVIEMBRE.--Como LDZ. 
— (En la misa de por la mañana) R. P. Fray 
Juan Evangelista, Carmelita D. 
A las 7 W misa solemne de comunión general. 
—GRAN SALVE. 
A las seis de la tarde, rezo del Santo Rosario 
y despuós la Novena con gozos cantados.—A 
continuación se ejecutará á toda orquesta la 
Gran Polonesa de concierto del maestro Pas-
tor dedicada á Monsieur Emile Loubet, Presi-
dente de la República Francesa. El tradicio-
nal Himno con estrofas para tenor, bajo el co-
ro del maestro Ubeda dedicado á MARIA 
SANTÍSIMA DE LOS DESAMPARADOS. Le-
tanías y Salve del maestro Pastor. La Iglesia 
estara espléndidamente alumbrada con luz 
elC-ctrit a 
DOMINGO S DE NOVIEMBRE.—A las ocho 
de la mañana, antes de comenzar la fiesta, se 
celebrará una misa rezada con responso al fi-
nal, aplicada por el eterno descaneo del alma 
de la que fué Hermana Benemérita y Camare-
ra de esta Archicofradía, señora Carmen Ba-
ralt de Troncoso, piadoso acto que la Junta 
Directiva ha acordado se celebre anualmente 
como demostración de gratitud de la Corpora-
ción por sur. servicios prestados en favor de los 
cultos de MARIA SANTISIMA DE LOS DE-
SAMPARADOS. 
A las 83.^ se ejecutará por la orquesta la gran 
Polonesa de Concierto del maestro Pastor, de-
dicada al Sr. Presidente de la República Fran-
cesa. 
A la 9 de la mañana se celebrará la solemne 
fiesta en honor de MARIA SANTISIMA DE 
LOS DESAMPARADOS, á la que asistirá do 
Capa Magna el limo, y Revino, señor don 
Podro González Estrada, Obj.spo de la Habana. 
Oüciará en la misa el señor Poro, don Manuel 
Buíz, Secretario de Cámara y Gobierno de ente 
Obispado y ocupará la Cátedra del Espíritu 
Santo nuestro muy querido cura párroco seaor 
Pbro. don Emilio Fernandez. Se ejecutará por 
una orquesta en la que tomarán parte 32 pro-
fesores y 12 voces, la Gran Misa del magreio 
Pmiconier, miembro de la Academia do Santa 
Cecilia de Roma, dedicada á Su Santidad Pío 
I X . En el ofertorio el Himno de TJbeda y des-
pués de alzar, el Ave-María, de Gounod. A l 
final Allegro de la Sinfonía del maestro Pastor. 
Durante el Gloria, como recuerdo de esta fes-
tividad, serán obsequiados todos los concurren-
tes con unas artísticas medallas de plata, re-
cibidas de Barcelona, con la imagen de M A -
RIA SANTISIMA DE LOS DESAMPARA-
DOS y del BRAZO PODEROSO. 
La dirección d3 la orquesta estará á cargo 
del afamado maestro señor don Rafael Pastor. 
BENDICION PAPAL CON INDULGENCIA 
PLENA RIA.—Después de terminada la Misa 
se dará á los fieles por el Iluatrísimo y Reve-
rendísimo señor Obispo de la Habana, la BEN-
DICION PAPAD CON INDULGENCIA PLE-
NARIA, concedida por Su Santidad el Papa 
León XIÍI, la que aprovechará 6. todas aque-
llas personas que concurran ti la fiesta habien-
do confesado y comulgado segáo; las intencio-
nes de Su Santidad al concederla. 
A LAS 2 DE LA TARDE.—En el local' que 
ocupa la Sacristía de la Parroqpia de Monse-
rrate se celebrará el sorteo dé las dos magnífi 
cas mánuinas de coser, que la Archicofradía 
regala a las clases pkibres de estaciudad, en 
conmemoración de las festividades de la 8A N -
TISIMAVIRGEN DE LOS DESAMPARADOS. 
El acto será público y lo presidirá la Junta Di-
rectiva. -
Habana 3 de Noviembre de 1903.—Nicanor 
S. Troncóse—Mayordomo. 
c 1968 6-4 
S e c c i ó n de Rec reo y A d o r u o . 
SECRETARIA 
Esta sección competentemente autorizada 
por la junta Directiva ha acordado dar un baile 
de sala cu honor de sus socios, el día 8 del co-
rriente, amenizado por la popular orquesta del 
señor Felipe B. Valdés, 
Para tenor derecho á la entrada será requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
correspondiente al mes de Octubre, á la Comi-
sión de puerta. 
IvOTA: Se recuerda á los señorea socios que 
se hallan en vigor el artículo 42 del Reglamen-
to de esta Sección, por el cual podrá prohibir 
la entrada ó retirar á la persona ó personpa 
que dieren motivo á eUo sin que para esúo ten-
ga que dar explicaciones de ninguna clase. 
OTRA: No se dan invitaciones.—El Socrota-
rio, Manuel Remesar, 
C—1970 4t-5 4ra-5 
EL RENOVADOR 
de A n t o n i o D í a z G-ómez. 
Be prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana, 
Remedio eficaz. y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
11171 5-3 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GSAX FABKICA ÜE ÍAII.UOS. QÉÉMS y l'AQUETES 
£ ) E P I C A U U l t A 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1792 26-d-104 a 14 O 
GilriAiiifloísMaMBa 
C o m i s i ó n de r e f o r m a s 
d e l Regr lamento . 
En la primera junta que ha celebrado esta 
Comisión, tomó el acuerdo de abrir un periodo 
de información qne constará do diez días, á 
partir desde ia fecha, con objeto de que, du-
rante ese tiempo, puedan los señores socios 
remitir á la Secretaría general con deslino a 
la indicada comisión cuantas reformas, 6 en-
miendas etc., se les ocurra hacer en el vigen-
te Reglamento, para en sn vista poder llevar 
á cabo un trabajo, lo m/is completo posible y 
que satisfaga las aspiraciones de los señores 
asociados. 
Lo que se hace público por este medio para 
general conocimiento. 
Habana 26 de Octubre de 1903.—El Presiden-
te de la Comisión. 
Antonio Fernández y González, 
C 1871 10-27 Obre. 
Se c o m p r a n acciones d e l a 
Compañía Colonial de Préstamos y Depósitos 
ann que estén atrasadas en sus pagos, Prado 
nútn. 55. I I W a-5 
QE DESEA COMPRAR una casa de ?2,530 á 
^3,000, en el barrio de Colón ó en lugar cén-
trico, sin gravamen, ó colocar ?3,030 en p r i -
mera hipoteca con garantía; para tratar, dirí-
janse al restaurant Santa Catalina O'Rcilly 49 
de 12 á 2. 1118(5 8-3 
SE COMPRAN Y AFINAN 
toda clase de pianos garantizando el trabajo y 
á precioa módicos. Viuda 6 hijos de Carreras, 
Aguacate 53. 10867 16 Oc26 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad aclimatada en el país, fuerte 
y con buena salud, desea colocarse para la 
limpieza de habitaciones y repaso de ropa, ó 
acompañar á una señora en un hotel. Informan 
San José 100. 11352 4-6 
U n a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano en casa de 
poca familia. Sabe coser. Es amable y cariño-
sa en su trato. Iníórman Neptuno 255. 
11364 4-6 
"Desea colocarse 
una señora cubana de criada de mano 6 para 
cocinar á corta familia sin ir á la piara, dor-
mieudo en la colocación: tiene buenas reco-
mendaciones de casas donde ha servido. Infor-
man Midión u. C0. 11357 4-6 
U n c o e n i c r o de c o l o r 
desea colocarse, lo mismo en la Habana qne 
en el iuterior de la Isla ó en el Extranjero.— 
Darán informes calle Aguiar ni 35. bodega, de 
7a 9 do la mañana. 11349 4-6 
TINA JOVEN PENINSULAR desea colocar-
V se de criada de mano ó manejadora. Sabe 
cumplir cen su obligación y tienen buenas 
recomlendaciones de las casas donde ha es-
tado, en la misma hay una que sabe coser y 
cortar. Informan Inquisidor n. 29. 
11337 4-6 
S e s o l i c i t a 
nna criada que entienda algo de cocina. Aguí-
la núm. 125. 11344 4-6 
U n a s e ñ o r a f rancesa 
de mediana edad, que cocina muy bien á la es-
pañola, cubana y francesa, desea colocarse; no 
teman venir á buscarla: ha servido en cusas 
uftiy buenas y no duerme en la coio jación. I n -
forman Amistad 15. 11343 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de 21 años, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene personas 
que la garanticen. Informan Habana 134. 
11321 9-6 
U n a b n e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
cocina á la española y criolla. Tiene quien la 
garaptíce Informan Animas 58. 11353 4-6 
TTna criandera peninsular de cuatro meses de 
w parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene personas don-
de ha criado que respondan por ella y médicas 
que la garanticen. Informan San Lázaro 40 ó 
Baluarte & 113Í9 4-6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse á leche entera que tiene buena 
y abundante, reconocida por los médicos. Dan 
razón Esperanza 111. 11340 4-6 
CRIANDERA buena y sano, de dos meses de 
^ parida, con buena y abundante leche, y se 
le puede ver su niño, sin pretensiones, es ga-
llega de 25 años, tiene informas de casas don-
de estuvo sirviendo. Neptuno 60, café. 
11363 4-6 
TTN cocinero peninsular, con mucha príletica 
u por haber ejercido su ofiolor en casas de 
huéspedes, desea colocarse. Skbe cumplir con 
su obligación y tiene quien responda .por él.— 
Informan Concordia y Aguila,- carnicería.-
11399 4-6 
S E S O U I C I T A 
nna cjiada de manos blanca, que sea fina y se-
pa cim^l^r bien con sn obligación. Sueldo dos 
ceiltent-sy'rópa limpia. O-lieillj 88, altos. 
1135S 4-6 
A QEKCIA LA lí de AGUIAR, Aguiar 88, Te-
•^•léfono 450. Esta casa es la ónlca, en nu giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clasee decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas do todos los-países. J. Alonso 
yVillaverde. 1;371 26-6 Nv 
CE SOLICITA un muchacho, para repartidor 
^dc'ropa, y una mujer de mediana edad, para 
cocinar y ayudar en los quehaceres de la casa, 
én una corta tamiiia, precisan referencias, 
O'Reilly 51. 11342 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa su obligación y 
que duerma en el acomodo, se prefiere de co-
lor, $an Lázaro 115. 11352 4-6 
SB solicita una criada peninsular que tenga poco tiempo en el pala ó recien llegada, para 
d<3a personas, para todos los quehaceres de 
una casa pequeña, tiene que fregar los pisos y 
que sea trauajadora, sin pretensiones, buen 
aneldo y ropa fimpia, de 11 en adelante, Cres-
po 49. 11351 4-6 
TTNA joven peninsular que sabe coser y cor-
V tar, desea colocarse de criada de mano ó 
costurera, no hace mandados á la calle, tiene 
buenas recomendaciones de las casas donde ha 
servido. Informan Compostela 78. 
113S8 4-6 
pRIADA.-Se solicita una blanca, que sepa 
^servir, que sea honrada y tenga recomenda-
ciones, para servir ú la señora y limpieza de 
la casa que es pequeña, sin estos requisitos que 
no se presente, sueldo dos centenes y ropa 
limpia, fea lida cada ocho días, dormir en la co-
locación. Tejadillo 12, de las doce en adelante. 
11330 4-6 
"nNA Sra. viuda de moralidad desea colocar-
*r se para acompañar á otra señora ó señorita 
también entiende de costura y bordado, tiene 
quien responda por su conducta, Animas, 
Accesoria D, informan entre Campanario y 
Perseverancia. 11328 4-6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de tres meBes de parida desea colocarse de 
criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante, y con su niño que puede verse y 
personas que la recomienden. In íonnan en 
Monte 115. 11336 4-6 
U N J O V E N 
qne sabe teneduría do libros desea entrar d« 
auxiliar en una carpeta para practiear sin 
pretensiones. Obrapia 10b. Informes do 8 á 12. 
11807 8-0 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con I03 niños y sabe cum-
Elir con su deber. Tiene quien la recomiende. aforman Angeles 79. 11363 4-6 
U n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano. Tiene personas que respondan por ella 
y es cariñosa para con los niños. Informan en 
Vives n: 170, entresuelos. 11372 4-8 
S o l i c i t o u n j a r d i n e r o 
que entienda también de limpieza de coches 
y arreos y caballos. Sueldo quince pesos plata 
para el Calabazar. Informaran San Nicolás 16. 
11322 4-8 
QE SOLICITA una general criada do mano 
^ que sepa atender el comedor y demás que-
haceres de una casa buena, para el Calabazar, 
sueldo dos centenes y ropa limpia, salidas ca-
da quince dias. Informarán San Nicolás 16. 
11321 4-6 
¡CASTAÑAS! 
Asadas a l h o r n o , íi 2 0 centavos l i -
b r a , y c r u d a s íi 1 2 c ts . : ca l ien tes des-
de las 4 do la t a r d e . 
M . i S J L i P f f ' X i l S r O l o ^ ^ i T ^ i f i 9 5 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada do mano ó manejado-
ra- Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Virtudes 173. 11310 4-5 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de buena y abundante leche, desea colocarse 
á media leche ó leclio entera, do 23 años do 
edad y quince dias de leche, dirigirse Diaria 
número 20. 11307 4-5 
B A R B E R O 
Se solicita un oficial para sábados y domin-
gos que sea bueno, Bclascoaín y San José. • 
í 11315 4-6 
E n 17 o r o m e n s u a l 
Una Sra. modista desea colocarse en casa de 
familia; hace toda clase de costuras para seño-
ras y niños con perfección, y se cambian refe-
rencias. Angeles 36. 11235 4-5 
SE SOLICITA UNA DONCELLA 
con perfecto conocimiento desu obl iga-
c ión para a c o m p a í i a r á una s e ñ o r a s i n 
n i ñ o s . Es iudefereute ia nacional idad. 
D i r i g i r s e a l ho te l ^ L o u v r e " en esta 
c iudad. 112S6 4-5 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criado de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan Monte 2, I I . 
11300 4-5 
H a b a n a 2 0 8 
Se sol icita una criada para estar con un niño 
do dos meses. 1130-1 4-5 
P a r a u n a c o r t a f a n i i l í a 
so solicita una cocinera de mediana edad que 
duerma en el acomodo y ayude á los quehace-
res de la casa. Villegas núm. 22. 
11313 4-5 
Desea colocarse 
un general cocinero de raza blanca bien para 
casa de huéspedes, almacén ó casa particular: 
habla francés é inglés un poco. Misión níime-
ro 2, informan. 1130J 4-5 
S e s o f í c i t a 
un buen criado de mano que sepa servir bien 
la mesa, y que tenga buenas referencias. I n -
formes: San Nicolás 136 altos. 
1123S 4-5 
TTNA muchacha peninsular de 30 años de edad 
desea colocara e de criada de mano para ha-
cer todos los quehaceres de la casa y coser, me-
nos para limpiar suelos. Informan Consulado 
27, esq. á Genios, tiene quien la garantice. 
11289 4-5 
í A AQÉNC1A más antigua de la Habana.— 
-^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendienteo, cosas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y ventado casas y 
lincas. Aguiar 84. Teléfono 43S. 
11112 2f>-310t 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular para criada de m a n e ó 
manejadora, sabe coser á mano y á máquina, y 
tiene referencias. Informan Vliilegas 93. bode-
ga. 11284 4-5 
TJNA JOVEN recien llegada de la Península 
^ desea colocarse de criada do ¡mano ó ma-
nejadora: es carfñósa con con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien responda 
por ella. Informarán Aguacate esquina á Obra 
pía, puesto de frutas. 11283 4-5 
Se s o l i c i t a 
para el Vedado una criada de mano de me-
diana edad con buenas recomendaciones. De-
be dormir en su casa. Sueldo 2 centenes. Prado 
11, bajos, de 11 á 1, menos los domingos. 
112S2 4-5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, tiene quien la garantice. Darán razón 
Bernaza 48. 11293 4-5 
U n a j o v e n d e co lo r 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento; Sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan 
Aguiar 4. 11291 4-5 
Se s o l i c i t a 
una criada que sea buena y fina, aseada, que 
vista bien y sepa coser á maquina y a mano. 
Monte 43, altos. 11297 4-5 
BARBERO 
Re necesita un buen aprendiz, en el salón La 
Infanta y so prefiere adelantado. San Ignacio 
82, entre Sol y Muralla. 11294 4-5 
1)ESEA COLÜCAKSE una peninsular de me-
•^diana edad para manejadora: ha_8ervido 
en buenas casas, es muy amable y cariñosa con 
los niños. Marqués González 2. 1127G 4-5 
S e s o l i c i t a 
n n a c r i a n d e r a L u z n ú m e r o 11 . 
11278 4-5 
T R I S C O R X I A 
Se ofrecen trabajadores para el campo. In-
qnisidor 29. Telefono 571. Domingo García 
Montes. 11277 22-:\T5 
TTNA JOVEN gallega recien llegada de la Pe-
*• nínsula, de dos meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse de crian-
dera á lecho entera ó a media leche. Informan 
Sol 21. 11279 4-io 
CÜBA 140, ALTOS, 
se solicita un criado de mano blanco que ten-
ga buenas referencias. 11280 3-5 
TTN JOVEN PENINSULAR, bien educado y 
con práctica en los quehaceres domésticos, 
desea encontrar colocación de criado de ma-
nos en casa de familia ó de comercio, teniendo 
garantías de su conducta y proceder. Informa-
rán San Pedro 12. 11271 4-4 
S E S O L I C I T A N 
un buon criado de mano y una idem mujer con 
buenas referencias. Informan Jesfis María 91 
de 11 á 3. 11272 4-4 
P a r a e l V e d a d o 
Se solicita una joven manejadora para un 
niño, que traiga recomendación de las casas 
donde haya estado y un buen cocinero repos-
tero para la misma casa. Informan Sol 80. 
11270 4-4 
C a m p a n a r i o 4 0 
Se solicita una criada de mano. 
11238 4-4 
U n a b n e n a coc ine ra p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la criolla y española y tiene 
quien la recomiendo. Informan Aguila 149, 
carbonería. 11274 4-4 
UNA CRIANDERA PENINSULAR 
de tre3 meses de parida con bu<'na y abundan-
te leche, se coloca á leche entera. Tiene quien 
la recomiende. Informan Teniente Rey 81. 
11241 4-4 
OB desea colocar nna señora peninsular dc-
criandera á loche entera y de tres meses de 
parida, con su niño que se puede ver. Infor-
man San Lázaro 269, bodega. 
11273 4-4 
D E S E A C O L O C A E S B 
una señora de mediana edad, bien sea de co-
cinera ó criada de mano, no tieno inconve-
niente en ir al campo. En Cuba 20 informarán. 
11239 4-4 
TTNA criandera recien llegada de la Penímu-
V la, do cinco meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan San 
Josó número 168. 11240 4-4 
Se r e q u i e r e p a r a n n sefior, 
en easa do una fnipilia, una habitación vacía 
ventilada ó con vistas á la calle, con dnch^, 
tranvías en la puértj». ó cerca y precio módico. 
Dirieirse en la oflclná de este periódico, a las 
R. S. F. 144. 11164 4-1 
TTNA SEÑORA PENINSULAR do mediana 
edad, desea colocarse do cocinera on casa 
particular 6 establecimiento. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Salud 144, accesoria A. Puede dormir 
en la colocación. 11246 4-4 
T j N A ISLEÑA desea colocarse para limpiar 
^ habitaciones y coser ó para maneiadora. 
Es cariñosa con los niños y tiene quien ía reco-
miende. Informan Mercaderes 14, altos. 
11247 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca 6 de color, qne sea 
formal. Ha de fregar el duelo. Impondrán 
Amargura 33. 11260 4-4 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los n}fios y sabe cum-
plir con su obligación. Informan Lamparilla 20. 
11253 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera con buena y abundante 
leche y tres meses de parida y tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Galiano núm. 5. 
11269 4-4 
U n a j o v e n p e n i u s n l a r 
deaea colocarse de criirda de mano ó maneja-
dora. Es amable con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tieno quien la recomiendo. In-
forman Teniente Rey 86. 
11254 4-4 
Con $ 1 0 0 p l a t a 
ss solicita un socio que tenga referencias para 
un buen negocio de comidas con quincenas 
adelantadas. Mercaderes 10)^, al fondo. 
11207 1-4 
TiE CRIADA de mano ó mr nejadora, desea 
colocarse una joven peninsular, que sabe 
desempeñar bien su obligación. Tiene quien 
responda por ella. Informan Cienfuegos 45, 
carnicería. 11255 4-4 
TTNA BUENA COCINERA y repostera, desea 
^ colocarse en' casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la criolla y española y tieno 
quien la garantice. Informan Villegas 101, cuar-
to número 2. 11256 4-4 
Una señora desea colocarse 
de costurera en una casa de familia para coser 
de seis á seis. Informan Neptuno 00, café La 
Paz 11234 4-1 
A L M T O O X A D O R 
desea colocarse uno que sabe cumplir con su 
obligación en un tren de lavudo. Informan 
Aguila 114 11230 4-4 
Una criandera jyeninsidar 
de tres meses de parida con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
ouien la earantice. Informan Bernaza 39. 
4 U2a 4-4 
7 [NA JOVEN DESEA COLOCARSE DB 
criada de mano y ayudar á coser: no duer-
me en la colocación. Informan en la calle de 
los Angeles número 4 11227 4-4 
p RIANDERA—JOVEN PENINSULAR DE-
^seacolocarse á leche entera. Puede verse su 
hermoso niño. Informes Obispo número 100. 
11231 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-ninsnlar de camal era en un hotel ó casa 
particular, sabiendo desempeñar muy bien 
este oficio por haberlo practicado mucho. 
También se colocan una mña de manejadora 
y nn muchacho práct ico en cafó y bodega. I n -
forman Oficios 79 1124o 4-4 
TTN GENERAL COCINERO ASIATICO 
^ desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento sabe á la perfección su oficio y tie-
ne buenas referencias. Informan Zanja 20. 
11242 4-4 
U n a b u e n a e r l a a d c r a 
desea colocarse á leche entera, con buena y 
abundante leche. Informan Maloja 124, Habo-
na. 11203 4-3 
p R I A D A MANO peninsular y con buenas 
V recomendaciones y reftrencias, ofrécese.— 
Informan Muralla esquina a Oficios. Agencia 
Trtscornia. 11208 4-3 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera que entienda bien su ofi-
cio y entienda algo de repostería, ha de ser 
muy aseada, informarán San Rafael 14, altos. 
11209 4-3 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
buen criado de mano, desea colocarse en cas» 
particnlar: sabe cumplir con su obligación y 
presenta buenas referenclaa. Informan en la 
panadería La Caoba, San Ignacio 43. 
11210 4-S 
U N A S E N O K I T A 
que cosía á domicilio se ofrece ahora en su ca-
sa, Crespo número o¿. Precios módicos. 
111S0 4-3 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó eatable-
cimiento. Sabe el oficio con perfección y tieno 
quien la recomiende. Informan, Angeles 70 
11173 4-3 
U n a s i á t i c o b n c u coc ine ro 
y repostero desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir con f u obli-
gación y tiene quien lo recomiende. Informan 
San José 06. 111S4 4-3 
Se so l ic i ta una blanca de 30 á 40 años^ 
eo O ' R e i l l y 56 altos. Referencias. 
111S5 4-3 
T^NA de las mejores crianderas que hay en 
^ la Isla de dos meses de parida, coa buena y 
abundante leche, se coloca á leche entera, so 
le puede ver su niño, es gallega y tiene infor-
mes buenos, no tiene pretensionea, aunque sea 
para el campo. Informes Consulado 55, bajos. 
11221 4-3 
» e s o l i c i t a 
nna criada de mano: Virtudes 86, esquina á 
Campanario. 11225 4-3 
CE SOLICITA una buena criada de mano 
Io blanca que sepa coser y cortar, ha de traer 
recomendaciones dé la ca'sa ft donde haya es» 
tndo. Línea esquina á H., frente al Club de pe-
lota. Vedado. 11213 4-3 
S i n i n t e r v e n c i ó n de co r r edo re s . 
Se desea tomar en hipoteca $5,000 al 7 por 
100 sobre 2 casas bien situadas. Dejar aviso 
Dragones esquina a Manrique, botica, 
11190 4-3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar Kien su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan Muralla n. 42, 
cuarto núm. 4. 11203 4-3 
•pN E L VEDADO, Línea 30, se solicita «na 
-^muchacha üna, de buena pr esencia, para 
vestir, peinar y acompañar á un a señora que 
está delicada. Tiene que limpiar dos habita-
ciones y saber coser. Se exige que dé buonaa 
referencias. 11205 4-3 
U n a b u e n a c o c i n e r a y r e p o s t e r a 
vizcaína desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Sabe el oficio con perfección 
v tiene quien la recomiende. Informan Amis-
tad 89, altos. 11222 4-3 
U N A J O V E X P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de ma.no 6 manoia-
doro. Es amable con los niSoa y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomí ende. I n -
forman Soledad 44. 11223 4-3 
Desea colocarse 
un buen criado de mano peninsular con infor-
mes satisfactorios: no 63 roción llegado y tieno 
bastante práctica en su obligación. Prado 5(5 
dan razón: tambión se coloca para un caballe-
ro ó pura nn hombre solo. 11220 4-3 
U n a j o v c n q u e acaba de l l e n a r 
de la Península en el vapor Alfonso X I I I , dése» 
colocarse de criandera á leche entera, qne tie-
ne buena y abundante. Informan, San Lázaro 
221. Tiene recomendaciones de las casas donde 
ha estíido colocada otras veces 11183 4-3 
SK S O L I C I T A 
una buena criada do mano que sepa bien ol 
oficio y tenga recomendaciones, Prado SS. bajos 
11179 . 4-3 
U n a s e ñ o r a b l anca p e n i n s u l a r 
aclimatada en este país desea colocarse d i 
criada de mano ó manejadora, sabe tambión 
coser á roano y á máquina y comprende algo 
de corte. Tiene quien responda por ella. Darán 
razón en Príncipe número 17, bodega " E l pri-
mer dependiente.1' 11188 4̂ 3 
U n a s e ñ o r a p a r i d a de dos meses 
desea colocarse á leche entera. 'Tiene docto/ 
que responda por ella, y su nlflo á la vista. Un 
peninsular de mediana edad desea colocarse 
de portero, camarero ó encargado de algún 
solar. Tiene buenas recomendacionoa. Dirigir-
se á Concordia n. 64. 11191 4-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse de maneja-
dora, es cariñosa con los niBos y tiene quien la 
recomiende. Factoría n. 38, Informarán. 
11193 4-3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, do mediana edad, desea 
colocarse para la limpieza de habitaciones y 
repaso de ropa 6 de criada de mano ó maneia-
dora en casa de moralidad. Informan, San Jo-
sé número 100. 11175 4-3 
C r i a d a 
Se solicita una blanca para los qaeaceres do 
nna casa pequeña y servir á la scííora. Salida 
cada ocho días, dormir en la casa. Sueldo: dos 
centenes y ropa limpio. Tejadillo n. 68, de las 
doce en adelanto. 11168 4-3 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarae de criado de mano ó de porte-
ro. Sabe cumplir con su deber y tiene quien 
responda por él. Informarán, San Pedro nú-
mero 6, fonda La Perla, do doce á dos. 
11174 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con su niño que su 
puede ver y con buena y abundante leche, de-« 
sea colocarse á loche entera. Reconocida pot 
tres médicos. Informan, Cienfuegos, n. 17 
11172 4-3 
rrENEDOR DE LIBROS.-Inglés y francés.— 
^ Persona competente. Ofrece sus servicios 
por horas en cualquier clase do establecimien-
to.—Precio moderado.—O'Reilly 49.—León Al -
varez. 11161 8-1 
Una biwna criandera. 
de dos meses de pa-lda. desea colocarse a le-
che entera. Informan Belascoaln n . 048 entra 
Monte y Corrales, en la misma hay quien la 
garantice. 11040 8-30 
C r i a n d e r a s 
muy buenas y sanas para que las madres esco-
jan en Manrique número 71. 
10875 16-26 Ofc 
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N O V E L A S CORTAS. 
Todo, en la Creación, la <le. í ;: 
|aiua! ¡aua! 
Las raaripositas qne revoleteaban en 
tomo de las flores del jardín; los tome-
guines lanzando al viento sonoros tri-
nos desde las ramas aromosas del limo-
nero; bástalas moscas qne se detenían 
en la falda de su vestido, arrastrando 
sus patitas, gruesas como cabellos, 
abriendo y cenando las alitas color de 
acero, perseguida la hembra por el 
macho, saltando una sobre otra y em-
prendiendo juntas el vuelo hacia el 
riiáo, oculto en algúu rincón del basu-
rero, todo la decía, en lenguaje per-
fectamente comprensible para ella: 
¡ama! ¡ama! 
Y ella amaba con pasión reconcen-
trada. Pero ninguna voz, en el con-
«¡erto incesante de la natnralpza, nin-
gún soplo de la brisa, ningún eco de 
la armonía universal la dijo jamás: 
je íes amada! 
A sus veinte años, cuando para ella 
la vida debía ser una primavera í'e-
enndante y hermosa. Nina era una 
desahuciada de la Ciencia, una conde-
nada á prematura horrible muerte. 
Sus cejas, antes arqueadas y sedosas, 
iban desapareciendo día por día; ape-
nas quedaba una docena de vellos, en 
aquellas que fueron curvas pestañas. 
L a rubicundez violácea de sus mejillas, 
el abotagamiento de su nariz, el descas-
caramiento de su cutis, semejante á 
un objeto do rica porcelana desconcha-
do bajo los golpes dados por un chi-
quillo travieso, y el espesor de sus 
orejas, triplicado por la enfermedad, 
daban á su cara aspecto repugnante. 
E r a una lazarina, contra quien habían 
formulado los médicos sus fallos inape-
lables. 
E n su casa, la casa de su padrastro, 
más qne un huésped molesto era Nina 
nn obstáculo odiado; algo, como de-
forme, que avergonzaba, y que era 
preciso ocultar á las miradas del gran 
mundo, reonido siempre en aquellos 
salones, donde se daba un tó todos ios 
miércoles, un concierto todos ios sába-
dos, y un banquete expléndido, cada 
vez que se sentía la nostalgia de las 
Crónicas de ^fil Fígaro". 
A poco de haber muerto el padre de 
Nina, un lázaro que consumió los me-
dicamentos de dos boticas para morir 
al fin despedazado, su viuda, en todo 
el esplendor de la hermosura y toda la 
fuerza de la juventud, apenas ajada 
por el raro contacto del enfermo, oyó 
los requiebros de un rico tendero, 
vió en sus proposiciones la perspecti-
va de un porvenir brillante, y trocó la 
poga negra del luto por el reluciente 
í,raje de desposada. 
De aquel matrimonio nació Amelia, 
una muchacha rubia y vivaracha, que 
no había de heredar, como Nina, con 
la sangre de su padre, el germen de un 
mal incnrable. 
D. Antonio, el padrastro, jamás pu-
do perdonar á Ñina el atrevimiento de 
haber nacido, y nacido de otro hombre 
anterior á él. Aquella chiquilla le 
acusaba constantemente de haber llega-
do tarde. E l no podía envanecerse de 
las primicias de su esposa, porque allí 
estaba la prueba viviente de lo con-
trario. ' 'La hija del lázaro," decían 
de ella las comadres del barrio. Luego 
él, D. Antonio, aspiraba el jierfnrae 
de los flor del amor, en un jardín que 
había hollado la planta del desahucia-
da. Y así, reconcentrando sus despe-
chos amargos sobre la inocente niña, 
sentía como un alivio de su espíritu 
Como un supremo consuelo de sus tar-
díos celos, la necesidad de castigarla, 
menospreciarla y aborrrecerla. 
Durante los primeros meses del ma-
trimonio. Nina fué una carga pesada 
para su propia madre. Los teatros, los 
rendes-vóus del gran mundo, los paseos 
y las fiestas, la atraían con la varie-
dad de sus encantos. La nifia fué 
confiada á un aya y relegada á los úl-
timos aposentos de la casa. Luego, 
nació Amelia. Y la madre, subyuga-
da á la voluntad del segundo marido 
y obsedida por su ejemplo constante, 
desató todo género de ternuras sobre 
la nueva hija, que le aseguraba la po-
Besión de las riquezas do D. Antonio, 
mientras tenía que hacer esfuerzos de 
memoria para acordarse de que bajo 
el mismo techo dormía la pobre Nina. 
Cuando sobrevinieron en el cuerpo 
de "la hija del lázaro" los fenómenos 
de la pubertad, el asqueroso mal here-
ditario se inició, por los primeros sín-
tomas, en el rostro de Nina. Fué una 
leve picazón en una mejilla, luego el 
escozor de una afección herpética, más 
tarde la rubicundez de los pómulos y 
la caída de loa cabellos. 
Desde entonces no comió más á la me-
sa al lado de su hermana, ni se la per-
mitió venir á la sala cuando hubiera 
visitas. Se la destinó un vaso, una 
cuchara, tres platos, marcados expre-
fiaiuonte para que no se les confundie-
ra con el resto de la vajilla. Por úl-
timo, se la impidió salir de su prisión, 
por temor de que inficionajpa el am-
biente. Y nadie tuvo parí^ ella más„ 
íompasión que la que inspira mi po-
Irito sarnoso, agachapado entre la ba-
jura de un muladar. 
Así las cosas, Amelia, en el apogeo 
de la belleza, franqueaba ese umbral 
dorado que iluminan, con tintes de 
fturora y claridades de medio día, los 
quince años. L a Creación la había di-
cho, como á Nija, jama! ¡ama! Y el 
Creador, ratificando el mandato de SH 
obra suprema, había añadido: ¡eres 
amada! 
Herminio, un guapo mozo de more-
na tez, ojos grandes y rasgados, esbel-
to talle y varonil andar, cayó en gra-
cia de los padres y produjo los prime-
ros latidos de dicha en el corazón de 
la joven. Empezados con tan buenos 
auspicios sus amores, la coronación 
debía tener efecto un poo más allá de 
la Sacristía,en la perfumada y tibia al 
coba que guarda, como el Angel del 
Señor guardaba el paraíso, el travieso 
Dios cuya aljaba es un arsenal inmen-
so de quejas, lágrimas, besos, enamo 
rados celos y dulcísimos misteriosos 
éxtasis. 
¡Ay: el destino es muy cruel con sus 
víctimas! También la Naturaleza ha 
bía dicho á Nina ¡ama! ¡ama! Y al ver 
á Herminio por primera vez, cuando 
aún se la permitía pasar al corredor y 
asomarse á las ventanas, su corazón la 
había gritado: ¡ese! ¡ese es el mío, el 
que la Providencia me destina, el que 
yo amo! 
¡No: no era ese! Ese era pqra Ame 
lia, tan linda, tan rica, tan sana. Para 
ella, cuyas carnes se podrían al con-
tacto del aire, cuyos cabellos se caían, 
arrancados por la mano invisible de 
la muerte; para ella, envuelta en po 
madas de azufre, forrada de algodones, 
hundida en una pesada atmósfera de 
creolina y ácido fénico, para ella no 
había en el mundo besos apasionados 
ni abrazos estrechos. 
Una vez que Herminio pasó, al 
acaso, por debajo de sus ventanas, ella 
le vió llevarse apresuradamente el pa-
ñuelo á la nariz y le oyó exclamar: 
¡Qué peste á hospital! 
Aquel día el corazón de ella sangró 
más que las resquebrajaduras de su 
piel. 
Pero ella le amaba. Nadie podía im-
pedir que le atisbara desde la ventana 
entreabierta cuando él venía, á lo lar-
go de la avenida, á cortejar á Amelia; 
nadie sabía que todas las noches, á la 
hora en que él so despedía de la fami-
lia. Nina se echaba en el suelo, aplica-
ba el oído, y por las vibraciones de la 
madera recibía el eco de sus pisadas 
en la escalera, que resonaban, con la 
música tierna de una despedida de 
amor, en lo recóndito de su pecho. 
Cuando llegó la época del casamien-
to de Amelia, la enfermedad de Nina 
se había exacerbado de una manora 
atroz. L a tristeza, los celos, el abando-
no, la desesperación de su alma, con-
denada á eterno suplicio, aumentaron 
el veneno que había en su sangre. Se 
creyó que moriría antes de la boda. Y 
á fin de qu« el luto no entorpeciera los 
preparativos, se adelantó la fecha. 
Primero el gozo, la felicidad de Ame-
lia, la crónica de Fontanills, el ruido 
en el mundo elegante. Siempre queda-
ría tiempo para comprar pañuelos ne-
gros y cerrar por nuevo días los sa-
lones. 
L a víspera del matrimonio, D. An-
tonio fué avisado por su mujer de la 
gravedad de Ñina. Se estaba muriendo.. 
—¿Qué hacemos? 
—¡Qué hemos de hacer! No decir 
nada. Así como así, nada remediaría-
mos, y no es cosa de aplazar la fiesta, 
causando un disgusto á los convidados. 
—Pero ya ves tú, Antonio; Nina es 
mi hija, y la gente dirá... 
—¡Y Amelia es mi hija, ¿entiendes? 
y no la vamos á causar ose mal rato 
por una lazarina, que me incomoda 
desde el primer día! 
Y asi se hizo. La mamá estrenaría 
aquella noche un vestido de seda, azul 
pálido, salpicado de lentejuelas de oro. 
Una maravilla de que hablarían los 
periódicos. 
Hacia las diez de la coche los novios, 
los padres, los padrinos, una muche-
dumbre de damas y caballearos, reír re 
saban de 
arrastrados por soberbios troncos 
Todos los criados se habían agolpa-
do á las escaleras, participando del ge-
neral regocijo. Por eso nadie vió á Ni-
na descender del lecho, atravesar á 
gatas el corredor^ como los niños en la 
primera edad, y dejando en las alfom-
bras pedazos de piel purulenta, empu-
jar la puerta de la alcoba nupcial y pe-
netrar en ella. 
L a infeliz había querido tener un 
último consuelo: ver el sillón forrado 
de damasco, donde descansaría Hermi-
nio, la blanca almohada donde reposa 
ría aquella cabera que ella hubiera 
querido regar con sus lágrimas y enju-
gar con sus besos. Cumplido este deseo 
de su alma, resignada con su infortu-
nio, indiferente á la felicidad de Ame-
lia, volvería á su cuarto, á morir entre 
los dolores y la desesperación de su 
enfermedad. 
Mas le faltaron las fuerzas. A cuatro 
piés salió de la alcoba y tomó el cami-
no de su encierro, marcando el paso 
con dos regueros de lágrimas. No pudo 
llegar. Junto á la puerta del pasadizo 
cayó inerte para no levantarse más. 
Y cuando, después del buffet, D. An-
tonio y su jniyer fueron á enseñar á los 
visitantes la suntaosidad del trousseau 
colocado en el nido do Amelia, trope-
zaron con el cadáver de Nina, cuyos 
ojos abiertos parecían despedir á todos 
los vientos los ecos de una maldición 
apocalíptica. 
J . N . ARAMBURU. 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos do la casa Sol 
48, propios para escritorio ó matrimonio sin 
niños. Informan en la misma. 
11370 4 - 6 
P R A D O 5 5 
se alquilan habitaciones amuebladas y se re-
parten tableros. 
11316 
Q E ALQUILA en 9 centenes la cesa Sun Lá-
^ zaro n. 28, acera del Malecón á media cua-
dra del paseo del Prado, con sala, saleta, co-
medor, siete cuartos y cuarto de baño, sótano, 
da el fondo al Malecón; la lleve en el número 
30, su dueño Cuba 69, Manuel Diaz. 11323 8-6 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y vent i lada casa 
se a lqui lan varias habitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores y un 
e s p l é n d i u o y ventilado s ó t a n o , con 
e n t r a d a independiente por A n i m a s , 
Prec ios m ó d i c o s . I n f o r m a r á el por-
tero á todas horas. 
C 1920 1 Nv 
S E V E N D E 
por asuntos de familia un gran tren de canti-
nas muy acreditado, con año y medio de exis-
tencia, por poco dinero, con buena marchan-
tería. Vista bace fe. Informarán Trocadero y 
Blanco, carnicería. 11268 8-4 
S e a l q u i l a n 
i con derecho á la propie-
y se venden, componen, y en-
( I R A N CARA DE HUESPEDES.-Prado n6-
V mero 93 A. (altos de Payret)—Se alquilan 
en el piso principal, cuartos amueblados y se 
da de comer. En el piso entresuelo se alqui-
lan cuartos siu muebles y comida convencio-
nal. 11327 8-6 
Se a lqui lan 
la casa Esperanza n. 62, con sala, cuatro cuar-
tos, patio, agua y demás comodidades. La llave 
Esperanza esquina á San Nicolás, bodega. In-
forman Mercaderes 39, café. Precio í l* oro. 
11345 4-6 
E s c o b a r 1 2 6 
Se alquila esta hermosa casa acabada de ree-
dificar propia para dos familias, con sala, za-
guán, tres magníficos curatos, comedor, ante-
sa'1., cocina, gran patio, cuarto de baño é ino-
doro y tres hermosos cuartos altos con cocina, 
cuarto de baño 6 inodoro. Informan en Cuba 
Cataluña, Qaliano 97. 11359 4-6 
repa-
ra, co-
medor, 3 cuartos bajos y nno alto, baño, ino-
doro, etc. La llave en ol 42. Su dueño Reina 
121 á las 12 y do S en adelante. 1L129 4-0 
D O S H A B I T A C I O N E S Í I T Á S " 
con cocina, agua, inodoro, sealquilun en 510-60 
oro una baja en $8 plata. Porvenir n. 5. 
11335 4-6 
AfiáRSÜRA m. 4 
casi esquina á Mercaderes, frente al palacio de 
Upmann, se alquila el piso bajo, que es propio 
para una casa de comisiones ó almacén de de-
pósito. Informan en Mercaderes y Obrapía, 
" E l Pasiego"; ó en Luz nfiin. 99, bajos. 
11181 5-3 
NEPTUÑÓ 2 A., F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
S e a l q u i l a n 
Cuartos amueblados en Industria n. 64, altos 
11190 8-3 
Q E ALQUILA la gran casa Quinta de alto y 
bajo en Guanabacoa, a dos cuadras del eléc-
trico. Amargura 52 esquina a VersaHes, para 
informes. Pepe Antonio 38. 11215 8-3 
V E N T A 
sin intervención de corredores se hace de Ja 
casa número 9 de la calle del Sol, compuesta de 
altos y bajos cerca á los muelles de la Machina 
y Luz. Informan en Monte 78 de 9 á 12 de la 
mañana. 11264 15-4 
S E V E N D E 
la casa Neptiino 81, entre San Nicolás y Man-
rique, Informaran plaza del Vapor n. 43, por 
Dragones, entresuelos de la peletería "La Se-
gunda Covadonga." 11189 8-3 
G A N G A C R A N D E 
Se vende una casa en esta ciudad, renta 
$250. barnta. Se venden 4 casas en San Anto-
nio de los Baños, baratas. Informan Aguiar 
núm. 86, 11150 8-1 
En Camaiuaní, calle del Comercio n. 26, se 
vende el hotel, café y billar titulado CUATRO 
AMIGOS, con cómodas habitaciones. En el 
mismo informarán. 11088 15-Ot31 
pROXIMA AL PRADO y terminada de í 
^ rar, se alquila la casa Industria 67, salet ,! V e d a d o . 
se alquila la casa Calzada entre B y C. La lla-
ve Botica al lado. Servicio sanitario moderno. 
11215 4-3 
S e a l q u i l a 
la casa Jesíis María 6, de tres pisos, caballeri-
zas, cuartos en la azotea &. Informan en Obra-
pía 32. 11319 13-6 
17N LA CALZADA D E L LUYANO esquina á 
la de Concha, se arrienda una finca de una 
caballería y 3 cordeles. Está cercada y tiene 
casa de manipostería, pozos y arboleda. Infor-
marán Carlos III n. 4. 11217 4-3 
S e a l q u i l a 
S e a l q u i l a 
En Monserrate 16, Departamento de la plan-
ta baja del edificio conocido por Hotel "Ro-
ma". Informan Obrapia 32. 11320 13-S 
Se a lqui lan 
tres habitaciones con muebles ó sin ellos y to-
do servicio silo desean en la casa de más tran-
quiliuad de la Habana. Entradas a todas ho-
ras. Consulado 126. 11290 4-5 
T?N CASA de familia decente, San Nicolás 142 
entre Reina y Salud, se alquilan cuartos per-
fectamente servidos de comida y criado. En 
la misma se arrienda el zaguán para coche. 
11314 4-5 
S E A L Q U I L A 
una casita acabada de fabricar en la calle de 
San Francisco casi esquina a San Lázaro, pun-
to alto y muy seco, próximo a la Univerrfidad, 
con sala, comedor^ cuartos grandes muy có-
modos, cocina, baño é inodoro, todo muy ele-
gante. Informará su dueño en ia casa en fá-
brica del lado ó en Villegas 4, altos por Mon-
serrate. 11218 4-3 
Se vende una bodesra buena cantinera cerca 
del muelle y un kiosko en la Manzana de Gó-
mez. Informan Bernaza 15 y Zanja 152. 
11013 8-29 
¡ G A N O A I 
En fo.750 se vende la hermosa casa callejón 
de Velazco n. 3, compuesta de ocho habitacio-
nes y reparada recientemente. San Rafael 2, 
escritorio, 10S55 8-29 
muebles por tn 
dad, se comprar 
regilhin y barnizan á precios módicos. Monte 
námero 2, letra Q. 11250 4-4 
M u e b l e r í a de F . C a y ó n y U n o . 
NEPTUNO NUM. 168 
Gran surtido de muebles modernos muy ba-
ratos, también se cambian ó compran toda cla-
se de muebles finos antiguos, y objetos d* 
plata y bronce, abanicos de nácar y toda cla-
se de antigüedades artísticas. 
11206 15-3 
P O R S 3 A L M E S U N A M A Q U I N A 
New Home.—Salas, San Rafael 14.—No se co-
bran las composiciones. 11080 8-31 
¿ D E S M V D . Á I Q Ü I I A R U Ñ 1 Í A Ñ 0 
nuevo, muy barato y que se 
SALAS, San Rafael 14. 
lo afinen gratis? 
11078 8-31 
P I A N O S N U E V O S , F R A N C E S E S 
alemanes y americanos á 40 centenes con ban-
queta y aisladores y siempre se afinan gratis. 
Salas, San Rafael 14. 11079 8 31 
P O R $ 3 Á L ^ E T Ü N A ^ A Q U I Ñ A 
Domestic. Salas, San Rafael 14. No se cobran 
las composiciones. 11082 8-31 
S E V E N O E 
una vidriera de tabacos y cigarros y Casa de 
Cambio, en el mejor punto de la Habana, se da 
en bueuüs condiciones. Informan, Bernaza n. 
59, panadería 10669 15-21 
fJASAS EN E L VEDADO—A las personas que 
no quieran fabricar, les vendemos casas y 
CHALETS en lo alto de la loma y en el llano, 
cerca de las líneas del Eléctrico y de la Calza-
da. Tenemos fotografías de ellas. Del Monte y 
Del Monte, Habana 78* 10701 150c21 
S e v e n d e 
S E A I J Q U I L A N 
dos cuartos altos acabados de fabricar, corres-
pondientes á la casa de Villegas 4, altos, por 
Monserrate, tienen agua é inodoro, propio 
para hombres sólos; se toman y se dan refe-
rencias; en la misma informaran. 11219 4-3 
C^E'alquila la bonita y hermosa casa re cien 
^pintada; Lealtad 147, compuesta de zaguán, 
sala, saleta, comedor, patio, traspatio, baño, 
3 inodoros y 9 hermosas habitaciones, todas 
con piso de mosaicos y marmol, en la misma 
informa su dueño á todas horas. 11212 4-3 
nna bodega y un kiosco por ser de un mismo 
dueño, sin intervención de corredor. Informan 
Aguila 193, víveres. 10683 26-21 O 
la casa Picota 60, con sala, comedor, 5 cuartos, 
cocina é inodoro, la llave en el puesto de fru-
tas. Razón en " E l Mundo" Peletería, Animas 
y Galiano. 11303 4-5 
y i L L A HERMOSA.—Vedado, Baños níim. 15 
Habitaciones y departamentos, altos y bajos 
algunos independientes para familias, trato es-
merado; baños, luz eléctrica. Teléfono 9023. 
Casa decente, precios módicos, 
11305 15-5 Nv 
SE ALQUILAN 
después de grandes reformas, los espaciosos, 
cómodos y ventilados bajos de la casa San Ra-
fael 51, tienen capacidad suficiente parados 
numerosas familias así como para un gran al-
macén. Informan en la misma y en lieniente 
Rey 23, almacén da pelotería do Brea y Ne-
gueira. 11312 10-5 
P r a d o 5 4 
se alquilan estos lujosos altos con entrada in-
dependiente. Eetarán abiertos los días hábiles 
de l a 5. 11175 4-3 
V E D A D O 
Se venden solares en el Vedado desde $100 ha:.» 
ta |1000. Se da uinero para fabricar 6 conti-
nuar fabricas, en el Vedado Del Monte y Del 
Monte, Habana 73. Teléfono 632. 
107O2 - 15-21 Oc 
A P A l t T I C U L A K E S 
se vende medio juego sala con 4 sillones Vio-
na negra, un juego amarillo, comedor con 12 
sillas V'iena amarillas y una magnífica carpe-
ta de cortina americana. Todo muy barato, 
en Cuba 53. 11185 8-1 
S E V E N D E 
rnuy baratos y en buen estado un torno y arte-
sa y varios utensilios de panadería. Informan 
en Oficios 27, bodega. 
11097 15-31 
P O R S3 A l MES UNA MAQUINA 
Naumann Vibratoria en San Rafael 14.—No se 
cobran las composiciones. 
110S1 ' 8-31 
C I N FIADOR—Se'veñdeñlariegítima'i yafiT-
^ madas máquinas reformadas de coser SIN-
GER, por un peso semanal ó tres mensual: da-
rán razón en San Ignacio 74, portería. Jaimo 
Pedarrós, vendedor y cobrador de The SInger 
Manufacturing. 11950 15Oc30 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Economía núm. 4, cer ca del 
Cuartel de Bomberos, compuestos de cuatro 
cuartos, saLi, comedor, etc. Informará Rufino 
Franco, Aguiar 07. 11224 4-3 
Ce alauila la hermosa y ventilada casa acaba-
^da de reedifloar de alto y bajo en la calle de 
Apodaca nfim. 10, con todas las comodidades 
Fiara una líirgá familia: en la misma dan razón mpondrAn Concordia 29. 11287 ! 4-5 
S e a l q u i l a 
la bonita casa Calle de Neptuno número 99, en-
tre Manrique y Campanurio. La llave al lado, 
sastrería é informan. 11252 1 1 
Q E ALQUILAN unos lindos altos.Jhffepen-
~ dientes compuesto de tres'habitacmmss, co-
cina, inodoro y azotea, propios para nú matri-
monio sin niño', ó caballeros solos, es casa res-
petable y no hay más inquilinos, se da llavin. 
Aguiar 68, bíljoá. 1,1232 4-4 
Se a lqui la 
á caballeros solos una bonita habitación con 
muebles ó siíí olios on San Juan de Dios núme-
ro 6, bajoa no hay niño3, se cambian refferen-
cias. 11262 8-4 
A Icjuiler ganya.—Se alquila ana bonita y ven-
-^tUada habitación en casa de familia » seño-
ra sola ó matrimonio siu niños en 510 plata. Y 
en la misma so cede una pequeña habituclón 
en el precio do $3 plata a una señora a cambio 
de ayudar a los quehaceres do una corta fami-
lia. Virtudes 17, altos. 11236 4-4 
S E A L Q U I L A 
á una cuadra de la plaza del Vapor, Rayo en-
tre Salud y Dragones' un bonito entresuelo 
con entrada independiente, agua é inodoro, 
muy propios para un matrimonio ó corta fa-
milia. La llave en Salud 8, altos. 
11149 8-1 
S E V E N D E 
un faetón de 2 asiantos y vuelta entera, y 
tílbury nuevo, muy baratos. Aguiar 15. 
11347 , . " 4-6 
C E vende un elegante y cómodo buggy de me-
adas dobles y muelles laterales, con su magní-
fico caballo de más de 7 cuartas,de gran condi 
ción y completamente sano. Es un tren de gus-
to en ñamante estado. Puede verse de 12 á 5 de 
la tarde en Marqués González y Virtudes, tren 
de coches. 11350 4-6 
P A R A B U F E T E S 0 C O M I S I O N E S 
la grande y hermosa casa Aguiar 120 y los es-
teusósy ventilados altos de la de Teniente Rey 
26. Informan Teniente Rey 25. 
11117 28-1N 
V N PRADO 64, A.—En esta hermosa casa se 
alquilan magníficas habitaciones propias 
para escritorios, matrin^onios sin niños y hom-
bres solos. En Iji misma hay un local propio 
para dos coches p.-miculares, COTÍ sn caballeri-
za, hay dncha y ñaño, entrada á todas horas. 
11109 15-31CC 
O B K A I M A N U M . 14 
esquina á Mercaderes, se alquilan una acceso-
ria propia para estableblecimietíto ó escrito-
rios y babitacíones á precios módicos. 
11106 8-31 
E n 5 c e n t e n e s 
se alquila la casa Merced n. 1, con 3 cuartos y 
agua. La llave en el n;3, Cuba 47 informan. 
11034 8-30 
C O N S U L A D O í)í) . 
Con sala, comedor, saleta de comer, 5 cuartos, 
todo d© mosaico. Inodoro, cuarto de baño, pa-
tio y traspatio agua coíriente, toda de azotea. 
La llave en él 12«. Su dueño Merced 48. 
11058 i 8-30 
S E A L Q U I L A N 
T)icla63.—Se alquila el primer piso con sala, 
•^saleta, cuatro habitaciones, inodoro y baño, 
tiene balcón á la calle suelo de marmol y mo-
saico, lavabos en his habitaciones. Informan en 
os bajos almacén de sorabreroa. 
11243 8-4 
Ce alquilan los altos Riela 68 con 7 habitacio-
^nes, sala, aaleta, inodoro, baños, suelos de 
marmol y mosaico, azotea y demás comodida-
des para una familia. Informan en los bajos 
almacén de sombreros 11214 8-4 
Ce alquílala casa Animas número 112 entre 
Manrique y Campanario: tiene cinco cuartos 
bajos, sala, saleta, comedor, cocina, ducha, 
inodoro, despensa, patio y traspatio y altos al 
fondo capaces para una regular familia la lla-
ve en el número 114. Informes Neptuno 65 Se-
la iglesia del Monserrate, ! deri?La ^ i d a d 
alquila una habitación ventilada, Indepen-
^ diente, amueblada, con gas. baño, inoooro, 
etc., á señoras ó caballeros; á una cuadra del 
Malecón y media cuadra dol Prado. Se cam-
bian referencias. Informan Consulado 42 bajos 
11235 4-4 
S e a l q u i l a 
una habitación alta en Riela 8, en la Barbería 
dan ra*6n. 11248 4-4 
Se a lqui la 
la casa Espada 43, A., acabada de fabricar, de 
azotea, pisos de mosaico, tres cuartos, sala, co-
medor, servicio sanitario moderno, en la bode-
ga de Espada y San José informan de su alqui-
le^ 11261 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Crespo 70, con sala, comedor, 4 habita-
ciones, cocina, inodoro y baño. La llave en la 
bodega, informes Concordia 37. 
11251 9-4 
casas con dos cuartos, sala comedor y demáa 
comodidades á |12.75 oro. Informan Animas 85 
11007 15-29 Oc 
Se alquila la casa 5? n. 67, muy espaciosa: la 
llave en 5í esqí á A. Para informes Monserrate 
129, altos. 11009 20-29 Oc 
fJASA RESPETABLE—se alquilan habitacio^ 
^ nes amuebladas y todo servicio, pudiendo 
comer en su habitación si lo desea, exigiéndo-
se referencia y se dan; una cuadra del Prado, 
calle Empedrado n. 75. 11032 8-29 
S E V E N D É 
un faetón, en buen estado, de cuatro asientos 
y pintado. Se ve é informan en Blanco 43, á to-
das horas. 11311 8-5 
Se venden 
2 carros de cuatro ruedas propios para cual-
quier industria, una duquesa nueva en blanco 
y un milord todo barato. Zanja 68. 
11308 5-5 
(1ANQA.—SE VENDE EN SOL 79 UN PRIN-
^cipe Alberto casi nuevo, un vi»-a-vi3, landó, 
un tronco de arreos francés de medio uso, uu 
galápago, una silla mexicana y un caballo a-
mencáno maestro de tiro. 11229 4-4 
P O K N O N E C E S I T A R L O 
su dueño se vende un faetón de medio nso 
muy barato, puede verse en Concordia 186 de 
ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. 
11233 8 -4 
S E V E N D E 
nna Duquesa de establo con dos caballos y sus 
limoneras, para informes, San Ignacio 70. 
U214 8 3 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desee comprar carruaje s , de-
be venir á esta casa, donde e n c o n t r a -
rá u n surt ido completo. 
H a y Duquesas . Miiords , V í s - a - v i s , 
C o u p é s , Faetones , F a m i l l o r c s , T i l l m -
r i | . J a r d i n e r a s , Oabriolets, etc. 
L o s hay nuevos y usados y se t o m a n 
en cambio otros carruajes /Sf thtd n.17 
11093 8-31 
PRENDAS. 
se venden procedente de un Remate, un soli-
tario con 6^ kilatos en 65 centenes; otro con 
IJÍ, superior, en 35 centenes; un tresillo con 
A]4, kilates on 40 centenes: un Reloj, el mejor y 
único on la Habana, en 20 centenes. 
F é l i x Prendes. - -Vi l legras 51. 
11008 8-29 
F á b r i c a de bil lares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda ó 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
78-25 oc 
P I A N O S 
Se venden pianos ]4, de cola del fabricante 
Pleyel, casi nuevos, á pagar á un centén men-
sual v nuevos de otros fabricantes á precios 
muy baratos. Viuda ó hijos de Carreras, Agua-
cate 5a 10868 15-25 Oc 
IIERTOS1* DE A 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
JfO LOS HA Y MEJORES. 
O H A N R F B A J A I>E P K E C I O S 
Cuchil los G r a n d e s , docena. . $ 8 - 0 0 
i d . Postre , id . 
Cucharas G r a n d e s , id. 
I d . Postre , i ti. 
Cuchar i ta s p a r a café» id . 
Tenedores G r a n d e s , id . 
I d . Postre , i d . 
I d . p a r a Ostiones, id . 
X 3 C í V y T r i n c h a n t e s , 
p a r a ensalada. Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grrandes, chicos y 
medianos, lo mismo do í i l e t e qne lisos. 
• .97-00 
. . $ 7 - 0 0 
. . Í 0 - 6 O 
. . « 8 - 7 5 
. . $7 -0O 
. . íHO-50 
. . }?4r-00 
Cubiertos 
E O E E O L L i C o u p í É 58. 
C-1919 1 Nv 
Se alqu la en P a u l a 3 8 
un departamento alto con 3 posesiones.balcón & 
la calle, suelo de mármol. En Jesús María 71, 
otro bajo, suelo tabloncillo con tres pequeñas 
posesiones. 10988 8-29 
S e a r r i e n d a 
anexa á la (Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, Arboles frutales, edifl-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequentC* estancias con yérba 
del papal y las miomas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse 4 Oaliano 79 do 
11 a. m. a 3 p. m. IdT O—\B63 250c 
C E ALQÜILA la ca^a cómoda y bien arreglad 
^ da, consta de doce habitaciones altas y ba-
jas, sala, recibidor y saleta de mármol, suelos 
de mosaico, baño y todas las comodidades, si-
ta Escobar 117 entre Reina y Salud. La llave 
al lado 115. 10801 13üc24 
S E A L Q U I L A 
un hermoso departamento alto con vista á la 
calle, tiene baño y una gran cocina. Teniente 
Rey 2«3, entrada por Cuba, se da llavin. Infor-
man en la misiqa. 11208 4-1 
L A V A N D E R A S 
E L J A B O N M A R C A " H E R R A D U R A " 
lava más ropa, más pronto quo cual-
quier otro J A 
PIDASE E N TODAS L A DDB0ASL 
78Ag28 
A L Q U I L E R E S 
b A L U D 50.—Se alquila esta elegante casa 
^comphesta de sala, dos saletas, una hermosa' 
galería de cristales y persianas, seis cuartos 
Bajos, cinco altos, baño, dos inodoros, A. La 
Uave en Escobaí 166. Su dueño Calzada Jesús 
Ul Monto 411. 11361 8-6 
•^EPTUNO 56.—Esta moderna y bien situada 
^ casa, con sala, dos salet as, seis cuartos bajos, 
dos altos, baño, dos inodoros, pisos de marmol 
y mosaico, se alquila. La llave en el nóm. 54. 
Su dueño Calzada Jesús del Monte 411. 
11355 8-6 
E N $ 2 1 - 2 0 O R O E S P A Ñ O L 
Se alquila la casa frente al saliente, con sala 
O p n j é a o r , 4 cuartos y» traspatio, calle de San 
Francisco letra D., pasado Jovellar, por la 
Calzada de San Lázaro. 
11̂ 48 6t6-6mr) 
S E A L Q Ü I L A N 
los altos de Habana 150, casa muy fresca, espa-
ciosa cón todas las comodidades. También sir-
ve para oúoinas. Informan en los bajos. Cuban 
ana Pan-American Express Co. 
o 1965 4-4 
8 E A L Q U I L A X 
en el Vedado muy en proporción, cinco casas 
acabadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua; 
callo 11 entre C. y B, en la misma informan. 
10800 26-2401 
S E V E N D E N 
dos familiares, un milord y un vis-a-vis, todos 
en perfecto estado: pueden verse á todas horas 
en Empedrado n. 5, esq. á Mercaderes. 
10804 26-Oc24 
Aviso importante 
Una casa que cierra sus puertás por la imposi-
bilidad de cumplir la Ley de impuestos, vende 
grandes y hermosas muías de monta y ca-
rretón; un buen caballo criello de 7 cuartas, 
propio para coche 6 carrretón; un carretón 
casi nuevo; un faetón bog -iiriericano; arreos y 
sillas. Todo muy barato. Informan en Amar-
gura 65. 11299 8-5 
G a t í c o s d e A n g o r a 
blancos y negros, muy hermosos, se venden en 
Habana n. 75, altos. 11269 4-4 
S E V E N D E 
nn buen caballo, maestro de coche, joven, sa-
no y sin resabios. En Escobar 108 puede verse 
é informarán. 11207 8-3 
U n hermoso eaballo moro a z u l 
de concha y un familiar seis asientos con l i -
monera francesa. Puede verse en el establo de 
Colón número 1. Informes, Neptuno número 
59. altos 11178 4-3 
P i a n o s K a l l m a n a . 
E l a l i ü á c é n de niusica do J o s é G i r a l t , 
L o s vende a p a g a r por meusnalldaclea 
GRAVISIMO ERROR: es pagar alquiler do 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo on pro-
piedad, nuevo y de duperiorea condiciones. 
C—1813 Ind? 13 0 
M u e b l e s b a r a t o s 
Realización do todos los muebles, prendas y 
ropas. Hay gran surtido de todo lo correspon-
diente á mueblería y préstamos. 
L A r E B l A. 4NI31AS 84 Te/. 1403 
Se compran prendas y oro viejo. 
10273 26-Oc-lO 
BE MAPINáBIi 
SK V E N D E 
una máquina y paila sistema Castor, de 8 ca-
ballos de fuerza, 40 machos rosca tornillo de 
; PWgáoaS para bajo y una estampa de hierro 
fundido grande para herrería; todo muy bara-
to. JHtm3l681___li361_ 8-8 
H A C E N D A D O S Y A G R I C Ü L T O R B S " 
ow* êRadorft Buckeye núm. 8 de Adrianoe 
^latt & co., es la mejor en todos conceptos, 
puede adomrirse á preoios reducidos en Santa 
Isabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco v on 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P linat. 
C 1958 ait 1 Kv 
C E vende una magnífica pareja de caballos 
•^del Canadá, jóvenes, maestros do tiro solos 
y en pareja, un tronco de arreos, una Limone-
ra, una Duquesa y un Milord, pueden verse á 
todas hora* en Amargura 39, establo de carrua-
jes de lujo. 11162 26-1 N 
B u e n negocio. 
Se alquila un local propio para depósito 6 
almacén de tabaco, está en un punto céntrico 
y reúne todas las comodidades posibles al efec-
to. Informarán Amistad 14S, lechería. 
11266 15-4Nv 
U n b o n i t o l o c a l 
acabado de construir, compuesto de salón y 
trastienda. Tiene gas. ajjua é inodoro. Se al-
quila para botica, peletería, sedería, tienda de 
ropas, sombrerería, locería, platería, sastrería 
ó otro establecimiento análogo. Concordia 157 
esquina á Oquendo, á una cuadra del Jai-Alai. 
11C49 4_4 
S E A L Q U I L A 
la casa Marina 18, para establo 6 tren do co-
chés, con caballeriza y servicio sanitario. Lla-
ve é informes en los altos de la misma 
11265 4_4 
Ce alquila la saludable y 
1 ^vez ndmeró 84 casi 
I N Q U I S I D O R 3, 
esquina á la Plaza Vieja, y cerauita al muelle, 
buenas habitaciones para alquiler, entre ellas, 
dos quedan á la calle, buenas para un colegio, 
escritorio ó industria, como también para per-
sonas solad, 11320 i-% 
S E ALQUIJLAX 
los espaciosos, Cómodos y ventilados altos de 
la casa Obispo $0, frente á la farmacia del doc-
tor Johnsgn. Informes y la llave en la aceeso-
ria^Zapaterí^ 11182 8-3 
bonita casa Este-
esquina á Castillo con 
portal, sala, comedor, siete cuartos, agua có-
rlente, azotea y todas las comodidades á la 
moderna, la llave ep la bodega, el dueño Cal-
zada del Monte esq. á San Joaquín, altos d é l a 
Viña, Teléígpo 602¿. 11204 frS 
P A R A E S C R I T O R I O . 
Una habitación clara, amplia, con vista á la 
calle y entrada independiente. Entresuelo de 
Aguiar 100 esquina a Obrapia, donde informa» 
r&B. 11199 10-v> 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
So al( |ni ian frescas y vent i ladas h a -
bitaciones con ó sin mueblen, á p e r -
sonas de mora l idad y t a m b i é n u n de-
partamento independiente , todas con 
vista á l a calle. T e l é f o n o 1 0 3 9 . 
10751 - 2G-230c 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Módico interés 
Cuantas cantidades se quieran con hipoteca 
de casas en todos puntos, con pagarés f alqui-
leres de casas. San José 10 y Aguacate 42, señor 
Masino. 11281 4-5 
qOBRE ALQUILERES D E CASAS.—9e d4 
^ dinero sobre alquileres de casas á personas 
serias y honradas, y también con hipoteca de 
casas en la Habana, y fincas rústicas en la pro-
vincia de la Habana. Dol-Monte y Del-Monte. 
Habana 78. 10700 15-21 
M8 
DE M I M E S Y P M D A S . 
La Favorita Monte 381 
Compra y venta de muebles y toda clase de 
objetos, sacos de casimir A 50 centavos, cami-
sas á 30 centavos, camas de hierro con bastidor 
nuevo á $8|)lata, ^ infinidad de objetos de mu-
cha utilida 
11334 
á precios baratísimos. 
26-6 Nv 
Un piano de Estela y Bemareggey 
Se vende uno muy barato por tener que mar-
char á la República Colombiana. Informe en 
Cumpario número 136 & todas horas. 
11308 4 , 6 
•«EL O L I M P O " 
100, Aguacate 100. Ya llegaron las cuerdas 
de contrabajo, guitarra y violín. Se compran 
planos de uso para mandar á Chicago. 
11369 4 .6 
.•REALIZACION! Se venden 30 bancos con es-
1 paldar, casi nuevos, 7 pizarrones con sus 
atriles y otros objetos de colegio. So realiza to-
do en ganga poraue hay que desocupar el lo-
cal donde están. Pueden verse de 9 a. m. á 5 p. 
IU. Estrella 83. 11101 4-5 
Q.ANGA.—En 12,800' último precio se vende 
una cata en Corrales, una cuadra del Campo 
de Marte, con sala, saleta y tres cuartos, ino-
dloro, agua, etc. Li^/e de gravamen v gana 
|2C.50. Informa Jorge J . Posse, San Ignacio 9A 
de 12 á 4. 11331 8-6 
S E V E N D E 
la antigua y acreditada lechería situada en una 
hermosa casa, quedando el local de esta libre; 
por tener que retirarse su dueño á España 
Corrales 108. 11275 4-5 
Sí vende una barbería con buena mareban-
terla, por tener que marebar su dueño á la Pe-
nínsula, Muralla U3, dau razón, 
"UN P I A N O D i : O V V K A U " 
Se vende, de caoba macisa y de cuerdas cru-
zadas, muy barato por tener que marchar su 
dueño para Francia, Empedrado 45. 
11302 ' 4-5 
P I A N O S P L E Y E L 
Cliasaige Róchala 
Gaveau Llndeñian 
Ronisi h The Cable 
baratos al contado y á pagarlos de 2a 6 cente-
nes al mes los vende su único:" mportador 
A N S E L M O LOPEZ.--Obrapía 33 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
iares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
0 1955 alt IMttV 
Í A f 
Para digestiones penosas 
y falla de apetito 
VINO DE PAPAYÍNA 
d e G a n d u l , 
c 19o9 alt 13-1 Nv 
C a l l i c i d a T r o p i c a l 
Unico remedio que quita totalmente los ca-
llos y ojos de gallo. Pídase en todas las boti-
cas. 10806 28-24 Ot 
F L O R E S 
Se venden 12 tambores de hierro con sus flo-
res, Picota 29. 11356 4-6 _ 
C A M P A N A S " 
Se venden 2 de bronce, una de 300 y otra de 
1,042 libras; un extinguiaor químico de incen-
dios, sistema Babcock; vigas de hierro, carri-
les usados, hierro dulce y Aludido y un torno 
casi nuevo. También se venden 2 solares en 1» 
calle de Espada entre Concordia y San Lázaro. 
Galle Hamel esquina a Hospital En la misma 
se compra toda clase de metales. 
U201 4-3 
S E V E N D E N ., .„ 
un incubador y brooder casi nuevo; (acl'° 
ntanejar: dá buen resultado: se vende barato. 
Dirigirse por escrito á este periódico á *"ca' 
badora. 11011 S - ^ ^ . 
P O S T U R A S D E T A B A C O 
en el pueblo de Los Palacios, se venden des 
de el 25 de Septiembre, las de la Haciena» 
San Juan de Zaya». „, OQÍjt 
9567 _JB2-23St_ 
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